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A N O L . Miércoles 3 de abril do J SSO.—Santos Benito de Palerinó y Ulpiano, v la impresión de las cinco llagas de Santa Catalina de Sena. N U M E R Ó ^ . 
1 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE L \ HABANA. 
Los do nuestros i c c i o r c s ( | i i< ' viiyan : i Pa-
rí DÜoütitis duro la Eicposiición de 1881), 
osliin yn avisados i\\u' podrán loor 108 últi-
njoa cjfinpiiircs, roolbidoaOn i'aris. doí iues-
tvd poiiódicOi cu lii'ófloimí déQUostros oo« 
rrcsponsalos los SUKS. AMI':I»KK I'IM.VCK V 
COMÍ"', ."¡(i. ruc Litfayétte, donde piíóden 
hacerse dirigir ludíi su corresiioiideneia, pe-
dir lllformeB; dar órdenes de eninpra, ote. 
Pem avisamos ;i nnesfros eoiapatriotas 
que. ndonulfl del Horvie.io instalado en sn 
ofloina, nit; ¡ju/hi/ellc, los HKKS. AMK 
HKK PRDÍCB v COMP? han organizado nn 
o l i o gablnele de ii-rliir¡i y de informes e n lii 
Bxpoi loión misiiiü, en el Pabeltóti (h- Id lie-
páíiiicá de Ouatemála, en donde e l señor 
comisario j;eiieriil ha puesío ;i l ; i disposic^ión 
do d|cbós soüoroR una gran sala c o n terrado. 
Acoiisi j . i i i i o . , vivamente á nuestros anñ-
goa lectores, (paí vayan á Par ís , hagan una 
visita á la caaa AMKPKK PIMNÍJB Y COMP", 
tanto en su residencia, 3ü, ruc Lufai/ctlc, 
como en su instalación en el Pabellón de 
Guatcmalit cu la ¡''.xposición, (pío resultará 
i r, p o r e l h e c h o de las extensas relaciones 
do nuestros eorreaponealea, el centro do 
reunión do los numerosos extranjeros pre-
s e n t e s en l'üiis. 
ADMINISTRACIÓN 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habiendo fallecido el Sr. D. Felipe Fer-
n.mdez, con esta fecba be nombrado al 
Sr. i ) . Alvaro Buárez, agente.del D r v u i o 
DB L i MAUIN A en AgUioai y con el so on-
tendenin los sefiores s.nscritorcs ¡i este p e -
riódico en dicha localidad. 
Habana, 2') de marzo de 18S1).-—El Admi-
nistrador, Virtofiano Otero. 
Por renuncia d e l Sr. D i . Remigio Borbo-
lla, OOD esta lecha ho nombrado al Sr. D. 
Luis Kstehan agente del DIAKIO DK LA 
M \ I ; I \ \ en Quiebra Hacha, debiendo 011-
tenderse con el cu lo sucesivo los señores 
M i s c r i p t o r e s á este periódico en dicha loca-
lidad. 
Sabana, 31 de marzo d e 1885).—El A d -
ministrador, Virioiiiuto Otero. 
T e l e g r a m a s p o r e l C a t l e . 
SEKYIGIO PARTIOÜLAB 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A K I O DB L A l U A K I N A . 
Hahana. 
T E L E G - R A M A S D E H O Y . 
Madrid, '1 de abril, á las 
8 de la maña na 
V á r e l a lo p o g ó c o n s u s o m b r e r o e n 
l a c a r a á u n testigo, empleado de l a 
C á r c e l M o d e l o , que d e c l a r a b a h a -
berle oido d e c i r que h a b í a m a t a d o á 
ou m a d r e . 
l'ari.s, 2 ile abril, á las } 
8 y 25 mu. de la mañana. $ 
H a s ido nombrado u n n u e v o P r o -
c u r a d o r Gteneral , e n v i s t a de l a s di-
í i c x i l t a d e s que opuao s u antecesor 
p a r a e n c a u s a r a l g e n e r a l B o u l a n -
gor. 
Narra York, 2 de abril, á las } 
8 // IJO ms. de la mañana. <¡ 
Se h a ordenado que t ros b u q u e s do 
g u e r r a s a l g a n p a r a A p i a , u n a de l a s 
i s l a s de S a m o a . 
Vir.na, J de abril, á los f 
8 ¡i óó ms. ilr. la mañana. <, 
h a su i c idado con u n r e v ó l v e r . 
Sun Pe(ér$bürgot 2 iir. Abril, ( 
ú lasüde la mañana. <> 
E l Minir.t.vo de R v i s i a e n B u c h a -
rost , h a rec ib ido l a orden de pedir a l 
G o b i e r n o de R u m a n i a e x p l i c a c i o n e s 
por h a b e r e x p u l s a d o á los r u s o s que 
v i v í a n e n d icho r e i n o y por s u s ac -
tos contrar io s a l i m p e r i o M o s c o v i t a . 
llrrlm, '1 dr abril, d las ) 
!) if 10 ms. déla mañana. ^ 
C o n mot ivo de h a b e r naufragado 
los b u q u e s do g u e r r a de e s t a c i ó n e n 
S a m o a , e l G-obierno h a d i s p u e s t o 
que s a l g a n i n m e d i a t a m e n t e dos pa-
r a A p i a . 
Sun retersbunjo, '2 de abril, á las ) 
10 de la mañana. (, 
S e a s e g u r a que l a policía h a des-
cubier to e n los s u b u r b i o s do e s t a 
c a p i t a l l a t r a m a de u n a c o n s p i r a -
c i ó n c o n t r a e l C z a r y que e l sobera-
no so h a l l a a l a r m a d o c o n l a s noti-
c i a s que s e le h a n dado. 
Londres, '2 de abril, á las ) 
10 // 15 ms. de la mañana. (, 
D i c e e l Standard que e l C o n d e H e -
bort de B i s m a r c k a s e g u r a que do 
s u s e n t r e v i s t a s c o n L o r d S a l i s b u r y 
h a r e s u l t a d o u n a c o m p l e t a inte l i -
genc ia . 
Madrid. 2 de Ubril a las ) 
11 (/c la mañana. \ 
D e n t r o do b r e v e s d i a s p u b l i c a r á l a 
Quceta de M a d r i d u n R e a l Decreto 
p a r a quo se p r o c e d a inmodia tam.cn-
te á l a c o m p l e t a d e s a m o r t i z a c i ó n de 
los b i e n e s n a c i o n a l e s e n C u b a . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N i t e v O r V o r / i , i i l n i l / " , t í l a s 
5i de i<i tarde, 
OII/IIH ospaflolos, a $16.92. 
Centeued, » $4.88, 
Doscuonto papel comoroialj oo <iiv., i . i <• 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00d(v (banqueros)) 
[dom sobre i'arís, (»() A\y, (liauquero9)i ^ r> 
franeos I Sí r ts . 
Idem sobre HamburgO) 00 dlVt (hanquoros), 
ii 06i . 
Bonos reHrlsirados lie los lisiados-Unidos, i 
por KM), á l'li) ex-¡n(ei es. 
Ceuíríftigas u. 10, pol. 00) ti tti« 
CentríftigaS| costo y Bote, ¡í l i . 
Regular if buen refino, de 5.] l l lO A 5*18tl6i 
A/.iicai' de miel, de. 5i )í 6f* 
VENDIDOS] !•.".(• boooyesdo a/úcur. 
Idem: 4,000 HaoOfl de Ídem. 
111 mercado firme. 
Mieles, 6 J . . . 
Manteca (Wilcox), eu tercerolas, A 7.35. 
Elárlna patent Kluuosota, $7*60« 
L o n d r e s , n h r i l iV 
A/.iicur de remolacha, á 17|7j. 
Azii( ar oentríftiga, pol. 1M», A 17l<). 
ídem regular refino, A 14IÜ. 
Cousolloados, á 08J ex-lntertfs. 
Cuatro por olouto ospufiol, 744 or-luterés» 
DoscueutOt Baueodé luglatorra, ."{por loo. 
Parts, a b r i l 1? 
Reuta, 3 por 100, A 86fr8. SO oto* cx-in. 
teréé* 
( ( l i n d a ¡ n o h i h i d n tu n / n o d i i c r i ó m l f 
los teleffMMiuts </'"' anteceaeii* r o n arre-
glo a i artículo ' i i de la ley d r Prpple~ 
i l a t i Tiitetectual, > 
C O T I Z A C I O N E S 
DHL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
C U l i 5 p g l * . oro M> 
K S I ' A N A < puñol , íicgún |>lii/u. 
I'ot-hii y cantimul. 
I ««1 «i ISJ p . g P . . oro 
| cs juiñol . IÍ (H) d[v . 
í I á 4 i p 8 P . , o r o o 8 -
1 pariol, a ti() «l(V. 
| 5 á ói pS Py oro c.--
( paño l , a : i ( l |v. 
í 3 i i i 3 i p $ l » . , o n M » 
^ l)afiol, a <i0 <l|v. 
( 71 i i 7 | : p g l ' . . o i o m -
) pafiol. a (U) ( l |v . 
j H't {\ H'i p g V . , oro en-
[ panol, a ;f i l | v . 
D E S C U E N T O M E U C A N - S 8 4 1 0 p . g umml, t u 
TIL, . . . . . . . . . . . • • • • « • » . . . i oro 6 bülctos. 
INOLATBBSá 
F R A N C I A , 
A L K M A N 1 A . . . , 
E S T A D O S - U N I D O S . 
Nomina l . 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZÚCARES. 
BUuoo) I r c i i f s i k D c r o s u ü y 
RUIienZi l i iü" 4 r e R t i l a r . . . . 
M e i n , i i l r n i , laem, idem, l)ue-
IKI á superior 
M e i n , Idem, i i l i - in , i d . , l lóre le . 
Cogucho. Ipferior ¡i recular, 
m ime io S ¡i !t. (T . I I . ) 
Idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 ¡i I I , idem 
Quebrado, Inferior á regular, 
liAmbro 1- i i M . i d e m . . . . . . 
Idem, bnetao, n? 156 i'>. i d . . 
Idem, sii|)erior, 11'.' 17 ¡i 18, i d . 
Idem, florete, n'.' l ! i á 110, i d . . 
M e r c a d o ex tranjero . 
oí s ra&ooAS wt OUAXAPÓ. 
Polar i íaoi t fn ¡i ÍM>.—Saeos: 7 j á 7» rs. oro arroba, 
• e g ú n n ú m e r o . — B o c o y e s : sin opcrauioucB. 
iZÚCXB DB MIKI , . 
FolanzaofÓD 87 ¡i 8 Í > . — D e 51 ¡i (! reale» oro arroba, 
i c u v i i s e y n ú m e r o . 
AZÚCAK MAHCAIIAUI». 
Comdn . i regular r e l i no .—Pola r i zac ión 87 .i 89.—Do 
5 ¡ ú 51 reales oro arroba. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M H I O S . — D . Baltanar Gelabcr l . auxi l ia r de 
corredor. 
D K FICI TOS. IV J e . M'! Zayay, \ D . .lacobo 
Siuchez V i l l a l b a , auxi l ia r de Corrcuor. 
En cop ia .—Habana . iJ de abr i l de 1889.—El S í n d i -
co Presidontl) iuter ino, Jacobo Pattcrson. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O ñ c i a l . 
el día '2 de abril de 18S9. 
O R O ) Abrirt id 280* por 100 y 
DLL \ cierra de 880^ á 236* 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S P01" 1 0 0 , l l u s d o s ' 
1 O N D O S P U B L I C O S , 
l i en ta .\ por 1(X) i n t e r é s v 
u n o de amor t i zac ión 
anual 70 p g D . oro 
Idem, id . y ií id 
Idem ile anualidades 
Billetes hlapfeoiú'ióá del 
Tesoro «lo la Is la de 
Cuba I ¡i 6 p g D . . 
Bonos del Tesoro ^e Puer-
lo-Hieo 
Bonos d e l ' A y a n t a m i é n t o . 68 á H O i i g D . oro 
A C C I O N E S . 
Banco Bepaflol de la Isla 
de Cuba 1 á 5 p g D . oro 
Banco Industr ial 
Banbo > Compafibi de A l -
msoenes de Regla y del 
Comercio 19 ú 20 p § D . oro 
Banco Agr íco la 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de Depós i to de Santa 
Catalina 
Caja de Aborros, Des -
incnlos y Depós i tos de 
la Habana 
Créd i t o Ter r i to r i a l H i p o -
tecarid de la Isla de 
Cuba 
Empresa do Fomento y 
Navegac ió del Sur 
Primera Compaf i ía de 
Vapores dé la Babia 
Compafi ía de Almacenes 
de Hacendados 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de Depós i to de la I l a -
Oompafifa BlnáHola de 
Alumbrado de Gas 49 á ¡50 p g D . oro 
ConipaBía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Compaf i ía Españo la de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas ¡>1 ú 53 p g D . oro 
Nueva Cnnipañ ia de Cas 
de la Habana . . . . 
Compaf i ía de ('Mininos de 
Hierro de la Habana . . 53 á 531 p g D . oro 
(lompafila de Caminos do 
Hie r ro de Matanzas á 
Sabanilla 3 . i 4 p g D . oro 
Ootoipaflía de < iamitfoa de 
Hierro de C á r d e n a s á 
Jdoaro 8 á 9 p g P . oro 
Compafi ía d« ( 'aminas do 
Hie r ro de Cientuegos \ 
Vil laelara 9 á 8 p g D . oro 
C o m p a ñ í a de C a m i n í ' - de 
Hie r ro de Sagua la 
Grande 
(lonipófifa de < lamino - de 
Hierro de Cjiibarién á 
Sancti-SplriluB jiar ; i 1 p g P. oro 
i o iuo . in ia i i H r - v - . .>i i i i 
del Oeste 
(loiupoflla d i Cftmjnoa de 
Hierro de la BaEfá de 
la Habana á RTatdÚzaS 
Coiúpafi ía del l- ' i í irocarril 
Urbano 12 ¡i 13 p g D . oro 
Ferrocarr i l del Cobre 
Kerroeani l de Cuba 
RefineTÍa do C á r d e n a s — 10 á 4 p g D . oro 
lufflBiiio ••Central Kcden-
Ó B Ü ' G Á C I ^ S S . 
Del Créd i to Ter r i to r i a l 
Hipotecario de la Isla 
ile Cuba 
( ¡édulas Hipotooór ias al tí 
por 100 inleri:s anual 
Idem de bm Almacenes de 
SÍUlta Catalina con el 7 






N O T I C I A D E V A L O R E S . 
O R O ) Abrió ni 2:{tíS por I (Mi v 
,., , [ r i m a de 2aüS á 886j 
( UÑÓ ESPAÑOL. S l101* ' M i 
F O N D n s P U B L I C O S . 
Bii téMs HipÓtcfuiriÓS «lela Isla de 
Bonos '!< i Tesorp de Puerto-Bico. 
Bonos del Aynntamienlo 
A C C I O N F S . 
Banco EfPafiol de la Isla de Cuba 
Banco del Comercio, Almacenes 
dé Regla y Ferrocarr i l de la 
Babia 
Banco Aer í co l a 
Compafi ía de Almacenes «le D e -
posito de Santa Catalina 
C r é d i t o Ter r i to r ia l Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ejou del Sur 
Primera Compafi ía de Vapore» de 
la Babia 
C o m p a ñ í a de Almacenes de H a -
condados 
Cbiupafiía de Almacenes de D e -
pósi to de la Habana 
Compañ ía Bspafiólá de A l u m b r a -
do de Gas 
Compafi ía Cubana de Alumbrado 
de Gas ; . . 
C o m p a ñ í a K s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de (Jas de Matanzas 
Compafi ía de Gas Hi . -pano-Ame-
ricami Consolidada 
Compaf i ía do Qiuninos do H i e r r o 
de la Habana 
Conipafiia de Caminos de Hier ro 
de ¡datan(SU á Sabanilla 
C o m p a ñ í a «le Caminos de Hier ro 
de C á r d e n a s v J á c a r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hie r ro 
de OiénftiegÓI a \ ' i l lac lara . . 
Cmiipaí i ia de Caminos de Hier ro 
de Sajiua la Grande 
C o m p a ñ í a dé Cfuninos de H i e r r o 
do Calbarioil á Sanel i -Spir i lus . . 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l «leí Oeste 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l Urbano. 
Ferrocarr i l del Cobre 
Ferrocarri l de Cuba 
Ivelineria de ( ' á rde i i a s 
[Ugenio "Cen l r a l K e d e n c i ó n " 
Empresa de Abastecimiento de 
AKIIH del Carmelo y Vedado 
Compafi ía de Hielo 
Ferrocarri l de G u a n t á n a m o 
O I U . I C A C I O N F S , 
Del C réd i t o Ter r i to r i a l Hipoteca-
rio de la I .l.i de Cuba 
C é d u l a s Hipotecarias al <• p . g i n -
te rés anual 
[dCOO de los Alniaeciies de Sania 
Catalina con el (i p . g in te rés 
anual 
Bonos de la C o m p a ñ í a de Qas H i s -
pano-Ainericana Consolidada.. 
Habana. 2 de abril de 1880; 
ü i m p r a d i m Vrnik 
KVl ¡i IOS 
34 i 
GJ á 5 i 
20J á 20 
8-1 á 75 
42 á 30 
96} ú 93 
49 á 48 i 
37 IÍ 32 
60 ú 48 
51 á 50 
53 á 52J 
3.J á 2 i 
44 á 5 i 
91 á 8 i 
2 á 1 
14 I ) á 2 
87 i i 81 
121 ' i 10 
















COMANDANCIA GKNKKAI, DE MAKIXA DEL 
APOSTADERO DK LA HABANA. 
D. .Ttliin Miti lincz Illrscas y Bg&S; Cnutni-
a l m l r o n t e do la Armjula, Comandanto 
(íencnil del Apostadero y Eseuadra, 
etc., etc. 
De acuerdo con el Sr. Auditor interino 
del A-postadérb, I ) . Miguel Suárez V. y Blas-
co, hd dispuesto que lii visita «eneral de 
presbé • njci.i:; ;i la Jurisdicción de Marina y 
qué debo précedér á la fiesta de la Semana 
Mayor, nnironnc ;i las leyes, tenga lugar el 
martes !) de abril próximo, ¡i las ocho do la 
mañana, empezando por el pontón Hernán 
Corles \ eoncluyéndola en la Cárcel do esta 
ciudad. Dense las órdenes oportunas ¡i la 
Mayoría General, á las Comandancias de 
Marina y Ayudant ías dondo existan presos, 
particípese al Sr. Fiscal del Apostadero y 
pubUquese en la Gaceta Oficiui y DIARIO 
DK LA M AHINA, para ceneral conocimiento. 
Habana, 20 do marzo de 1889.—Jwan 
Illcscus.— Miijucl Suárcz V. y Blasco.—Ante 
mí. Jase Granados.—Es copia.—El Socreta-
rio de causas, José Granados. 
( o n A N D A N C I A GKNKKA1. DK L A I ' K O V I N C I A 
DK LA H A B A N A 
v aOBIKJEtNO . > I I M T A I { D E LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
L a Sra. T>* Gu i l l c r iu iua Bobellig. viuda de Souto, 
vi-c ina de e la eiudad. y envo domici l io se ignora, «e 
se rv i rá presentarse en la Secretaria del Gobierno -Mili -
ta rde la r iu/ .a . en dfa y hora bábi l , con el l in de ente-
rar lo de nn asunto nue le eoneierne. 
Habana. I? de abril dó 1889.—El Comandante S o 
crotario; Mariano Martí. &-3 
OOIU V N D A N C I A G E N E R A L D K l . A I M I O V I N C I A 
DK LA I I A R A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D K L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
El vecino de esta caji i tal . 1). Pedro Rojas, cuyo d o -
mici l io >e Ignora, se sorvira presentarse en este G o -
bierno .Militar, en d ía y bora bábi l , de tres á cuatro de 
la tarde, para hacerle entrega de una cantidad de su 
pertenencia, presentándose , con dos personas que lo 
identil'i(|uen. 
Habana, '28 de marzo de ISSlí .—El Comandante Se-
cretario, Mtlrtáho liártl, 3-30 
C O . M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
DK LA H V M A N A 
Y G O R 1 E R N O . M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l 21 de septiembre ú l t imo se au to r i zó libreta de r e -
bajado por este Gobierno ¡i favor del soldado del bata-
l lón Cuzadoresde Isabel I I . Doroteo M a r t i n Luis , para 
trabajar en esta capital, calle de Consulado n ü i u e r o 81 , 
y por baber sufrido e x t r a v í o , con esta fecba se le ba 
expedido y autorizado otra por duplicado. 
L o que .se bace públ ico por este anuncio para gene-
ral conocimiento, ya que la primera de d ionás libretas 
queda nula y sin n i n g ú n valor, de cuya circunstancia se 
ba dado cuenta á las autoridades correspondientes. 
Habana, 27 de marzo de 1889.—El Comandante Se-
cretario, j f a r i a n o i l u r l i . 
SEOJB B T A R I A D E L K X C M O . A Y U N T A . U I E N T O . 
E l Sr. Alcalde Munic ipa l con fecha de bov se ha 
servido nombrar Secretario especial de esta Alca id ía 
al Sr. I ) . Pedro Mira l lcs y Lorca . 
L o que de orden de su Sr ía . se publica para general 
conocimiento. 
l l á b a n a , 19 de marzo de 1889.—Agust ín Guaxardo. 
3-2 
B A N C O E S P A Ñ O L D K L A I S L A D E C U B A . 
UliCAUDACIÓN D L CONTRIBCCIONES. 
Fara eviler perjuicios á los contribuyentes del t e r m i -
no munic ipal de tata ciudad, se les recuerda que el 
¡dazo para pagar sin recargo la con t r i buc ión del hegun-lo trimestre, del actual ejercicio e c o n ó m i b o por el con-
cepto de Fincas Urbanas y los recibos de trimestres 
anteriores que no se h a b í a n puesto al cobro por r e c t i -
jicaolóll de cuotas ú otras causas, vence el d ía 3 de 
abril p r ó x i m o y que se, c o n c e d e r á un dl t imo plazo de 
tres dias háb i les , que e m p e z a r á á contarse desde el 4 
de dicho me-, para que pueda efectuarse durante <51 el 
pago, t a m b i é n sin recargo, pues pasado el d ía 6 incu -
r r i r á n los morosos definitivamente en el pr imer grado 
de apremio, que consiste en el 5 p . S de recargo. 
Habana, 28 de m a n o de 1880i—El Bnb-Gobernador, 
J o s é (ioito;/(iurvbt. I n . 20 3-30 
E d i c t o . — D o i r JUAM I . I ÚN .MI ÑO/ . Aln-rez dé la B r i -
gada de Depós i to do I n f a n t e r í a de Mar ina do este 
Apostadero y Fiscal nombrado de orden del s e ñ o r 
Mayor General del mismo. 
H a l l á n d o m e instruyendo sumaria contra el marinero 
de segunda clase del D e p ó s i t o eventual de la Escuadra 
en el Arsenal, J o s é Enr ique S á n c b e z Kniz , por el de-
l i to de rapto, y b a b i é n d o s e a d e m á s ausentado de esta 
plaza el indicado individuo, y usando de las facultades 
que me conceden las Ordenanzas de S. M . , por este 
mi tercer edicto, cito, l lamo y emplazo al referido 
marinero, para que en el t é r m i n o de diez días , a c o n -
tar desde la pub l i cac ión de éste , se presente en esta 
F isca l ía , sita en el Arsenal, á dar sus descargos; en la 
inteligencia que de no veriliearlo asi, s e r á juzgado eu 
rebe ld ía . 
Arsenal, Habana, ül domarzode J i m n L e ó n 
M u ñ o » . 3-3 
Crucero />o;i Jort/r. J u a n . — C o m i s i ó n F isca l .—Edic-
t o . — I ) . JUAN PBRKDO CASTKI.I.ANV, a l férez de 
navio de la Armada y Fiscal nombrado de orden 
superior para instruir .-.lunaria al marinero de se-
gunda clase de esta do tac ión , Juan Genaro R o -
maguera, por el delito de primera deserc ión , 
l 'o r este m i segundo edicto, cito, l lamo y emplazo 
por el t é r m i n o (le veinte días , á contar desde la lecha 
de la publ icac ión de este edicto, al expresado mar ine-
ro Juan Genaro Romaguera, para que se presente ú 
dar sus descargos cuesta F i sca l í a ó en la Mayor í a G e -
neral de este Apostadero, en la inteligencia de que de 
no verificarlo, se segu i rá la causa v se le j u z g a r á en r e -
beldía . 
A bordo. Habana, 2"! de, marzo de 1889.—Kl F i s -
cal, J i i i m Pereda.—Por su mandato: K l Escribano 
Enrique López, 3-30 
Edicto. 
Jazpudo de Instrucción en comisión 
del Oeste. 
E i ) cansa criminal q u e instruyo por comi-
sióli especial de la Kxcina. Audiencia, por 
esiai'as¡i D. J u a n Brocobi y otros, contra 
1). Francisco Errandonea Lavin, D. Cristo^ 
I>:i! I . i ra y Alacias, I ) . Francisco Angulo y 
Solano, i ) , i t n a n B a u t i s t a B o n é l ) , p . Kainóp 
Leal i Hlatu l i , p,>DÓmÍng6 Horrcda y Pro-
-• n i . , i) Kdnardo T o i r w y o j iv ¡ Jusé , ClayJ-
jo y ( i . i t r i a . D. Migíicl Ríiíz GonieZ, 1». .h>-
s é 'ie L e ó n Rodríguez, D. R a t i i ó n B o r n e a s 
y Forré, 1>. Víctor M n f l b z y Humará y don 
Haldomero Mencndc/. y Fernández, he dis-
pnésto en providencia de esta (buha, se p u -
oliqúe en los periódicos dé e-la capital él 
présenle aviso, ;i lin de (jne comparezcan á 
im ;;u' la- i 'portunas declaraeionos en la 
cilada cansa, cnanias personas liayan teni-
flo ncRocios con los individuo", menuiona-
dos; lo mismo ios que les hayan cbmprado ó 
vendido mercaneias. alipiilado ea-as, nego-
ciado pajiarés, q u e los q u e hayan hecho 
translereneias nien anliles de qualqulór cla-
se (pie sean, ya con los mismos individuos, 
ó con las casas de comercio q u e -jirahan en 
esta plaza y en la de Matanzas hajo la ra-
zón de C'/i/r/y'o Garría y C*, J . C. Gar-
cía !i (", ./. M. BuisQÓtnóe, h'ainón Jlomc-
dr.s y (/•', L a r i n y ("'. lianion Leal y C" y 
olí a. , srñalandii; e para la coinparecencia 
de los fine por medio de esto aviso so citan, 
desde las dos hasta las cuatro do la tarde 
de lodos los dias hábiles.—Lo mandó y fir-
ma el Sr. D . líafael Marcia y Fernández , 
Juez de Instrucción del Oeste en comisión 
para conocer de esta cansa, ante mi el Se-
creta! io de quo eertiüeo.—Mafael García— 
Gonzalo Jturrioz. 
DON VICENTK I'AIUX» v HONAS/.A. Juez de primera 
Instancia del Dis t r i to ( 'entro de la Habana. 
Por el presente se bace saber, que en el ju ic io eje-
cutivo seguido por el Procurador 1). Carlos A . .Sierra 
á nombre de la sociedad de Pardo y Hoyo contra la 
primera c o m p a ñ í a de vapores de la Hab ía de la H a -
bana en cobro de pesos, se lia dispuesto se saque á 
públ ica subasta los bienes siguientes: una casa de alto 
y bat0| de mamposteria, azotea y tejas, situada en el 
pueblo de Uegla, calle del Santuario n ú m e r o uno, que 
mide una superficie de euatromil doscientos sesenta y 
ocho metros ochenta y tres cen t íme t ro s de terreno, 
lindando por la derecba oon el muelle de vapores de 
Regla y la calle Keal , por la izquierda con la calle de 
()'liiiii''ll y por la espalda con el muelle que t i tu lan 
de la Virgen: un paradero situado en el misino pue-
blo de l iedla con Mis dos envoques y terrenos anexos 
con MIS fábricas, enseres v úti les el que bace frente á 
la calle Real, linda por la derecba con un solar desti-
nado para depósi to de ca rbón , por la izquierda con 
un t e r r ap lén de la propia c o m p a ñ í a y por la espalda 
con la iiabia: Un paradero situado en esta capital 
cons l ru ído de madera y tedios de zinc sobre pilotaje 
de madera dura con un envoque de lo mismo, com-
puosto di ' diez nn Iros de frente V diez seis de fondo 
con un envoque de treinta metros de largo y cuyo pa-
radero bace trente á la plazuela de L u z y l inda piar 
la derecba con el muelle de la sucesión del Kxcmo. 
Sr. D . l i a i n ó n Herrera , por la izquierda con el para-
dero de la misma empresa y por la espalda con la ba-
lda, con la.s lábr icas de diebo paradero y envoque: Los 
vapores titulados Marfn Isabel, construido de madera, 
de plataforma para c o n d u c c i ó n de oas^ieros, otro t i -
tulado t rislina, de las mismas comliciones, y otro n o m -
brado Alfonso \ 1 1 de las Ausiúas condiciones: Un ca-
renero y astillero t i tulado " K l Palacio," situado en 
Kegla y á orillas del mar, compuesto de docemil ciento 
cuarenta y cuatro varas cuadradas, l inda por el Nor te 
con el mar. por el Sur con terrenos de los berederos 
de Pluma y r i ñ o y fundición de Harlelot , por el Este 
con la caí le de Sania Ana y por el Oeste con el mar: 
Dos lotes de l é ñ e n o s de cinco m i l ochenta y des me 
tros lindan por el Norte con los alinacunes de V i l l a y 
e tacada conocida por La imiaga , por el liste con t e -
rrenos de D . . i ñau N . (al Conde, por el Oeste con 
terreno> del Santuario y por el Sur con propiedad de 
los herederos de Nltí y Poiis: La l ínea del ferrocarril 
" I , a Prueba." Una caldera de b^ia pres ión para va-
pores: La linea del ferrocarril " L a Prueba" entre K e -
gla y G ü a n a b a c b a con sus fábricas, terrenos que ocu-
pan, carrilera, estaciones, material y d e m á s anexida-
des: Kl antiguo paradero y es tac ión de Guanabacoa: 
U n solar de terreno yermo situado en Guanabacoa, y 
el mobiliario y út i les del ferrocarr i l , tasado todo en la 
cantidad de "ciento sesenta y tres m i l ochocientos n o -
venta y dos pesos un centavo, cuyo acto t e n d r á lugar 
en este .luzgado el día tres de mayo p r ó x i m o á la una 
con los adverleneias de que no se admi t i r án proposi-
ción, s que no cubran los dos tercios del valor total de 
los bienes; que para tomar parte en la subasta h a b r á 
de Consignarse previamente en la mesa del Juzgado 
el diez por ciento efectivo del valor que sirve de t ipo; 
y que los t í tu los de dominio no se han t ra ído á los au-
tos, Y |)ara publicar en el D i MUÍ» DÜ i A M AKINA l i -
bro el presente. Habana, veinte y nueve «le mar/o de 
mil oeiioeienlos ó c h e n l a v nueve.—Vicente Pardo— 
Ante m í — J o s d G a r c í a de 'rejada. 3870 3 31 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
A b r i l 2 Ci ty of Washington: Vcracruz y escalas. 
3 Ol ive t te : Tampa y Cayo Hueso. 
4 Saratoga: Vcracruz y escalas. 
4 Ci ty o f Alexandr ia : Nueva Y o r k . 
4 Ciudad do Santander: Santander y escalas. 
5 Manuela: Puerto K ico y escalas. 
5 Saiut Germain : St. Nazaire y escalas. 
6 Hugo: L iverpool y escalas. 
6 Anlancor racn : Glasgow. 
8 C i t y of Coluinbia: New Y o r k . 
8 A l i c i a : L ive rpoo l y escalas. 
8 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
9 Hutehinson: N . Orleans y escalas. 
9 Baldomcro Iglesias: Nueva Y o r k . 
. . 11 C i t y of Washington: New Y o r k . 
. . 11 N i á g a r a : Veracruz y escalas. 
11 San Francisco: V igo v escalas. 
, . 12 Vizcaya: Progreso y Vcracruz. 
12 Haltana: Colón y escalas. 
. , 13 Serra: L ive rpoo l y escalas. 
. . M Beta: H a l i í á z . 
. . 15 K . de Herrera: Puerto K ico y escalas. 
. , 15 Ci ty o f At l an ta : N e w Y o r k . 
. . 16 Ciudad do Cádiz : Cádiz y escalas. 
. . 18 Conde Wif redo: Barcelona y escalas. 
. . 1» Gaditano: L iverpool y escalas. 
. . 22 Manhattan: New Y o r k . 
. . 22 Enrique: L ivernoo l y escalas. 
M 23 M. L . Villaverae: Pto* fiieo y escalas* 
SAED1ÍÁN. 
A b r i l 2 City of Washington: N e w Y o r k . 
3 Olivet te : Tampa"y Cayo Hueso. 
8 Cl in ton: Nueva Orleans y escalas. 
4 Saratoga: Nueva Y o r k . 
4 Ci ty o f Alexandria : Veracruz y escalas. 
4 P a n a m á : N'ncva Y o r k . 
5 Alfonso X I I I : Cádiz y escalas. 
5 Saint Germain: Veracruz. 
6 Ponce de L e ó n : Barcelona y escalas, 
i ! Manhat tan; Nueva Y o r k , 
. . 10 Manuela: Puerto l l i c o j-escalas. 
. . 10 Hutehinson: Nueva Orleans y escalas. 
. . I I N i á g a r a : Nueva Y o r k . 
. . 11 Ci ty o fWash in ton : Feracruz z escalas. 
. . 13 Ci ty of Cnlumbia: N e w Y o r k . 
. . 14 San Krain ii i o: Colón y escalas. 
. . 16 Beta: Halifax. 
. . 80 Ránión de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
. . 20 Ci ty of At lan ta : New Y o r k . 
. . 20 P i ó IX: Barcelona y escalas. 
. . 29 M . L . Vi l l avc rdc : P í o . Rico y escalas. 
. . 30 Conde Wif redo: Barcelona y escalas. 
P U E R T O D E L.A HABANA. 
K N T K A D A S . 
D í a 1? de ab r i l : 
De Filadelt ia. en 20 dfa», gol . amcr. Selago, cap. G. 
W . Loeke, t r i n . 7. tons. 292: con c a r b ó n y boco-
yes vac íos , á G . Sastre. 
Mobi la . en 4 días , gol. amcr. M a r y F a c í a n s e , ca -
p i t á n Monlgoncr i , I r i p . 150: con madera, á la o r -
den. 
D í a 2: 
D e Nucva-Orleans y Cayo-Hueso, en 4 d ías , vapor 
amer. Aransas, cap. Staples, t r ip . 33, tons. 678: 
con carga general, á L a w t o n y Hnos. 
L ive rpoo l y Santander, cu 21 ufas, vap. cfp. A r e -
cibo, cap. Arana , t r ip . . . , tons. 1,100: con carga 
general, á C. B l a n d í y Comp. 
S A L I D A S . 
D í a 2; 
Para Pazeagoula, gol . amer. John Froctor , c a p i t á n 
Ma t thc r . 
San S e b a s t i á n , bcrg. csp. Joven Ana , cap. D o -
menech. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
K N T K A R O N . 
De N U E V A ' - O R L K A N S y escalas, en él vap. ame-
ricano ^ I r d n M f ; 
Sres, I ) . S. Be lmon t—A. Craft y s e ñ o r a — H . C. V a n 
— M . Helancour t—W. S. G o o e b - M . K. Gooch—Fer-
nando Keba l lo—Man os Morales—Klepardo A . G a r c í a 
—Paula L a v e r ó n — K . Espino Jacin to Perdomo— 
Abelardo F e r n á n d e z — J o s é A . G o n z á l e z — K a m ó n K í -
vero—Angel Bouse—J. E . T r u n e l l — M . Ortega—J. 
P í — M a n u e l R e m o — J o s é Margule t—Antonio L i a d o -
E n t r a d a s de cabotaje . 
D í a 2: 
De Rio I l lanco, gol. Nat iv idad, pat. Kicra : con 100 
caballos l eña : 200 majaguas y efectos. 
Matanzas, gol . E lv i r a , pat. jiat. Tous: con 800 sa-
cos a z ú c a r relino y efectos. 
Dominica : gol . Dominica, pat. Boaoh: con 300 sa-
cos azúca r . 
C a i b a r i é n , vapor A lava , cap. Urrutibeascoa: con 
800 sacos a z ú c a r ; 63 pipas aguardiente y efectos. 
Mulata , gol . Dolores, pat. Planas: con 500 t end i -
dos soga nuyagua y efectos. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
D í a 2: 
Para Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch: 
Arroyos , gol. J ú c a r o . pat. Agotar . 
Carahatas, gol , fres Hermanas, pat. Riobo. 
Playas de San Juan . gol. J o s é K i c r a . pat. T u r . 
B u q u e s c o n reg i s tro abierto . 
Para Puerto-Rico, Cádiz , Barcelona y G é n o v a , vapor -
correo Alfonso X I I I , cap. Venero, por M . Calvo 
v Comp. 
M á l a g a y Barcelona, vap. csp. Ponce de L e ó n , 
Cap. L lo rca , por C. B l a n d í y Comp. 
N u e v a - Y o r k . val). '"•"̂ P- P a n a m á , cap. Kesalt, por 
M . Calvo y Comp. 
Santander, frag. esp, Don Juan, cap. Gango i t i , 
por J . Kafeeas y Comp. 
De l . Brcakwater , gol . amer. C. C. Swcncy. cap i -
tán Robertson. por Truft in y Comp. 
De l . Brcakwater , gol . amer. L e v y H a r t , c a p i t á n 
H a r l . por K. Tru f l i n y Comp. 
De l . Ureakwater. gol . amer. I l c n r y Cío. ley, cap i -
tán T ú m b s , por K. Truf l in y Comp. 
De l . Brcakwater , bcrg. amer. Ormus. c a p i t á n 
AViltbank. por R, Truf l in y Comp. 
De l . Brcakvvater. gol . amer, Cumbcr land. c a p i -
tán W c b c r , por C. E . Bcek. 
B u q u e s que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para V e r a c n i i . vapi franc. A l e x á i i a r o Bfado, c a p i t á n 
Dhpón t j por H i i i i . i t . Moni" Riü y Comp. : con pOOO 
hlbaco.s: 84.350 eajelillas cigarros y ef.-e»»-. 
D«>I. Urn ; ikwi ' i " r . vfa Matanzaa. bi^u ¡iraer. H a -
viina, .-ai.. UP •, pot Hidalg-» y C»M-n_.: cun 600 
BUCOS a zúca r . 
Pazcagonla, gol. amer. John Proctor, c a p i t á n 
Matlber . por ('es.ir Díaz : en lastro. 
Sagua. vapor inglés Laitrcst ine. cap. Bathy. por 
M. 1 'alvo y i luüip. : en lastre. 
(•barlcston. bcu, esp. Mar ía , cap. Carrau, por .1 . 
Uab ells y Cnnip.: en lastre. 
B u q u e s que h a n ab ier to reg i s t ro 
hoy. 
l ' . i r a N i n v.i Or leah i y i Miar-, vap. .inier. Arcamas , 
cap. Slaplcs, por Kawlon y Hnos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivet te , c a p i -
táll Me Kay , por L a w t o n y Hnos. 
Nueva Y o r k , vap. amer. C i l y o f Wash in ton , ca-
pi tán Keynolds, por Hidalgo y Comp. 
J j ^ H a sido anulado el despacho de este vapor efec-
tuado ayer para N u e v a - Y o r k . 
Mbn tcv id ro . berg. esp. Dos de Maya, cap. San 
Juan , po r . 1 . B a l c d l s y Comp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
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L O N J A D E V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 2 de abril. 
sacos café Puer to-Rico b u e n o . . . . $ 2 6 i q t l . 
i d . i d . i d . de 1» Rdo. 
i d . i d . i d . corriente. . $28 q t l . 
id . arroz semilla 7'i rs, ar. 
id . i d . id 71 rs. ar. 
id . harina F l o r de Casti l la Ki lo . 
id. i d . L a U n i ó n $12 uno. 
quintales pargos salados B | B $11 q t l . 
quintales chernas saladas B ¡ B $91 q t l . 
sacos frijoles colorados 9 i rs. ar. 
barriles frijcdes colorados del Nor te 111 rs. ar. 
id . Idi i d . i d . id . 10J rs, ar. 
tercerolas jamones Cereza $16 q t l . 
id . i d . M e l o c o t ó n $24 q t l . 
barriles vino Mistela F . U $5 uno. 
cajas vinos P e ñ a s c o $5 ciya. 
id . sidra E l Mono $8 caja. 
id . lideos L a Salud $5 las 4 c. 
id . vinos linos Vi l l a lba $6 ciya. 
id . i d . de postres C a n o u í $8J c¡\ja. 
pifias iyos de I ? 7 rs. una. 
id . qJos deS? 5 rs. una. 
id . ¡y os de 3'.' 3 rs. und . 
yapres ie tmesía, 
. V A P O R E S - C O E R E O S 
l ) E L A 
Compañm Trasatlántica 
A N TES D E 
\ \ T I ) \ I 0 LOPEZ V COMP. 
L í n e a de I T e w - Y o r k 
e n c o m b i n a c i ó n con los v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres vicies mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-Y'ork, los días 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E L V A P O R - C O K K E O 
PANAMA, 
c a p i t á n R E S A L T . 
S a l d r á p a r a N e w - Y o r k 
el día 1 de abr i l , á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado en 
sus diferentes l í neas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, l l amburgo , 
Bremen, Amsterdam. Kotterdani . Havre y Ambcrcs , 
oon conocimiento directo. 
Kl vapor e s t a r á atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como t a m -
bién por el muelle de Caba l l e r í a , ú voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la v í spe ra de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Admin i s t r a -
ción de Correos. 
N O T A , — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una pól iza 
flotante, asi para esta l inca como para todas las d e m á s , 
biu'o la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
so embarquen en sus vapores. 
Habana. 26 de marzo de 1889.—M. C A L V O Y CP? 
Oficios n? 28 I n . 19 312-1 K 
MORGAN UNE. 
P a r a N u e v a - O r l e a n s 
CON ESCALA. EN 
C a y o - H u e s o y C h a r l o t t e H a r b o r . 
Los vapores de esta linea s a l d r á n de la Habana todos 
los mié rco les á las 4 de la tarde, en el orden siguiente: 
A K A N S A S Cap. Staples. Miérco les A b r i l 3 
H U T C H I N S O N . . . Baker 10 
A K A X S A S Staples 17 
H U T C H I N S O N . . . Baker 24 
Se admiten pasi^jeros y carga para los puntos arriba 
mencionados y para San Francisco de California: se 
despachan boletas de pa«aje para H o n g - K o n g (China). 
Para m á s pormenores, (Ungirse á sus consignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n . 35. 
CQ.513 -1A 
COMPAÑIA 
» General TrusatliíiiUca do 
VAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Para VKHACKUZ directo. 
Sa ld rá jiara diebo puerto sobro el 5 de abr i l d 
vapor 
ST. G E R M A I N , 
c a p i t á n K E R S A B I E C . 
Admite carga á Hete y pasajeros. 
Se adviene á l o : señores importadores que las n n i r -
eam l is importadas de Francia por estos vapores, pagan 
ienali s derechos que importadas por pabe l l ón e s p a ñ o l . 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos «le 
todas 'as ciudades importantes do Francia . 
L M beñores empleados y militares o b t e n d r á n ven tn -
Jas en viajar por esta linea. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n Amargura n . 5. 
Consignatarios: H K I D A T , M O N I " R O S Y CP? 
3900 aI0-27 dIO-28 
V A P O E E S - C O R E E O S 
D E I -A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
AMO LOPEZ Y m \ \ 
E L V A I - O K - C O K R E O 
c a p i t á n V E N E R O . 
i rá para P U E R T O - R I C O . C A D I Z y B A R C K -
I A . ej •> de abr i l , á las cinco de la tarde, l levando 
la corrc.-pondcncia p ú b l i c a y de of ic ia 
Admi te carga y pasajeros para dichos puertos. 
T i baco para Puer to-Kico y Cád i z solamente. 
L íi pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los bil letes 
de pataje. 
1. I pól izas de carga se t i n u a r á n por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Recibe carga 6 bordo hasta el 3. 
Do m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios. 
M . C A L V O Y C O M P . , Oficios n . 28. 
I n. 19 312-1 E 
E L V A P O R 
c a p i t á n P E N Z O L . 
S a l d r á para Progreso y Veracruz el 10 de abr i l á las 
2 dé la tarde llevando la correspondencia p ú b l i c a y do 
oficio. 
Admi te carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pó l izas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Kocibc carga á bordo hasta el d ía 8. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . Calvo y Cp, , Ol idos n ú m e r o 28. 
I 20 312-1E 
L Í I T E A d e E U E O P A á C O L O N . 
Combinada con las c o m p a ñ í a s del ferrocarri l de P a -
u a m á y vapores do la costa Sur y Nor t e del Pací f ico . 
V A P O R 
SAN FRANCISCO. 
S a l d r á el d ía I I á las cinco de la tarde para los puer-
tos que expresa el i t inerar io , para los cuales necibo 
carga y pasajeros. 
I D A . 
1 PUERTOS 








Santiago de Cuba . . . 









C o r u ñ a 
Vigo , 
Puer to-Rico 
l l á b a n a 
Santiago do Cuba. 
L a Guai ra 
Puerto C a b e l l o — 
Carlagcna 
Co lón 
Puerto L i m ó n 














R E C R E S O . 
pu i .n ros 
un . - M i n . 
Colón 
C ir lagena 
Sabanilla 
Puerto Cabel lo . . 
L a Guaira 
Ponce 
Mayairiiez 





r u K n r o R 







Pue r to -Rico . . . 
V igo 
C o r u ñ a 
Santander 
Havre 
L ive rpoo l 
1 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacíf ico. 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se e fec tua rán 
en Pue r lo -Kico al vapor-correo que procedo de la 
P e n í n s u l a y al vapor . 1 / . 1/. Viltutcrdc. 
LINEA DE fflp ¥ COLON 
E n c o m b i n a c i ó n con los vapores do N u c v a - V o r k , y 
con la - CompaJ i í a s de ferrocarri l de P a n a m á y vapores 
de la costa Sur y Nor te del Pacifico. 
LLEGADAS. 
Santiago de (Juba.. 
Cartagena 
C o l ó n . 
Cartagena 
Sabanilla 
Santa Mar ta 
Puerto Cabello 
L a Guaira 
Santiago de Cuba.. 
HabaiiH 
1 n . 19 










Santa Mar ta 
Puerto Cabello 
L a Guai ra 













Mail Sica ni Ship Company. 
H A B A N A IT N E W - I T O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S 
Saratoga, 
C a p i t á n T I I O M A S . S. C U R T I S . 
Niágara , 
C a p i t á n R E T T 1 G . 
Manhattan, 
C a p i t á n S T E V E N ' S . 
City of Alexandria , 
C a p i t á n M A C I N T O S H . 
City of Washington, 
C a p i t á n R E Y N O L D S . 
City of Columbia 
C a p i t á n P I E K C E . 
City of At lanta , 
C a p i t á n H A N S K N . 
Con magnificas c á m a r a s para pasiyeros s a l d r á n de 
dichos puertos como sigue: 
D E N E W - T - O R K 
los m i é r c o l e s á l a s 4 de l a tarde y 
los s á b a d o s á l a s t r e s de l a tarde . 
C I T Y O F A T L A N T A A b r i l 6 
D E L A H A B A N A 
los j u e v e s y los s á b a d o s á l a s 4 de 
l a tarde. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N A b r i l 4 
M A N H A T T A N 6 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de BUS viajes, tienen excelcnten co-
modidades para pas.-yeros en sus espaciosas c á m a r a s . 
T a m b i é n se. l levan á bordo excelentes cocineros es-
p a ñ o l e s y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caba l l e r í a hasta 
la v í s p e r a del d ía de Ta salida, y se. admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, H r é m e i i , Amsterdan, Rot te r -
dam. Havre y Ambcrcs , con conocimiento directo. 
L a correspondencia so a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en la 
Admin i s t r ac ión General do Correos. 
Se dan boletas de viiye por los vapores de esta l inca 
directamente á Liverpool , Londres, Southamnton, 
Havre P a r í s , en conex ión con la l ínea Cunard, W h i t o 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las l íneas do 
Saiut Nazaire y la Habana y N e w - Y o r k y el Havre . 
L í n e a entre N e w - l T o r k y Cien fue -
gos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
tiago de C u b a . 
ESP'Los hermosos vapores de hierro 
C I E N F U E O O S 
capi tán C O L T O N . 
S A i r T I A G - O 
cap i t án A L L E N . 
Salen en la forma siguiente: 
De Nueva-York. 
S A N T I A G O Marzo 14 
C 1 E N F U E G O S gg 
De Cienfuegos. 
C I E N P Ü E G O S Marzo 12 
S A N T I A G O 20 
De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O Marzo 2 
C 1 E N F U E G O S ; ] f i 
S A N T I A G O 30 
Q í f Pasaje por ambas l íneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U 1 S V . P L A C E , 
O b r a p í a n9 2,r). 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
O b r a p í a n ú m e r o 25, H I D A L G O Y C O M P . 
X n . 2 i 1 5 8 - 1 B 
H u e v a - Y o r k , 
T a m p a ( F l o r i d a ) 
C a y o - H u e s o . 
P l a n t S t e a m s h i p L i n e . 
S h o r t S e a R o u t c . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
OON B S C A I i A BÍI r w o - H P E S O . 
Los herniosos v r áp idos vapores de esta l ínea 
O L I V E T T E , 
c a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T E , 
c a p i t á n ETanlon . 
S a l d r á n á la una de la tarde. 
H a r á n los viajes en el orden siguiente: 
O L I V F . T T K . . cap. Me Kay. Miéreolea A b r i l 3 
O L I V E T T L . . cap. .Me KaV. S á b a d o . . (> 
O L I V E T T E . . cap. Ale Kay. Miéreolea . . 10 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. SAbado . . Id 
O L I V E T T E . . • cap. M o K a y . Mié rco le s . . 17 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sibado . . '¿Q 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay . Miérco les . . 23 
O L I V E T T E . . cap. Mo K a y . S á b a d o . . 27 
E n Tampa hacen conex ión con d South Flor ida 
Rai lva i (ferrocarri l de la Flor ida) , cuyos trenes es t án 
en c o m b i n a c i ó n con los de las otras cmpreBaii amer i -
canas de ferrocarri l , proporcionando v i iye por t ierra 
desde 
T A M P A A S A N F O K n , J A K C S O M V I M . E , S A N 
A G U S T I N . S A V A N N A I I . C H A B L B S T O N . W I L -ünNGTON, W A S M Í N G T O N . B A I / m i O R K t 
P H I L A D E I J P H I A , N E W - V O R K . B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O K L E A N S , ¡UOBXLAi S A N 
L U I S , C H I C A G O , O E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los EstadosUni-
dos, como t a m b i é n por d r io San Juan de Sandford á 
Jacksonvil le y puntos intermedios. 
Se dafl boletas de vl iye por estos vapores en cone-
xión con las lincas Anchor , Cunard, Francesa, G u i ó n , 
I n m a n , Norddeutccher L l o y d , S. S, C9, Haraburg -
Ameriean, Panuer, C?, Monarck y State, desde N u e -
v a - Y o r k |)ara ios principales puertos do Europa. 
Se venden billetes de ida y vuelta á N u e v a - Y o r k por 
$90 O R O americano. 
Los días de salida de vapor no m despachan pasajes 
d e s p u é s de las once do la m a ñ a n a . 
L a oo r r é spohdeho ia se a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en la 
AdiuiniHtraeión General de Correos. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n BUS consignatarios, 
Mereai le i . > n. 35, L A W T O N H E R M A N O S . 
J . 1). Hasbagen, Agente del Este, 'Jtil Hroadway, 
N u e v a - Y o r k . 
C n . 437 20 -M M 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DE 
P i n i l l o s , S a e n z y C o m p . 
Los nuevos y maguiücos vapores, cons-
truidos con todos los udclantos modernos 
P I O I X , 
de 5 . S C O tone ladas , 
c a p i t á n L . L O R C A . 
C O N D E W I F R E D O 
de 5 , 5 0 0 t o n e l a d a s , 
c a p i t á n G r O R O R D O . 
S a l d r á n de es te puerto e n l a f o r m a 
s igu iente : 
El v;i).nr PÍO IX M i i i i i i i el sábado 'JO do 
Abr i l , ¡i las cuatro de la tarde, para, S¡mla 
Cruz, de Tenerife, Las Palmas de C4ran Ca-
naria, Cádiz, y Barcelona. 
Admito pasajeros y carga. 
Vapor CUNDIO WIPHI- : i )0 , Baldriá lija-
niontc el ¡{O dé Abr i l , parala Coruña, San-
taijder, rigoj Cádis. Málaga > Barcelona, 
con e.' calai; c,\ entílales en Gijón y algún 
otro pueril, del MedileiTanco, 
áan i i t é pafiitjoroa y ¿atgá. 
Informar.-ín Olicion iiibncro 10. - CODES, 
LO VCIIA TIO V COMI' . 
C n. 310 . a 3 7 y d 2 S P 
l PI Y CA, Babceloíií 
CRISTÓBAL COLÓN 
HERNÁN CORTÉS 




V a p o r 
PONCE D E L E O N , 
c a p i t á n L L O R C A . 
Esto magnífico buque saldrá íijamonto ol 
6 do Abr i l próximo, para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
M á l a g a 
y B a r c e l o n a . 
Admite un resto de carga y pasajeros 
quienes obtendrán un esmerado trato. 
Informarán C. 1JLANCH Y COMP.—Ofi-
cios número 20. 
C n . 0(10 14-21 M 
E M P R E S A 
DB 
V A P O R E S IOS P A Ñ O L E S 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TKASPORTKS MIL1TAHKS 
DB 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
V A P O R 
. A / V T I J I É J S 
c a p i t á n D . J o a q u í n S á n c h e z . 
Esto vuiior s a l d r á de este, puerto el d ía (i de abr i l , á 
las cinco «le la tarde, para los do 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSÍGNATABIÓS. 
Nnrvi las .—Sr. D . Vicente. Rodr íguez , 
Q i b a r ¿ , ~ S r o 8 . Silva y Rodrigues. 
Clavan.—Sres. Grau y Soliriuo. 
Baracoa.—Sres. Monda y Comp. 
G u a n t á n a i n o . — S r e n . J . B ñ é n o y Conip. 
Cuba.—SrcH. L , Roe v Comp. 
S c d r . i M . lM p o r S O H K I N O S D E H E K K E K A , San 
Pedro inimero 26, plaza do L u z . 
I u , 18 312-1 E 
V A P O R 
MANUELA, 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Ehte vapor s a ld rá do este, puerto el dfa 10 do abr i l á 
las 5 de la tarde para lo» do 
N u e v i t a s , 
Gribara, 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
N O T A . — A l re tomo esto vapor l i a rá escala cn l ' o r t -
au-Prince (Ha i t í . ) 
L i a pól izas para la carpa do t r a v e s í a solo so admiten 
hasta el d ía anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas,—Sres. D . Viconto R o d r í g u e z . 
Gibara.—Sres Silva y R o d r í g u e z . 
Uaracoa.—Sres. Mom's v Cp. 
G u a n t á n a m o . — S r e s . J . "Rueño y Cp . 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp, 
Porl-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cp, 
Puerto Plata.—Sr. D . J o s é - G i n e b r a . 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp, 
MayaKÜez.—Sres . Scliulze y Cp. 
A g ü a d i l l a . — S r e s . Va l l e , Koppisc l i y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres, Fr.ddernon y Comp. 
Se despacha ñ o r Sobrinos de Herrera , San Pedro 26, 
plaza do L u z . 1 1 8 312-1E 
V E R M O U T H DE T O R I N O 
¡¡FALSIFICACION!! 
iMucho ojo! E L VERMOUTH DE TORINO se cstó falsifi-
candó en Cuba con marcas e ¡mporl-adores supuestos, y muy par-
ticularmente en esta capital, segíín comprobantes que obran en 
nuestro poder. 
La única casa que recibe directamente y expende el legítimo 
é inmejorable de la, nmn a M A l i T l N I t 1IÓ8S1 es la de J . Bro-
cchi y Comp., hoy Juan Brocclii, según escritura pública otorga-
da en Turín ante escribano. 
Tan audaces son los falsificadores, que tienen agentes con el 
encargo do recoger botellas yacías dél ^ R M Ó ü T H TORI-
N() para llenarlas con un proílnclo lalsilicad») (pie venden por 
legítimo. 
Según reconocimiento y Certificación expedida por el Labo-
ratorio Bacteriológico de esta, capital, que obran en mi poder, H 
único Vermouth que reúne las condiciones higiénicas y de pureza 
excepcional en su preparación es el de los Sres. M A R T I N I É 
110881, DE T U R I N . 
La única manera de evitar tan perniciosos abusos es dirigir-
se directamente á mi e;is;i, Indnslria, TcleloiK» 1,210. 
Cu 323 
J T J J L l S B H O C C H I . 
u l t 1 3 - l M z 
V A P O R CLARA 
C a p i t á n D . J I A N U E L G I N E S T A . 
Esto hermoso vapor h a r á 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , 
S a g u a y C a i b a r i ó n . 
S a l i d a . 
S a l d r á de la Habana lodos los s á b a d o s á las seis de 
la tardo, y l l ega rá á C X u n i i N A s y SAOUA los dominijiiH 
y á CAIBARIKN los lunes al amanecer. 
Retorno . 
Bolurd de CAIUAUIIÍN lo» mít/'/cw directamente para 
la HAIIANA, á las one.e de la mafiana. . 
Adennis de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, KC llama la atcncii'iii do lo i 
ganaderos á las especiales que tiene j iara el t n u p o r t o 
do ganado. 
T a r i f a r c í o r m a d a . 
á C á r d e n a s á Sagua. á C a i b a r i é n 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a . . $ 0 - 2 0 $ 0 - 2 5 $ 0 - 2 0 
M e r c a n c í a s „ 0-40 „ 0-40 „ 1-25 
C o n s i g n a t a r i o s . 
C á r d e n a s : Sres. Fe r ro y Comp. 
Sagua: Sres, G a r c í a y Comp. 
Caibarii 'm: Sres. Alvarez y ( 'oi i i ) i . 
E n combinao lón con el ferrooarnl de la Cl i incbi l la , 
esto vapor admite carga directamentu para los Quema-
dos do G ü i n e s , 
Bfl dupocha por S O U U I N O S D E H E U K I O R A , 
San P s d M n ú m e r o 2li, plaza de Luz . 
I n . 18 312-1 E 
VAPOB 
C a p i t á n U U K U T I H E A S C O A . 
S A L I D A . 
Siildrá los miélfooléfl de cada semana, á bis seis do 
la larde, del inuelle de I.uz, y l l ega rá á Crirdenus y 
.SVÍ'/IUÍ, Ion viernes, y \i C a i b a r i é n loa IIIÍKÍO, por la 
maAánai 
R E T O R N O . 
S;ililrá de C a i b a r i é n para C á n l e n a s loa domingo;., 
r é n e s a o d o ¡i la J/dhinm I . . . tairtén por la miáfiana. 
N O T A . — E n combinac ión con el ferrocarril de Za/a, 
ae .i. ' .•pachán cpifoobnlciitpa especlolea pori i loa pajro 
d e r M d e Vifítu, Otilórádók 'i PlaéeUa, 
OTRA.—Estando en oomoinaol^n , '"n ol IcrroiMrri l 
de { 'h inc l i i l l i i , so do luucbiui conouliuioiitoH dlroutos 
para los Quemado:; ilc ( ¡ i i ines . 
So ddspacha ; l bordo, c inlornian < >'Kcilly n'.' Til). 
C n . 50!) - 1 A 







B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
( Ü K A N L E T R A S en lodns caiilidudcs i 
corla y larga vihla, Hobrc tiodái loa pr iucipaléa 
pla/n^ v pueblos dr esta I S L A v l;i .).• l ' l ' K K 
T d K I C O . S A N I O I X I M I X C C . v S A I N T 
l ' H O M A S , 
R s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s ó 
I s l a s C a n a r i a s . 
T a m b i é n M>brc IM principales plazas do 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M ó j i c o y 
L o s E s t a d o s - U n i d o s . 
£1, OBISPO jgl. 
C u. 26 IMÍ i v. 
P I S O N Y C O M P . 
1 2 , A M A R C X 7 R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIBAN LETRAS 
A < (HITA V A L A B G A VISTA, 
sobre Londres, l ' a r í s , Mi r l i n . Kuovo York , y dcimiH 
plazas Impbr tán tea de Francia, Ale iiiMiiia y Batadoi" 
Unidos; así como sobre .Madrid, toda - la* caiiitalcM •!(• 
i irovincia y pueblos chicos y grandes de Kupaña, Islas 
baleares v Canarias. 
C l i , 110 158-3 P 
X U L B o r j e s y C 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN P.UJOS l'OK E L CABLE 
F A C I L I T A N C A U T A S 1)E QJÚSDITO 
y g i r a n l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
s o i l K B N E W - Y O R K j B O H T O N . O I I I O A G O , H A N 
P R A N C I H C O , N D B V A - O R I < B A N M , V B R A O l i l T K i 
M B J l O O i S A N J U A N O B P D B R T O - I U O O i I ' O N -
C K , M A Y A U U B a S i L O N D R B 8 . 1>ARIS< B U B 
DBO81 L Y O N , B A Y O N N B , l I A R I B I I R G O i B R B -
. U K N . HKKM.N, V I B N A , A M H T B R U A N . B R U -
S K I , A S . l t ( ) . 1 l A . N A I ' O I . K S . M U J A N . G B N O V A i 
K T ( . . B T C , \ s i ( O l i o 8 0 B R B T O D A S L A S 
O A T l T A L B a Y P U B B L O S D B 
E S P A Ñ A Ü ISLAS OA N A KI AS 
A D I C M A S , C O I I I M C A N V V B N D B M I f K N T A S 
KSI'ANOI.AS. I T R A N C B B A S . INUIJBHAH, BO 
NOS IHC L O S K S T A M O S - I M N O S , Y OUAIJÓI I B 
UA OTICA < I - A S i : UV. V A I . O K K S I T I t l . K ' O S , 
1 n. 150 i r iK- i K 
J . B A I C E L I S T C 
V A M O DE LlíTRAS. 
C U B A NUi'M. I.í, 
Y O B R A P I A . E N T R E O B I S P O 
Oh. 88 106 l B 
1A 
108, J^OTTJU ÍLB. 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS 1*0R E L CA^ÍiÉ 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a , 
sobre N i i r v a - Y o r k , Ni i rva - ( ) r l ea i i s , Verac ru / , M ^ l c o , 
San . l uán di- l ' uc r lo Kiro , L o m l i v ., Paila. BurdoOa. 
L y o n . Bayona. HuniburgOi Komn. Nápob- . , M i l d u , 
Cicnova, Marsella, l l a v i c . L i l l c . Nanl . ; , . S i . Qullltífli 
Diepoi-, Toloiisc, N'encciu, FlorOliOla, Paleinio. T u 
rf l l , U M i n o , asi como sobre todas las capitales y 
pueblos «le 
E S P A Ñ A É [ S L A S C A N A R I A S . 
1n . 440 158-1 P 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
de Sierra y G-ómez. 
t i i luada cn l a calle, del Jiarnti l lo n" 5, esquina d 
Jus l i s , donde, eslavo l a .Lonja. 
E l m i é r c o l e s 3, jueves l y viernes 5 de la preupte 
semana, á las doce, so r e m a t a r á n ¡i consecuencia de un 
intestado, diez m i l quinientas varas de ««meros de 0 y 7 
cuartas de ancho en lanas y alpodones linos y al mejor 
postor.—Habana, l " do abril do 18811.—Hierra y Ó ó -
mes. 394» 4-2 
Socififlailfis y b i m s . 
D E 
B A R C E L O N A 
D o l o g a c i ó n on l a l a l a do C n b a . 
Venciendo en IV de abri l pn ív in io el cii|ióii n ú m e r o 
H í l e l o s Billetea Hlpotocanoa do CubOt emialon de 
1880, so p r o c e d e r á al pago do él dosde el expresado 
día. 
K l pago. Imito de los cupones vencidos, c o m o d< lo 
billetes amortizado^ cn el 11V sorleo y anleriore . i , se 
elciituarii prcKeiilamlo IOM inlci i i mío los valoren, acnm-
pOfiodosdo doble í a c t u r a que se fucilitaríl gratis r n | i I 
Dt legso ldn . 
Las huras de nago se rán do ocho i l diez do la inafia-
ua dosde^cl IV al Ií) dr abr i l , \ I r a i i M ' i i r r i d o eslc pla/o, 
a IM Uliamaa horas de los lunes y martes do cada se-
m a n a , e x c e p c i ó n hecha Mc i i ip iv de los día: , de correo 
para la Ponlni tÚA. 
I l a h a m i , '2H de marzo de 1H81).—ilf. Calvo y Comp. , 
Delegados, Olleios n ú m e r o 'J8. 
C n , 480 10-2» 
u(]0 ESPAS 
No habiihidodose reunido el n ú m e r o sullciento do ac-
olonlataa paraQue pudiera celebrarse la Jun ta general 
ordinaria cilada para hoy, no convoca á n u e v a •Imila. 
para el día 2^ del enlrai i le mes de abr i l , á IIIM dOCO, 
deb lendó boeer breaeute : i loa lu te roaadóa quo oonfoi 
me á lo prevenido en el a r t í cu lo 51 de los Estatuí*»-, 
t e n d r á eiooto dicha . Imi t a y so e j e c u t a r á n los acuer-
dos ijue tome, cualquiera (|Uo sea el n ú m e r o do las 
acciones que concurran. 
Habana, marzo 211 do 188»,—El ( lobernador J o s ó 
O&novoa del Cast i l lo. 
1-2» 20-:i0M 
E m p r e s a U n i d a de los f e r r o c a r r i l e s 
de C á r d e n a s y J ú c a r o . 
L a Direc t iva l i a ooordado que se dis tr ibuya un 'b 
videildo de por ciento en oro, á cuenta de las ú lJ l i -
dadea del ufio aoolal corriente, pudlendo los ael 
aooloniatua o o u r i r p o r HUH roapoclivaa ouotaa deade el 
18de lon t rdn to abril á la T o H o r o r í a d o lu ISmpn <. 
Uorcaderoa n ú m e r o 22 do once » dos, >> X lu Adnnm 
I lac ión cn ( l á rdeme . , d á n d o l e pre \ iamei i le aviso. 
Habana, 2» do m m / o de IKS;I .—El Sccrc I n io. 
GulUorrao P e m á n d e a de < loatro. 
C n 185 L I .'10 
< o>nv\Si v 
<ic Caminos de Hierro do la Sabana. 
BKOUBTAUÍA. 
L a . lunia Di rooUvado calaCninpaChi, en eaidnee 
lebrada oí 28 del corriente, a c o r d ó u» dividendo dfl do 
por ciento en oro Hobrc ol eupilAl aoulftl i t c u e n u i d e 
laa uUlldadea del curr ieul i ufio, cu¡ reparto ompeca rá 
.i bacerae efectivo eu lu l oficlnna do lu Bmpreaa ol ll> 
de abril pn ix imo. 
Habana. 27 «le marzo de 188», -El Mocretorio inltv-
r i l io , J o s é M. ( iareia Monten. 
C. n . 477 l l j -28 n ' 
CAJA DB AHORROS, 
Desouentos y Depósitos «lo i» Habana 
en li^uidacldñ. 
No habiendo lenido electo la J imia j ; e i i e i . i l • iiala<] i 
liara el d ía do boy, por falta do tt«lst< m iu di ubi li m-
l l l l l l i r r o di i lmn , ni l . i - , . . onxoca de i i i ie \ o .i 
eatoa para c! día l,> del enlranle nn i. de abi i ! , i I > , do 
ce del iba, en el local donde c l i i n i l , i , la . olicina di 
la l inuidaclóu, calle de n . K e i l l v n. 25, a d v i r t l e n d o . q ü ó 
loa objeto.'- de la Jimia género] |)ttrn lo cual ao loa 0OJ1 
VOOtt son: IV Dar ciicnla de l i o operacioncii renllziid i 
en el dl t l ino Heme Iro vencido en 81 do diciembre ú l t i -
mo y lo denida rolnUvo á lu continuacidn do la liquida 
elón. 2V Dar i nenia de la renunolii que do aua roajpeo 
llvo.i caraos pi cM iila la ('onii'.ii'ui liquidadora \ el Se 
crotarlo quo auaoribo, li lin de que i a j u n t a acuerde lo 
oportuno, 89 D i i r o n e n l a cou lu Gloao que debofi lio 
ber eleeluado los si'flOl'eS lloalglllldoa para el e v a i n e n 
do Ina cuontaa del acmestre anterior. 8o proviona d lo 
señores acclonislan que la Jimia luibrá do celobrarao 
con oualquierfl que non ól nftnioro «le nooloa cononrren 
lea y de las UOCÍOIUM rcprcBOiitadoa, alondo sus ocucr-
doa Obligaloiio , pala líelo,-- I " que i i imponcn la doeie-
dad. 
Habana, maiv.o 20 de IKHll. l ^ l Secrelario, lunncio 
Kein i re / . C n . 487 •1-31 
E M P R E S A U N I D A 
do los C a m i n o s de H i e r r o do C á r d e -
n a s y J ú c a r o . 
TESOKERIA. 
So pono cn coiiocimiento d é l o s sefiores acciom lai 
que pura cobrar dividendos por medio de apoderado, 
necesario que se acredite este c a r á c t e r con doeumenlo 
púb l ico y no privado. 
Habana, nii i ivo 31 de I8K».—El Tesorero, Ricardo 
L ó p e z Soto. Cn. 402 15-31 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
MI: 
Alumbrado do G-as. 
La .Inula (Seneral ordinaria convocada para el d ía 
d e a y e r n o piulo colobrarso por Ib l ln do concurrenota 
do leflorea OOOloniatns en n ú m e r o biiKlante. L n conse 
oueuoiae lSr . Prealdente ba aeDalado do nuoyo u a n i 
ella el K <lel p r ó x i m o abr i l , á la>. doce, en MI mo ladn , 
Teniente-Uey n. 71, y dlapueato ao convoque por esto 
medio ii los señores accionlHtilH con exp res ión de que 
la . Inula se i s l i lu i rá sea n u i l filero ul ndoiero do 
conourroutea; iodo do conformldnd con lu que proaorl 
bcu los ar l íc i i loM 27 y 2K del Keglamenlo. y en lu inle 
IÍBOUOÍ0 do que imorl l l l imi ienlc se, procedllli'l ¡i la elec 
own do troa Tocoloa proplolarioi j dua auplenUM para 
la DirooUva por baber cumulldo el plazo rc^lanienla-
rió loa seriores que airveu dichos oaigbri. 
Habana. ¡Ill de m m / o de IhS»,- K l Secrelario, . / . , 1 / . 
OárVoneUH Uule. 3H37 8 :ii 
( J K V K N D L LA HA l.'l' A I N C I . K S A " J A N É 
r ^ l . A U ' . " de 1,278tonoiijdna do roBlatro, ói Irulda 
011 Ouobeo i'ii 1811» y reparada en Groenok OU 188B 
Puede verse en el puerto de Matanzas, y narn Informo 
dirigirse Á Aine/.aj;a. ( i a r c i a v ('p'.'. en diebii ciudad. 
8708 15-80 
A V I S O . 
So el la d todos Ina Sres, .lele , y ollcliiloa rot l rudoi 
para que ooiioiirran on In noobo del dlu H d la calle do 
Sudrec n. -'ii pai i í n i l a r lunintoa do Intorda do In OIMO. 
b m 4-3 
B E V E N D E 
i ,! berganliu luglda l/iitln, conatruido ou Gh'eoia en 
1870. lor iado y claveteado en inelal y cobre, de W l l 
toneladas de registro: se halla a l i a c n b i al UlUOllC lie 
Lino M a i l i n e / . en ' ral lapiedra. ofeotlinndo In doaoargn 
do -ii oarganiento de madera! In fo rmarán , au c a p i t á n á 
bordo, o en el a l m a c é n de los Sres. J . ( ¡ . ÍJonzáleT; 
111 San r e d r o , eulre. h.u.i y Obb-po. 
3r)27 alO 22 dlO 28 
ADMINISTRACION DE DIGNES. 
i - i i l¡i li abaiiai 
New-York, Ktadrid, Barcelona 
// demás í)untoa de JSavañu, 
No;, euoargumoM, por poder, de osloa iioRueio , H I 
como do la venia de oíros valores, dál ldo l loa gorail 
t í a s que ol caso requiera. 
TAMAÑO ÍM>, 
alt oK, <lc5 8 ;í V¿ do la mañana. 
C — l » l l 6 - 3 A b 
m t m m i m u frange. 
T e n i e n t e - R e y e s q u i n a á P r a d o . 
Les peraonnea dont les nema auivent aenl \n\< i • dt 
ie prdaonter -i lo Cboncellerle du Conaulai Générol 
pOUr allalrc. qui l.i.s concerneii l : 
Empresa de Fomento y Navegracidn 
del Sur. 
Segiin el a r t í cu lo M del Kenlmnenlode esta ICmiire-
sa so recuerda á los Sres. accionistas, que la segunda 
sesión de la Junta general ordinaria celebrado el 22 
del p r ó x i m o pasado, t e n d r á lugar el día S del corriente 
á la una de la tarde, cn lus olicinas de la Empresa, O -
fícios n, 28. 
Advi r t iendo , que según el a r t í cu lo 4? del Keglamen-
to, t e n d r á debido electo y eumplimienio lo que ae.ucr-
den los concurrentes. 
Habana, abril IV dü 1WJ .—El Socrotur io-fomador , 
C - 4 9 8 4-2 
Abadie i Bernarda 
Abadie (Ojrprienb 
Achard ( A i i i i ib ei, 
Bnrra t (Léon Gustavo). 
Blcsson (Clairo) , 
Bordes (.lean). 
B r ó h a n l (Framjois,) 
l ' ic r rc Burean 
farra'-cosa • \ ICmneio 
( J o s é ) . 
Chassaing (Andr i e i i ) . 
Col] (JOMpb). 
I lercix i . lean). 
i l a . B loria I B n r I ) . 
Dufour (Cyr l l l e ) . 
Duaior ro Xe lmout (Jo-
seph). 
E n cas d' absence. de ddltAfi 0U de décés de I ' uno 
dea peraonnea ei-dessus di 'signóes. le Consulai OCmó -
ral pr io conx qui on auraieul connai" iince de voulolr 
bien 1' en aviser. 
La Havmie, le IB iMars 18fil). 
Le I 'banci In r M i l c i é . 
Ji B 0 • "1 ' ' m 
f íuss io t Cr iníodoro) , 
Qouth. 
Grncy (Viucen t ) , 
Gu ia rd (P ic r ro) . 
L a r r o n d é fila, 
L o y x , 




Polynakl (Cario) . 
Soive ( Vicloire Jo.sepbme) 
Tbojro. 
Trano lmul (FnuijiolaJ, 
H A B A N A . 
MARTES 2 DE A B R I L DE 1889. 
U L T I M O S T E L E G - E A M A S . 
Madrid, 2 de abril, á las l 
8 de la noche. \ 
C a d a d í a e s m a y o r e l n ú m e r o de 
p e r s o n a s que e s p e r a á l a s a l i d a de 
l a C á r c e l y de l a A u d i e n c i a , á Hig-i-
n i a B a l a g u e r y á J o s é V á z q u e z V á -
r e l a , p r o r r u m p i e n d o e n u n a g r i t e r í a 
i n m e n s a a l s a l i r los procesados . L a 
s e s i ó n de l j u i c i o o r a l de h o y no h a te-
nido i m p o r t a n c i a . 
Nueva- York, 2 de abril, á las } 
8 ?/10 ms. de la noche. \ 
S e a s e g u r a e n S a n F r a n c i s c o d e 
C a l i f o r n i a que e l trust h a c o m p r a d o 
l a r e f i n e r í a a m e r i c a n a e s t a b l e c i d a 
e n a q u e l l a c i u d a d . 
Londres, 2 de abril, á las } 
8 y 15 ms. de la noche. ^ 
L a s p r o p o s i c i o n e s p a r a l a cons -
t r u c c i ó n de u n c r e c i d o n ú m e r o de 
b u q u e s de g u e r r a , h a n p a s a d o á l a 
a p r o b a c i ó n de l a C á m a r a de l o s C o -
m u n e s . 
F a r i s , 1? de abril, á las ) 
8 y 30 ms. de la noche. £ 
E l n u e v o P r o c u r a d o r C e n e ^ a l , M r . 
B a u r e p a i r e , a p a r e c e h a b e r t o m a d o 
p o s e s i ó n de s u cargo e n l a m i s m a 
f e c h a e n que e l gob ierno r e s o l v i ó 
p r o c e s a r a l g e n e r a l B o u l a n g e r . 
La Asamblea. 
So uos ha preguntado si la Junta general 
del partido de Unión Constitucional era una 
aspiración nuestra en abri l de 1888: y se ha 
contestado por los mismos que lo pregunta-
ban, que no, puesto que hasta el 5 de dicho 
mes no dimos á luz el Manifiesto de 31 de 
marzo, y en ese Manifiesto se hab ló de todo 
menos de la ta l Junta . Agrégase quede és ta 
no se acordó el DIARIO sino cuando habló 
de ella la Directiva, para decir que no era 
una solución. 
Adv ié r t e se en esas manifestaciones del 
ó rgano mayor de la Directiva, una palmaria 
cont rad icc ión . Si la Circular del 17 de abril 
de 1888. la cual tuvo por único objeto con-
testar al Manifiesto de 31 d(fmarzo, consig-
naba la oposición del Centro á la convoca-
ción de la Asamblea, fué porque entendió 
que el Manifiesto la demandaba, la presen-
taba al partido como única solución de 
nuestras discordias. Decir ahora que no se 
hablaba de ella en el Manifiesto, vale tanto 
como decir que el Manifiesto no fué bien 
comprendido por los directores de nuestra 
ag rupac ión polít ica. Y claro resulta, por 
consiguiente, que si éstos son los que inspi-
yan ; i su órgano, desmienten el concepto que 
formularon, á raiz de la publicación del 
Manifiesto. Lo que nos parece más cierto 
en todo ello es que los que escriben contra 
el Manificstó, no se han tomado siquiera la 
molestia de leerlo. Ya lo presumíamos , cuan-
do les oimos decir que el Manifiesto no tra-
taba de las cuestiones económicas que inte-
resan al pa ís , siendo asi qué de ellas muy 
especial y concretamente se ocupó aquel 
documento. i 
; Y cómo no habían los firmantes del Ma-
nifiesto de aspirar á la convocación y cele-
bración de la Junta general del partido? 
¿cómo no hab í a de ser nuestro deseo en el 
mes de abril , al comenzar el mes de abril 
del año anterior.' ¿cómo hab í a de dejar de 
ser exacto lo afirmado en uno de nuestros 
ó l t imos ar t ículos , que si esa aspiración era 
justa entonces, hoy es recurso único para 
llegar á la concordia? Vamos á explicar 
nuestro concepto, para que acerca de él no 
se ofrezca duda alguna. 
En abri l de 1888 deseábamos la Asam-
blea, porque en tendíamos que el fallo con-
denatorio de los procederes que en el Mani-
fiesto se censuraban y la declaración favo-
rable á los fueros legít imos del partido, de 
aquel poder soberano debía emanar. Recor-
daremos brevemente algunos de los extremos 
que el Manifiesto abrazaba, á ese respecto. 
Seña laba como razón poderosa que con-
tr ibuia al descontento del que la división 
ha (unauado, el abandono en que se l ia te-
nido la aplicación de nuestra doctrina. Ex -
pilcaba que en una t ransacción descansaba la 
letra y el espíri tu de nuestro programa; dec ía 
que, aclamado éste por todos, todos debieron 
propender, lealmente á su cumplimiento, 
puesto que la aspiración general era qué 
todo legítimo progreso fuera aceptado por 
nuestra agrupación polít ica. E l Manifiesto 
sintetizaba la situación en estos términos: 
•'acaso no se comprendió bien el doble ca-
rác t e r que en la política local debía asumir 
nuestro partido; y la tendencia de lógica y 
racioual oposición á toda novedad peligro-
sa se confundió con la resistencia á todo 
movimiento progresivo: viniendo asi á verse 
desnaturalizados los propósitos levantados 
que le inspiraran en su fundación." 
L a segunda causa del malestar y descon-
tento general surg ía de los procederes de 
aquellos que pre tendían asumir por si solos 
la alta dirección del partido. Explicó el 
Manifiesto cuáles eran esos procederes que 
se quer ían jusl i í icar con el frivolo pretexto 
del respeto necesario de la disciplina; de la 
"disciplina que no puede consistir en el so-
metimiento y el silencio de todos los afilia-
dos al partido, en presencia de una volun-
tad avasalladora. El Manifiesto fué muy 
explíci to y claro en ese punto. He aquí 
algunas de sus palabras: "no ha deja-
F O L L E T I N . 9 
TERESA VALIGNAT. 
N O V i a . A BSCKITA UN FKANCÉS POK 
C A R L O S M E R O X J V E L . 
( Continúa) 
Las confidencias no fueron m á s allá, pero 
Teresa exper imentó una gran decepción y 
lloró a m á r g á m e n t é durante muebo tiempo. 
Hasta su salud, que era tan robusta, se que-
bran tó . Los cuidados de la señora de Sorbes 
que acabó per quererla como si fuera su 
propia bija, triunfaron de aquella tristeza; 
pero el carác te r de Teresa, altivo por natu-
raleza, contrajo una timidez reservada que 
la alejó del mundo y que contr ibuyó en gran 
niáíiera á su casamiento con Valignat, pr i -
mer hombre que la pre tendió cuando supo-
nía que indos los demás la despreciaban co-
mo indigna. 
La pobre n iña debía pagar cara su ig-
norancia. 
Valignat. pues, estaba completamente 
tranquilo. Ni siquini le indignaba el proce-
der de la señoras de Treilles. Antes, por el 
contrarío, le parecía lo más natural que por 
todos los medios posibles, procurasen apo-
derarse de una cantidad sobre la cual po-
dían echar las manos; pero al pasearse por 
su ja rd ín y ai dejar que sus grises ojos va-
gasen por las verdes orillas del Briante, se 
encogió dolorosameute de hombros y con la 
conciencia del hombre que se croe fuerte, 
pensaba: 
•Se lian engañado de medio á medio, 
conmigo no se juega, tan fácilmenie. 
Tema razón: era terco y testarudo hasta 
dejarlo de sobra. 
En aquel asunto todo interesaba en el 
do de escribirse el dilema terrible cuyo pr i -
mer extremo acabamos de estampar, como 
imico medio de establecer la unión del par-
tido, en opinión de algunos, si se quiere 
evitar el segundo, que se dice se r l a rebe-
I lión. Nosotros pensamos que no nos toca 
aceptar ninguno de los dos extremos del d i -
lema. No tenemos por qué someternos, 
puesto que no descubrimos en la gestión 
directora á cuyo respeto se nos llama, n in-
gún alto in te rés de partido que nos obli-
gue á sacrificar nuestras convicciones. Tam-
poco podemos rebelamos, porque ésto su-
pondr ía un disentimiento del partido en el 
que nos mantiene una decisión invencible de 
seguirle, lo mismo en l a adversa que en la 
p róspe ra fortuna. Y no nos sometemos ni nos 
rebelamos, porque creemos no sólo estar en 
el part ido de Unión Constitucional, sino ser 
el partido mismo de Unión Constitucional, 
que no ha de confundirse con los intentos de 
algunos que suponen poder llevar su voz, 
sin t í tu lo para t a m a ñ a pre tens ión. Mas si eso 
• ó podemos hacer, podemos y debemos rea-
lizar lo que por medio de este acto realiza-
mos, es decir, llamar al partido á pensar en 
su actual s i tuación y excitarle á que con la 
manifestación expl íc i ta y clara de sus ver-
daderas aspiraciones, desvanezca toda du-
da sobre sus propósi tos , y pueda asi resta-
blecer su perdida unidad, dentro de un pen-
samiento común que á todos se imponga." 
Ahora bien: ¿cómo podr ía llevarse á cabo 
nuestra idea, fuera del medio adecuado de 
la reunión de la J unta general? Era és t a , 
pues, para nosotros, entonces, en abril de 
1888, una pretensión justa. L a Directiva 
se opuso á ella; la declaró imposible. No se 
nos dejaba m á s camino que el sometimiento. 
Hablar de sometimiento á hombres dignos, 
t r a t ándose de sus iguales, es perder el t iem-
po. Así ha planteado el problema la Direc-
t iva, s egún decíamos en un ar t ículo ante-
rior. 
Hoy, después d é l o pasado, después de la 
reorganización de comités, después de ge-
neralizado y extendido el movim iento por 
todas partes ^concíbese que á la paz so lle-
gue sin la Asamblea, que es la única auto-
ridad á la que unos y otros, sin desdoro de 
la dignidad personal y política, podemos 
someternos? Esto es lo (pie defendemos, 
esto lo que venimos sosteniendo desde la 
publicación del Manifiesto. 
Vapor-correo. 
Ho\ . ma l í e s , á la una de la madrugada, 
saüó de Puerto-Rico para esta el Ciudad, de 
Santander. 
Justa rectificación» 
Se nos han acercado respetables amigos 
nuestros par t ic ipándonos qué según tele-
grama que han recibido de Madr id , con fe-
cha de ayer, el Sr. General Mar ín desmien-
te en absoluto la noticia que se hab ía pu-
lilicado en és t a después de su partida, res-
pecto de giros de 100,000 pesos oro, hechos 
por el expr esado señor sobre plazas de Eu-
ropa. 
El digno ex-Gobernador General de esta 
Isla asegura, bajo su palabra honrada, que 
hasta el rumor d é l o s supuestos giros es 
completamente inexacto, y excita á todo el 
mundo á que se inquiera de banqueros, co-
rredores y cuantas personas pudieran inter-
venir en ellos, la comprobación de lo que 
afirma. 
Nos complacemos en hacer públ ica la 
presente rectií icaeión, satisfaciendo de esta 
suerte los deseos de los amigos á quienes 
nos hemos referido, y dejando en el lugar que 
merece el buen nombre del caballeroso Ge-
neral que hace poco cesó en el mando supe-
rior de estas provincias. 
Junta de saneamiéáto. 
En estos dias ha celebrado sesión esta 
junta , tomando, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
1? Manifestar al Alcalde Aluuicipal que 
en el plazo de un mes debe quedar termi-
nado por la i 'oi poi ación Municipal el estu-
dio del proyei-to formulado para construir 
él nuevo Matadero. 
2" En la imposibilidad de trasladar el 
aptual Mataderoá otro sitio, antes de la épo-
ca de los calores, por lapremura del tiempo, 
y después de oír el informe verbal de una 
comisión compuesta dé lo s Sres. Seco, Pana-
dela, Ronrc y González Herrera, se dispuso 
establecer inmediatamente en el actual,¡hor-
nos destinados á la cremación de todos los 
residuos de las reses beneficiadas, (pie hoy 
son á r r a s t r a d o s por la corriente del arroyo 
Matadero á la playa, constituyendo en su 
descomposición un peligro para la salud y 
un inconveniente para la limpieza de la 
tiahia. 
3o Nombrar una comisión compuesta de 
los Sres. Rouré y González Herrera, para 
que en la próxima sesión informé acerca del 
modo de l l e v a r á la p rác t i ca el colocar ino-
doros en todas las letrinas (pie boy no lo 
tienen, asi como de acometer á las cloacas 
las letrinas que las tengan inmediatas. 
Noticia falsa. 
Según informes del Alcalde Municipal de 
A,itemisa, carece de fundamento la noticia 
dada por un periódico de ayer, de haber si-
do secuestrado un vecino de dicho t é rmino , 
el cúál lo negó en absoluto al ser interroga-
do por la citada autoridad. 
Servicio doméstico. 
Desde ayer, lunes, ha quedado organizada 
la Sección del Servicio doméstico en las ofi-
cinas del Gobierno Civil de la provincia, or-
ganizándose el despacho para la expedición 
mas alto grado y los habitantes de Alerón— 
gente pacítica, cuya vida era tan uniforme 
como el curso del Sart he y en donde son ra-
ros los dramas—todos se promet ían un in -
menso placer ante la idea de aquel pleito, 
llamado á ser celebre en diez leguas á la 
redonda. Hasta el cuadro mismo en donde 
aparecía la acción; era de lo más pintores-
co, ü n novelista de imaginación lío hubie-
ra podido eseogersitio mejor que el tcrreiio 
de Rouvrés para colocar en él sus perso-
najes. 
Roguín llegó por un momento á ser el n i -
ño mimado de los aficionados á saber not i -
cias. 
—¡Gran negocio, amigo mío'—le decían 
sus camaradas, con algún asomo de envi-
dia. 
El abogado do enrojecidos cabellos guiña -
ba el ojo con aire inalicioso. 
—Mas importante de lo que ustedes se fi-
guran—les decía.—Ya lo verán ustedes. 
Xoblet por su parte, demostraba una con-
fia nza absoluta en el derecho de su cliente. 
—¿Y la investigación de la paternidad, 
donde me la deja usted1? preguntaba ¡i su 
colega. 
('alma, señor letrado que al freir se rá el 
reír. 
Va liauat no gozaba de más s impat ías en-
tre la ^ente de curia que entre las d e m á s 
clases sociales. Era demasiado rico, su mu-
jer demasiado bella, y los ojos de todos, 
aquel ave de rap iña tenia una suerte de-
masiado loca. Si al menos hubiera sa-
bido hacerse perdonar; ofreciendo algunos 
banquetes á sus conocidos [porque no tenía 
amígósf] si hubiera permitido pescar en sus 
estanques y cazar en sus tierras, de otra 
manera le habr ían juzgado, porque en el 
campo basta esto para conseguir las simpa-
tías de la generalidad. 
d é l a s libretas á los sirvientes é inscripción 
en el Registro correspondiente. 
Los interesados deberán acudir provistos 
de certificados de buena conducta expedidos 
por el Celador del barrio en que residan y 
toda vez que desde 1° de mayo próximo 
han de exigirse las responsabilidades del re-
glamento para la organización del servicio 
doméstico, conviene que los criados se pro-
vean de las mencionadas libretas en to-
do el presente mes. 
Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegacióu. 
L a Compañía T r a s a t l á n t i c a Francesa ha 
acordado hacer una rebaja del 50 p § en los 
fletes de los bultos que se dirijan á Francia, 
con destino á la Exposición Universal de Pa-
rís; y comunicada esta concesión por el re-
presentante de la C á m a r a en aquella capi-
tal, y confirmada por los Sres. Bridat , Mon-
trós y C% representantes en esta ciudad de 
la referida Compañía , la mencionada Cor-
poración lo hace público por este medio pa-
ra conocimiento de aquellas á quienes pue-
da convenir. 
Felicitacióu. 
Nuestro distinguido amigo y correligiona-
rio el Sr. Ovies, Teniente coronel primer je-
fe del Batal lón de Voluntarios de Alfonso 
X I I , y Presidente del Comité de Unión 
Constitucional de la expresada vi l la , ha d i -
rigido al Sr. General Pando el siguiente 
telegrama de felicitación, por los servicios 
que con su gest ión ha prestado en el Con-
greso al benemér i to Inst i tutoi 
General Pando. 
Congreso. 
Madr id . 
Jefes, Oficiales é individuos tropa Bata-
llón Voluntarios Alacranes manifiestan V. E. 
gra t i tud por valiosos servicios Instituto.— 
El primer jefe, Ovies. 
A b r i l 2. 
4» 
E l cuerdo dé Ordéü Público. 
Según nuestras noticias, el Sr. Elias, p r i -
mer jefe del cuerpo de Orden Público, ha 
dispuesto que los distritos en que ejercen 
su vigilancia los individuos del mismo, se 
dividan entres zonas, á cada una d é l a s cua-
les se des t ina rá la fuerza suficiente al man-
do de un oficial, los que se acua r t e l a rán en 
las mismas, quedando encargados del man-
do de los respectivos distritos los capita-
nes. 
De este modo se obtiene que las parejas 
presten sus servicios en la misma demarca-
ción, la que pod rán conocer perfectamente, 
asi como á las personas que en ellas resi-
den. 
Cada d ía se viene notando el celo y acti-
vidad del Sr. Elias en los servicios que le 
están encomendados. 
NombramleutOk 
Según se ve rá en la parte oficial, ha sido 
nombrado Secretario de la Alcaldía M u n i -
cipal de la Habana, el antiguo lúncionar io , 
nuestro amigo D . Pedro Mirallfes. 
E» Puerto-Príncipe. 
Ayer tomó posesión del cargo de Gober-
nador Civi l de la provincia de P u e r t o - P r í n -
cipe, el Sr. D . Enrique Capriles y Osuna, 
nombrado para desempeñar lo por el Go-
bierno Supremo. 
Cédulas personales. 
Por la Secre ta r ía del Excmo. Ayunta-
miento se nos remite para su publicación lo 
siguiente : 
La Alcaldía Municipal, encargada de ve-
lar constantemente por el interés de los ve-
cinos y por el prestigio y buen nombre de 
las autoridades que le están subordinadas; 
y resuelta á la vez á que se cumplan cuantas 
disposiciones vayan encaminadas á la con-
secución de dichos tinos, se cree en el deñer 
de recordar: 
Vi Que, para la mayor brevedad en el 
despacho de Cédulas personales por las res-
peeiivas Alcaldías de barrio y con objeto 
de evitar molestias á los interesadosj se d é 
extricio cumplimiento á la Circular dictada 
al efecto por la Administración Central de 
Rentas Estancadas. 
.1? Sólo se d e b e r á abonar para la expedi -
ción de la cédula , la cuota que á cada, cual 
corresponda según su clase, y un sello mó-
vi l de cinco centavos en los casos de identi-
lie ación. 
3':' Confiada esta Alcaldía en (pie por las 
de barrio se procederá con la mayor exacti-
tud y diligencia, no crée necesario adoptar 
olí as medidas que las de asegurar á los ve-
cino-, del distrito que todas las quejas jus t i -
lieadas que produzcan, tanto acerca de este 
particular como de otros cualesquiera, se-
rán atendidas y reparadas inmediatamente, 
exigiendo á los infractores las responsabili-
dades ¡l que, con arreglo á la ley, hubiere 
lugar-
Lo que de orden del Sr. Alcalde Munici -
pal se publica por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 2 de abril de 1889.—El Secreta-
río, Pedro Miralles. 
La remolacha eu Europa. 
L a revista azucarera de Francia, L a Sa-
crerie Indigene eí Colonialc, publica en su 
númerode l 12 de marzo las siguientes not i -
cias: 
Francia.—Ha cesado el tiempo invernal 
de la anterior semana, pudieudo comenzar 
las labores de primavera y hacerla primera 
preparac ión en los semilleros. L a situación 
es, pues, normal y no ofrece cuidados por 
el momento. Si con t inúa el tiempo como 
hasta aquí , se pod rán hacer las siembras eu 
sazón, lo que es una ventaja, así bajo el pun-
to de vista d é l a cantidad como de la cali-
dad en la cosecha de remolacha. La cues-
t ión que se presenta ahora es si el campo 
de las siembras de remolacha se rá igual ó 
mayoi qneel año pasado. E l periódico c i -
tado cree que se rá mayor. Otro tanto su-
cede en Alemania y Austria, donde es ma-
yor la superficie sembrada de remolacha y 
la competencia no menos viva que en Frau-
ciai. El periódico aludido dice con este mo-
tivo: "Aunque las actuales existencias y el 
continuo aumento del consumo autorizan 
basta cierto punto esta concurrencia, no es 
menos cierto (pie hay limites que la prudon-
Pero liara él todo tenía un valor. En pro-
vincias, vender la caza y los productos de 
la huerta, no dan á entender una grande e-
Icvación de miras, peroles guardas do Va-
lignat ganaban su salario vendiendo la caza 
por orden de su amo. E l señor de Rouvres y 
otras yerbas, tenía cuenta abierta con los 
vendedores y encaso necesario cobraba ej 
mismo el importe de la venta: su avaricia no 
tenía pudor. ¿Dar comidas? ¡Ni pensarlo! 
¿Qué hab r í a ganado, puesto que no necesi-
taba á nadie.' 
En vista de esto, se comprende la repulsión 
que aquel hombre metalizado inspiraba á la 
población en medio de la cual hab í a venido 
á implanlarse. de improviso, eligiendo su do-
micilio en una de las mejores casas, que ha-
bía sido puesta en venta en el momento en 
qué la necesitaba. Todo se le venía á las 
manos. 
¡Esto era demasiado.' Así es que la not i -
cia del pleito de Treilles, exal tó las imagina-
ciones. 
L a señora Dcsbrossés fué quizá la últ ima 
que oyó hablar del asunto que tanto preocu-
paba á los habitantes de la ciudad. Se aho-
rró pues algunos días de angustias, pero al 
fin y al cabo llegó á sus oídos el rumor, y el 
presidente, su marido, fué quien sirvió de 
eco. 
Una tarde, al volver de la Audiencia e n t r ó 
a ver á su esposa como de costumbre, y son-
riéndose le dijo: 
—¿Te acuerdas de aquella joven que vino 
á nuestra ú l t i m a reunión? 
—¿Quién? 
— L a señora.Valignat . 
—¿Que le pasa?—preguntó con viveza. 
—¡Oh! Nada grave. 
—Pues entonces ¿qué es? 
—Que tiene un pleito. 
—¿Con quién? 
cia aconseja no traspasar, y sobré este pun-
to llamamos seriamente la atención de 
nuestros fabricantes." 
Alemania.—Después de haberse dulcili-
cado durante algún tiempo la temperatura, 
ha descendido como en el invierno, marean-
do el t e rmómet ro 14^ 0 bajo cero. En estas 
condiciones, la navegación liuvial se hace 
imposible. Respecto de la producción, nada 
notable se decía. Apreciando las diversas 
elocuentes estadís t icas , eí periódico cuyas 
noticias extractamos, crée que podrán ex-
portarse desde 1" do marzo ¡i ñn de la pre-
sente c a m p a ñ a azucarera 195,000 toneladas, 
contra 246,437 y 326,389 en las dos campa-
ñas precedentes. 
Austr ia-Hungría .—También en este país 
reina el mismo tiempo invernal que en Ale-
mania, y la navegación sobre el Elba couti-
nuaba interrumpida. Los campos bai lábanse 
cubiertos de nieve, lo que responde al deseo 
de los agricultores. No se conocía aún la es-
tadís t ica de la producción hasta fines de fe-
brero. 
El corresponsal de L a Sucrerie Indigene 
en Vieua, Mr . Wochenbérici i t , crée á rb i t ra -
rio el cálculo de Mr. Lich t , de que la pro-
ducción a u s t r o - h ú n g a r a no pasa r í a do 510 
mil toneladas. 
Noticias comerciales. 
He aquí las recibidas telegráf icamente por 
el. servicio particular del Círculo de Hacen-
dados de esta Isla: 
Nueva York, 2 de abril, á las ? 
112/ 40 ms. de la mañana . $ 
Mercado firnic, buena dén lánda ; 
Centrifugas, polarización 96, á 4^ centa-
vos, costo y flété. 
Mercado Londres, fuerte. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 17-0. 
Curacióu de la tisis pulmonar. 
E l W&rld de N u e ú a - V ó r k publica que un 
médico de esa ciudad ha encontrado al fin 
un remedio eficaz para curar la tisis pul-
monar. 
Partiendo el Doctor Luis Weigert del su-
puesto de que la causa de la tisis pulm onar 
es el bacillus descubierto por Koch, buscó 
modo de destruirlo sin daño del organismo 
del cuerpo humano. E l referido bacillus. 
dice, no puede subsistir fuera de los límites 
de determinada temperatura: deja de desa-
rrollarse á los 42° cent ígrados, y 50° de ca-
lor lo destruyen en menos de un mes. 
El cuerpo humano resiste impunemente 
mucho más . L a temperatura del aire que 
se respira, en los llamados baños rusos no 
baja de 100° cent ígrados; más caldeada sue-
le estar la atmósfera en que sin detrimento 
de su salud trabajan á menudo los vidrie-
ros, los alfareros y otros; y el Doctor Wei-
gert asegura que él, eh su propio cuerpo, ha 
experimentado qué el hombre puede respi-
rar largo rato, sin dificultad, aire ealeiMado 
hasta 180" cent ígrados que equivale á 356 
de Fareillieit. 
También afirnia que en varios enfermos 
de tisis pulmonar, sometidos al régimen de 
aspiración de aire seco y caldeado, ha ob-
tenido los siguientes resultados. Casi siem -
pre ha desaparecido la diíicultad para res-
pirar, cuando la había; ha disminuido la 
tos, cuando no ha cesado del todo; la ex-
pectoración ha aumentado al principio, lue-
go ha sido menos y al fin no ha habido ex-
pectoración alguna; se han concluido la lie-
bre y los sudores nocturnos, y han vuelto 
el apetito y las fuerzas; las hemorragias han 
ido disminuyendo', hasta desaparecer; otro 
tanto ha sucedido con los s ín tomas cata-
rrales y con las dilataciones de los bron-
quios; y han sanado, por úl t imo, los pul-
mones. 
Algunos médicos eminentes de Europa 
han hecho repetidas pruebas para cercio-
rarse de los méri tos del método, dice su 
inventor, y han quedado persuadidos de su 
eficacia: médicos como los doct ores Scbnitz-
ler, de Viena; I lu íchard , de Par í s ; K-ohls-
ebutter, Li t ten y Fraenkel, de Berlín; 
Chrísfoph, de Constantiuopla y Rattone, 
de Parma'i 
En el Hospital de Caridad de Nueva-
York, dice el World, es tá instalado y en 
uso el sencillo aparato que emplean para 
la curación de la tisis por el método del 
Doctor Weigert. 
Sobre un quemador de gas (ó una lámpa-
ra de alcohol) hay en una mesita, dos cil in-
dros concéntr icos de cobre, el uno dentro 
del otro. E l cilindro exterior e s t á forrado 
de asbesto (sustancia muy semejante al a-
miaiito) y el interior tiene dos como chime-
neas pequeñas , que salen á t r a v é s del éxtp-
rior. El aire entra por la base del cilindro 
de mayor diámeti-o, el calor de la llama lo 
calienta en el espacio anular entre los dos 
cilindros, y de allí lo aspira el paciento por 
medio de un tubo con embocadura de go-
ma, válvula de aluminio y te rmómetro . No 
puede ser m á s sencillo. 
ü n redactor del IKorW examinó y probó 
el aparato. Cuenta que principió por aspi-
ras- aire seco, caldeado á la temperatura del 
agua hirviendo, y por grados llegó hasta los 
308° de Earenheit, sin experimentar otra 
molestia que un poco de sequedad en la ba-
se de ja lengua: molestia que cesó en cuan-
to bebió un trago de agua. 
El Doctor Sterne, calle 26 del Este, nú-
mero 107, y los Sres. Reynders & Cp.; 4,, 
Avenida, número 303, ambos en Nueva-
York, tienen y dejan ver y probar aparatos 
iguales al que funciona en el Hospital de 
Caridad. 
Mucho nos a legrar íamos de que personas 
competentes indagasen lo que hay de cierto 
en estas noticias del World y diesen al 
público su opinión sobre un asunto de tan 
vi ta l importancia. 
Eliíltimo drama de Echegaray. 
(De uno de imeslr'os córresponsálés madrileños.) 
Madrid, 10 de marzo de 1889. 
Manantial que no se agota es tal vez 
el primer drama de Echegaray donde 
el resorte capital no se funda en amores 
culpables. Eí asunto es de un interés 
vivísimo: las pasiones nobles y los arran-
ques generosos aparecen en primera linca y 
la parte sombría es sólo el fondo lejano so-
bre el cual se destacan la luz y el esplendor 
de los heroísmos sublimes. 
—Con las señoras de Trei l lés . 
—¿Y po rqué? 
Pretenden (pie la señora Valignat es hi-
j a del Sr. de Sorbes. 
—¿Y de quién más? 
— Y de una joven que fué por él spdu-
cida. 
La esposa del presidente se volvió para 
ocultar la terrible emoción que al teró sus 
facciones. 
—¿Qué joven fué esa?—balbuceó. 
—No la nombran. Por lo demás , la acu-
sación es vaga. Ante la justicia no basta 
acusar: hay (pie probar, y yo considero esa 
prueba como imposible. 
—¿Lo crees así? le p r e g u n t ó su esposa t i -
gurando indiferencia. 
—Estoy casi seguro, pero esta opinión te 
la con l io á tí y no á los demás . Allá vere-
mos. En úl t imo té rmino á nosotros nada 
nos importa. 
L a señora Desbrosses presentó la frente a 
su marido. Sus ojos estaban enrojecidos 
por una fiebre súbi ta . Mordióse los labios 
hasta hacerse sangro para no dar á, conocer 
su si tuación, y se alejó. E l rayo que temía 
acababa de caer á sus piés. 
... x. .' ! • 
El Sr. Roguín no era hombre de los que 
se andan por las ramas: "Siempre al gra-
no" pod ía ser su divisa. Para él no habla 
m á s que un punto obscuro en el asunto de 
las señoras de Treilles. ¿Qué hab í a sido de 
la Joven misteriosa á quien en el_castillo de 
Rouvers habían llamado ala señor i ta Ma-
ría" y á quien en.medio de su locura había 
denunciado el Sr. de Sorbés, cuando en sus 
canas imploraba el auxilio de su hermana? 
¿Qué hab í a sido de Mar ía Prádél lés? L a car-
ta era algo, pero no todo: una bogado nece-
sitaba más . 
En la forma resulta el más endeble do los 
poemas dramát icos del gran autor de () Lo-
cura ó Santidad. Se conoce que está hecho 
muy de ¡irisa: sobre todo el tercer acto. Es 
lást ima, porque las situaciones más vigoro-
sas y humanas se hallan en ese acto último, 
trazado t a n á la ligera. E l verso en el primer 
acto es robusto é inspirado: cao algo en el 
segundo y adolece eh el tércefo do tilla pre-
cipitación nociva: ios descuidos abundan en 
él, de manera que hay trozos que parecen 
de prosa rimada. 
En el argumento se advierte alguna 
inverosimilitud, siendo la capital la de que 
Ramiro no sepa de cierto si ha herido á 
Juan, cuando lo dejó moribundo de una 
puña lada . 
En la obra toda sobresalen las excelencias 
y los defectos de la manera de hacer do 
Echegaray. Su escuela es purameeto efec-
tista; atiende ¡í producir impresión y lo con-
sigue. Pero los personajes hablan y obran 
como si el gran dramaturgo se preocupara 
más de lo que quiere que sienta el público, 
que nodo lo que deben sentir y pensar sus 
personajes, presupuesto el carác te r de ca-
da uno. 
L a obra, sin embargo, obtuvo un éxito 
verdadero. 
Él árgüniéntó. 
Es don Áriseimo él, protagonista del dra-
ma: su ca rác te r adusto, su honradez int a-
chable, amargado por grandes desengaños 
en su juventud, se dedica á los estudios se-
rios, y á pesar de su bondad nativa poca de 
misántropo. 
Su descripción es tá hecha en lo que dice 
entre serio y broma uno de los personajes 
episódicos: 
— E l es un sabio de peso, 
un filósofo de Grecia, 
un hombre honrado que va 
siempre por la linea recta, 
un dechado de virtudes, 
de méri tos y excelencias, 
pero eii cuanto á Cortesía 
anda atrasado de veras. 
Es jóven, cuarenta y ocho, 
¡pues en ser viejo se empeña! 
Sus ojos eran brillantes, 
pero el estudio los seca, 
la palidez le. dest iñe: 
se apoca su fortaleza; 
se apergamina, se encoje, 
enrojece y sé cuartea: 
Este D . Anselmo, desesperado porque la 
única mujer que a m ó en el mundo se casó 
con su mejor amigo, se lanza á una aven-
tura amorosa, puramente sensual, abando-
nando muy pronto á la v íc t ima y aquella 
pasajera afición. Fruto de estos amores fué 
un muchacho, Ramiro, que al empezar el 
drama tiene veint idós años. 
Alguna vez ha sentido D . Anselmo, re-
mordimientos por aquel abandono, pero 
iriuti lménté ha buscado á su hijo para darle 
amparo y educación. No habiéndolo logra-
do, se dedica á protejer á los jóvenes des-
validos (pie luchan en la sociedad para a-
brirse paso y puesto decoroso. 
ü n d ía un joven desconocido se presenta 
en su casa con una carta: no es otro que su 
propio hijo, que ignora por Completo los 
vínculos de la sangre qué le unen Con don 
Anselmo. 
La carta es de la madre infeliz, que antes 
de espirar escribe á su antiguo amante po-
niendo bajo su protección al desdichado 
huérfano. 
Ramiro, en el momento de presentarse, es 
mozo de rompe y rasga, de mala cabeza, 
aficionado de lo flamenco y gran frecuenta-
dor de tugurios y colmados, pero tiene un 
corazón noble y hermoso. 
Su padre lo acepta como secretario y se 
propone corregirlo con la severidad y el r i -
gor, reservándose el descubrírselo todo para 
(mando se haya mejorado y sea digno de su 
nombre. 
Vive D. Anselmo en gran int imidad con 
la familia de un D. Gaspar que tiene dos h i -
jos á quienes adora, Juan y Sofía, 
El carác te r de este amigo es superficial, 
penderá icio y rencoroso; Sofía es un ángel , 
de candor; Juan un libertino que pertenece 
á la clase de los señoritos chulos, y como 
tal , ha sido camarada en juergas y "calave-
radas del joven Ramiro. 
A l poco tiempo se entera la familia do D. 
Gaspar, con inexplicable indignación, de 
que el secretario de D. Anselmo ama á Sofía 
y es por ella correspondido, á pesar de su 
falta do posición y sobra de mala. fama. D . 
Anselmo ve con gusto los amores, esperando 
que sii-van de redención al mozo. D . Gaspar 
lo rechaza, y por últ imo, Juan, que sorpren-
de á su antiguo amigo después do una en-
t.icvísta amorosa con la bermami, lo insultn, 
io . ro i ; ( , y lo amenaza con un puña l . 
Ambos jóvenes salen ai Jardín , y después 
de una corta r iña aparece Ramiro, receloso 
todavía de que su adversár io baya, apelado 
¡ iuna estratagema que le era habitual por 
lo visto: dejarse caer en tierra como sics-
tuviera herido y agredir por la espalda al 
fugitivo. Onda, por lo tanto, Ramiro si real-
meute ha herido á Juan ó si és te cayó por la 
fuerza d e l golpe-ó por cobarde fingimiento. 
Así se lo dice á D. Anselmo, que salió d e s ú s 
habitaciones al o i r í a s voces de la disputa 
que precedió á la r iña. Despierta su solici-
tud de padre, obliga D. Anselmo á su secre-
tario á (pie huya, y apenas ha desaparecido 
éste, sale, muribuudo y t amba leándose , el 
hijo de D . Gaspar. Acude toda su familia á 
tiempo sólo de verle espirar con un após t ro -
í'e que no eselareee quién fué el matador. D . 
Anselmo en ese instante se declara reo, ex-
plica cómo en una disputa se acaloraron; 
de los dichos vinieron á las manos, y sin 
darse cuenta de ello lo hir ió de muerte. Así 
termina el acto segundo. 
Al empezar el tercero han pasado ocho 
años. D. Anselmo fué condenado á presidio 
\ sufrió la pena cpie acababa de extinguir 
en aquellos días. Ramiro fué recogido por 
un D. Leandro, amigo y confidente de D. 
Anselmo, y merced á esa protección se re-
generó por completo, llegando á ser modelo 
de caballeros y hombre de brillante posición 
social. 
Ignora que D. Anselmo es su padre, y 
aunque algunas dudas surgen en su ánimo 
sobre el erimen, las desvanece la declara-
ción prestada por su antiguo protector, á 
quien no [¡ene lundamento alguno para su-
poner el heróico sacrificio que llevó á cabo. 
D. Gaspar, al ver el cambio de posición de 
Ramiro, le otorga la mano de su hija y los 
dos tan constantes enamorados es tán á 
punto de casarse. 
I Ha mortal dolencia de D. Leandro, á 
quien Ramiro tiene casi por padre, coincide 
con la reapar ic ión de D. Anselmo, que vuel-
ve de presidio, y que, conocedor de la des-
gracia de su confidente, recela que en la a-
gpníá haga revelaciones al hijo por quien 
viene sacrificándose, y cuya dicha quedar ía 
destruida de un solo golpe. 
No era injustificado el recelo, porque el 
mnribundo ha. dado á Ramiro una llave que 
encierra un documento, cuya lectura le pa-
rece ''a.-o de conciencia. Después de una es-
cena muy dramát ica entre ü . Anselmo y 
Kamiro. luchan para apoderarse del papel 
secretoj qué consigue Ramiro conservar en 
sus manos. 
111 papel es ¡la carta que escribió su ma-
dre momentos antes de expirar. 
Ramiro sabe entonces el misterio do su 
vida, abraza á su padre y adivina el sacri-
lieio sublime que por él ha hecho cargando 
con la Responsabilidad y el deshonor de un 
crimen que no cometió. 
Surge en seguida el conflicto entre el res-
peto y el eariño á su padre y el amor á So-
Era soltero, l ibro, y para un hombre de 
estas circunstancias un viaje tenía sus en-
cantos, tanto más cuanto que podía reunir 
lo útil á lo agradable. A d e m á s , bueno es 
de cuando en cuando ochar mía cana al 
aire. 
El Sr. Roguín, en el primer momento en 
que pudo disponer de algunos días , so ins-
taló, pues, en el asiento de un modesto wa-
gón do segunda, y no t a rdó en llegar á Pa-
r/s. A1 día siguiente á las tres el express 
de Eyon le dejaba en Dijón, y sin perder 
l iempo se dirigió á casa de uno de sus cole-
gas penctrarido en un bufete poco m á s ó 
menos como el suyo. 
Conviene advertir que el colega del Sr. 
Roguín era un hombre de apariencia respe-
fcable, do edad madura, calvo, con dos me-
chones de pelo gris que flotaban sobre sus 
orejas, con anteojos do montura de oro, ca-
balgando sobre una nariz granulosa; y con 
su cara ancha y colorada por loe vinos de 
Borgoña. respiraba honradez y franqueza 
de goiíté de curia: es decir, esa franqueza 
(pie es preciso aceptar á beneficio, de inven-
íar io y en la cual no es siempre prudente 
liarse por completo. 
Aquel estimable abogado respondía al 
nombre muy conocido en l a comarca de Sr. 
Cornilleau. Los Cornilleau eran ricos, sin 
fausto, y en el espacio de medio siglo logra-
ron formar una raza, de magistrados y de 
gente de toga, (pie se ex t end ía por toda la 
provincia.. 
Al leer la tai jeta de Roguín , su colega 
sonrió agradablemente y le m a n d ó pasar al 
instante. 
Veo con placér que somos del mismo 
oficio ¿En qué puedo servir á V.?—le d i -
jo . . 
--rComo V. v e, vengo de lejos en busca de 
un dato. 
fia.-D. Gaspar le obliga á optar entre los 
dos: Laíniro so abraza á D . Anselmo, y So-
fía, sollozando, se aleja con su padre. Que-
da, sin embargo, en los úl t imos versos cier-
to símbolo dé p l ác ida esperanza. 
ACTO PRIMERO. 
ANSELMA Pues va de histona ó de cuento. 
Quizá son cavilaciones; 
. quizá la edad á los nervios, 
(piizá iocurás. . . eíi fifi, 
acérca te más. . . y háblemós. 
Petra casó con Gaspar, 
y se desplomo mi ser; 
que perderla fué perder 
toda esperanza de amar. 
E l cuerpo con calentura; 
Ids sentidos excitados; 
pasé por tótfós íos grados 
del furor y la locura!, 
llevando en el corazón, 
para mi eterno martirio, 
los despojos del delirio, 
las heces de la traición. 
Yo desprecié á las mujeres; 
yo codicié sus dolores, 
y sólo vi en sus amores 
ruin manantial de place res. 
Claro que discurre así 
t i lu sólo el que es tá demente, 
pét'o así piensa el que siente 
el dolor q u é yo sémí ; , 
LEÁND'RO'. ¡Pobre Anselmo! Ya lo se, 
fué la ilusión ele tu vida. 
ANSELMO. ¡Y toda iusión perdida 
cómo quebranta la fe! 
Extremando los rigores, 
hasta el alma nos penetra, 
y asi la traición de Petra 
vino á pagarla Dolores. 
Era una chicuela airosa 
de estas que gastan pañuelo, 
con ojos color de cielo 
y cara color de rosa. 
Cuando su boca reía 
y sus pupilas flameaban 
íóS aires se iíuiniriaban 
de noche cónió d6 día. 
¡Tal regocijo y viveza . 
no he visto nunca ni existe! 
pero al fin se puso triste 
y me cansó su tristeza. 
"¡Basta!... pensé. . . ¡Ya no más! 
y entre traidor y cobarde: 
'"Volveré' ' , dije una tarde 
y ya no volví j a m á s . 
Cumplí como caballero; 
de oro le m a n d é mi f u ñ a d o ; 
pero después he pensado 
con asco en aquel dinero. 
Y así acabó de repente 
aquella pasión sencilla 
entre la pobre chiquilla 
y el filósofo incipiente. 
El la de veras me amó, 
no estaba bien educada, 
pero era buena y honrada, 
con m á s corazón que yo. 
LEANDRO. ¿Cuántos años hace1? 
ANSELMO. Veinte 
ó veintidós, cosa. así. 
LEANDRO. ¿Y ahora se despierta en tí 
la conciencia? 
ANSELMO. Indiferente 
y con lánguido desmayo 
Va la noche peregrina 
y de pronto se ifunñtía 
con la roja luz del rayo. 
Pero esta angustia que va 
extendiéndose en mi Ser 
lentamente, no es de ayer; 
cuenta íiiuchos años ya, 
cinco Ó seis eran pasados 
del abandono dé Lbiá 
y su imagen triste y sola 
en momentos muy contados 
fugaz cruzaba ante mí 
como fantasma que vaga 
cuando la v i en hora aciaga... 
ó imagino qué la vi . 
Era una m a ñ a n a fría 
y era un cuerpo casi inerte; 
era un condenado á muerte 
q ue arrastraba su agonía. 
Obligado Cirineo 
por compasión y piedad 
con la Paz y Caridad 
iba acompañando al reo. 
Y entre el pueblo que vocea 
y el reo q ue desfallece 
mi conciencia se estremece 
aferrándose á esta idea. 
;Cuán to se debo suirir 
al tiempo de sentenciar!... 
Arriba el ospacio azul. 
3 abajo, y hacia el madero, 
nuestro fúnebre reguero 
bajo el espléndido tu l . 
La procesión por la cuesta, 
en doble hilera la gente, 
y nn rayo do sol paciento 
epte toma parto Oji la fiesta.. 
De pronto una voz oí, 
voz (pie me hizo estremecer, 
¡Era una voz de mujer; 
por instinto mo volví! 
Entro la turba ap iñada , 
echando el cuerpo adelante, 
lleno de llanto el semblante, 
sobre los pies empinada, 
un pañuelo en derredor 
del cuello, flojos sus lazos 
y alzando un niño en los brazos 
para que viese mejor... 
¡imagen de mis amores 
olvidados y perdidos 
v i , suspensos los sentidos, 
la figura de Dolores... 
De Dolores que procura 
de puntillas sobre el suelo 
levantar al pequeñuelo 
sujeto por la cintura, 
gritando con voz chillona: 
¡Ay! ¡niño del alma mía! 
¡Así puedes verte un día 
si tu padre te abandona! 
¡Quise volver! me volví, 
logré encontrar su mirada, 
pero la mano crispada 
del reo se aga r ró á mí , 
y en infame procesión 
seguimos hacia adelante, 
el reo, el agonizante, 
mucha gente en confusión 
y Dolores que pregona 
sin cesar con voz sombría : 
'•' Así puedes verte un día 
si t u padre te abandona." 
LEANDRO. ¿,Y aquel niño que Dolores 
se empeñó en hacerle ver, 
supones que pudo séi i 
ANSELMO. El hijo de mis amores. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
Del 1" al 2 de abri l de 1888.. 10,354 68 
Del Io al 2 de abri l de 1889.. 84,401 80 
Más en 1889 74,107 18 
Habana, 2 de abril do 1881». 
C R O N I C A G - E N E R A L . 
Él Excmo. Sr. Gobernador General, de 
conformidad con lo propuesto pór la Inten-
dencia General de Hacienda ha dispuesto se 
gire una. visita do inspección á l a s oficinas l i -
quidadoras del impuesto de Derechos Rea-
les, nombrando para llevarla á efecto á 1). 
Nemesio Cornejo, Abogado y del Cuerpo do 
Archiveros de la Pen ínsu la y á D . Augusto 
Mercader, Abogado y Oficial 2? de la Inten-
dencia. 
—Usted d i rá 
—iGonoce V . á Dijón de arriba abajo? 
— -Y sus alrododores y la campiña . 
-Per ícc tamcutc . Y a sab ía yo que al d i r i -
irinne a V. iba por Imen camino. Ha oído 
V. hablar de un tal Sr. Pradelles? 
¡Ya lo creo! F u é magistrado del t r ibu-
nal. 
—Eso es; eso es. 
—¡Un gran amigo!—exclamó Cornilleau 
—y el m á s digno de los hombres. 
- ¡ A h . . . . ! 
— Todos en la población han hecho siem-
pre do él las mejores ausencias. 
—¡Oh ! 
.•Tiene V . a lgún motivo para dudar-
lo? 
—No lo (pilera Dios. Y diga V . , no fué 
nombrado magistrado en Par ís? 
—Por .desgracia Suya, porque á los pocos 
meses de tomar posesión del nuevo empleo 
falleció. 
-—¿Dejando una hija:' 
—¡Oh! Síj la perla de Dijón: la hermosa 
M a r í a Grandprc. 
—¿No hemos dicho que se llamaba. Pra-
delles.' 
—¡Bah! Pradelles ó Grandprc, lo mismo 
da. En general el magistrado era conocido 
con el nombre de Grandprc, un apodo: aquí 
se acostumbra añad i r al nombre de familia 
un distintivo, y al magistrado so le llamaba 
Grandpré para distinguirle de sus primos 
los Pradelles del Bourgue. ¿Se entera V.:? 
—Perfectamente. Y esa, bella Mar ía Pra-
delles ó Grandpré, como V . quiera ¿por dón-
de anda.' 
—¿Necesita V. saberlo.' 
— He emprendido el viaje con ese objeto. 
— i So trato de algo grave? 
I>e algo gravís imo. 
—¡Me asusta V.! Supongo que ios pasos 
—Tenemos entendido que nuestro distin-
guido amigo y colaborador el Sr. D . Ramón 
Alar ía de Ara íz tcgui , que ha figurado largo 
tiempo en la carrera judicial y en la A d m i -
nistración de esta Isla, v a á abrir su bufete 
de abogado. Deseárnosle mucha prosperi-
dad en su noble profesión. 
— A la avanzada edad de 95 años, falle-
ció el sábado en Matanzas, el antiguo veci-
no de acuella ciudad, D . Antonio Blanchet 
y Caldére . 
—Por el .Tefe de Policía de Matanzas fué 
detenido un sujeto á quien se le ocuparon 
billetes de Lo te r í a y de l Banco Español fal-
sos, habiendo sidó pües to á disposición de 
los tribunales de justicia. 
— A bordo del vaoor español Alfonso 
X I I I , que fondeó ayer en puerto proceden-
te de Vcracruz y Progreso, fué detenido por 
el Piloto Inspector de buques, D . Aquiles 
Solano, un individuo blanco que figuraba 
én él pasaje con nombre supuesto. 
—Eí VSpór americano Ciiij of Washing-
ton, cuya sáfida á e í a Habana para Nueva 
York se anunc ió para el Sábado 30 del p ró-
ximo pasado mes de marzo, no p o d r á efec-
tuarlo hasta el jueves 4 del corriente, y el 
vapor Manhattan, que tiene su salida anun-
ciada para dicho día [ ó s e a el jueves] la de-
mora rá hasta el s ábado 0. 
—Por la policía del cuarto distrito, á las 
órdenes del Inspector Sr. Mendoza y auxi-
liada por la fuerza de Orden Públ ico que 
presta su servicio en dicha demarcac ión , 
hari sido capturados durante el mes de mar-
zo 30 individuos, que so hallaban circulados 
por diferentes causas, y delitos, y los cuales 
fueron remitidos á disposición do las auto-
ridades réc lamántes . 
— E l vapor City of Atlanta l legó á Nueva 
York hoy, m á r í e s , "á las cinco de la m a ñ a -
na y sa ldrá , con destie'ó á l á Habana, el sá-
bado 0. 
— E l Sr. Juez de Ins t rucción doí distrito 
del Centro, D . J o s é M a r í a L a r r a z á b a l , nos 
comunica en atento oficio que el d ía 1? del 
actual ha tomado posesión del Juzgado de 
ins t rucción de dicho distrito para el que fué 
trasladado por Real Orden de 25 de enero 
úl t imo. E l Juzgado se halla establecido en 
la calle de Neptuno n ú m e r o 58. 
—Ha fallecido en Cienfuegos la Sra. doña 
Dólores J iménez , viuda do Sainií y Rueda. 
—Leemos eh un periódico de Sagua la 
Grande: 
" E n el transcurso de la s émaña que hoy 
fenece, han terminado sus faenas de mo-
lienda siete fincas más , con una merma qtie 
va r í a do 45 á 70 p § . E l tiempo en los úl t i -
mos siete d ías ha sido propicio para la cla-
boraeión. 
Soü muchos los ingenios que acaba rán 
sus toreas de molienda de un día á otro." 
— E s t á próxima á terminarse la construc-
ción de la Quinta de la Sdlüd de l a Sociedad 
de Dependientes de Cienfuegos, d é í a que es 
presidente el Sr. D . Celestino Caces, del 
comercio de aquella importante plaza. 
—Ha llegado á Caibar ién el teniente de 
Navio de Ia clase de la Armada Sr. D . Fran-
cisco Ibáucz,- y el segundo Comandante de 
dicha Provincia m a r í t i m a D . Eugenio dol 
Valle, que reemplaza interinamente al se-
ñor D . Domingo Marrcro. 
—Dice L a Lealtad de Cienfuegos: 
"Esperamos que la Empresa del Ferroca-
r r i l de esta ciudad á Santa Clara a t e n d e r á 
debidamente á lo que de ella espera á su 
vez nuestro apreciable colega E l Universo 
de Santa Clara, y p r o c u r a r á seguir abara-
tando las cargas después del d í a en que ce-
se la combinación con la de Cá rdenas , po-
niéndose al efecto do acuerdo con los vapo-
res de la Empresa del Sur, que tan regular 
y buen servicio prestan. De dicha Empresa, 
qué lo es tá haciendo bien hace tiempo, es 
de creer que no desperd ic ia rá esta ocasión de 
merecer tstíú vez m á s el agradecimiento del 
comercio." 
—Por el vapor-correo español Alfonso 
X I I I , procedente do Vcracruz, se ha reci-
bido el electivo en plato siguiente: 
F e r n á n d e z Canto y Ca $ 4.000 
J. M. Borjosy Cu 2.000 
P. M t í r i a s . . ^ 3.200 
Viadero v C " . . . . . . 2.000 
F. J . Fatx 1.500 
12.700 
—Ha fallecido ayer en Guanabacoa l a se-
ñora D? Ana Figueras, digna esposa del 
Sr. D . Santiago Fontanals, y persona muy 
estimada por sus virtudes. Descanse en paz. 
—Leemos en un periódico do Sagua que 
los Sres. Escandón y C% l e v a n t a r á n en bre-
ve; un hermoso edificio do altos, en el terreno 
que poseen en la calle de la Gloria, donde 
estaba el escritorio de los Sres. Larrondo y 
C", que des t ruyó el ciclón. E l edificio á que 
nos referimos o c u p a r á toda la parte (pie da 
á la mencionada calle, dedicándose los ba-
jos á almacenes y los altos á escritorios. 
Ese edificad hermoseará mucho á la pobla-
ción, soOie iodo en oS» paru,', (pie es la p r i -
mera que contempla el viajero al llegar á 
Sairua. 
"DIARIO DE LA M A R I N A . " 
Nueva- York, 27 de marzo. 
Esta carta va dir igida á las amables lec-
loi as del D i A i u o . 
Seguro estoy do que á ellas no les in teré-
sa la polít ica, y apuesto á que piensan co-
mo Argensola: 
"Perezca la pol í t ica doctrina 
Que por sacar de la maldad ganancia. 
L a ley de las virtudes arruina." 
Y tienen razón. L a polí t ica no es n i m á s 
ni menos que otra manzana de la discordia. 
Sólo que el rótulo que lleva no dice "para 
la m á s hermosa" como la que cayó sobre la 
mesa de los dioses, sino "para el m á s au-
daz." 
De la pol í t ica salen, como de la caja de 
Pandora, cuantos males afligen á la huma-
nidad. 
Si ustedes han visto representar E l Som-
brero de Copa, s impá t i cas lectoras, recorda-
rán el gracioso tipo de Filomena, la esposa 
de Leopoldo. 
A l amigo de és te le dice Filomena: "Oiga 
usted. Garlitos. Haga usted el favor de no 
meter á mi marido en pol í t ica . No me lo 
catequice usted, porque és te no necesita 
pertenecer á n ingún partido. L a polí t ica no 
les sirve á ustedes m á s que para echar 
tiempo fuera de casa y en m á s de una oca-
sión de pantalla para ciertas cosas." 
Y luego al irse precipitadamente Carlos, 
exclama: " ¡ Jesús ! ¡Dichosa polí t ica! ¡Los 
hace hasta mal educados!" 
Así es que para que no digan ustedes lo 
mismo de m i , voy, siquiera por esta vez, á 
dejar á un lado la pol í t ica. 
Tanto m á s cuanto que tengo en cartera 
un p u ñ a d o de apuntes y noticias que nada 
tienen que ver con la polí t ica, n i con las co-
tizaciones de la Bolsa, ni con el mercado de 
azúcar , n i con esas cuestiones ¡iridas y en-
fadosas que suelen interesar á los p a p á s y á 
los maridos y ¡ l íos hermanos de ustedes. 
Por ejemplo: estamos en plena. Cuaresma, 
y yo no dudo (pie t endrán ustedes curiosi-
dad por saber de qué manera observan la 
Cuaresma, las norte-americanas. 
¿Ayunan? ;.Haccn ejercicios piadosos? ¿Se 
abstienen de los mundanos placeres? 
¡Ya lo oreo que ayunan! Y comen do pes-
cado los viernes. Y no tan sólo los católicos 
(que estos comen de vigi l ia todos los vier-
nes del año) , sino t a m b i é n los protestantes 
de varias sectas y denominaciones. 
Los ejercicios piadosos, las v ísperas y 
cuarenta horas y los retiros y las p lá t icas y 
la d ispensación de los sacramentos, forman 
la p rác t i ca cuotidiana en las iglesias catól i -
cas. En las protestantes hay, a d e m á s del 
servicio dominical, reuniones y ejercicios, 
devotos los miércoles y viernes por la n o -
che. 
En cuanto á diversiones y pasatiempos, 
sociales, e\ baile constituye el único sacrifi-
cio (pie la sociedad hace durante la. Cua-
resma. 
Por lo demás , los teatros funcionan á. 
iutt ipíen; hay tertulias musicales en los sa-
lones del buen tono; hay "partidas de tea-
tro" con su correspondiente cena; hay reu-
niones ecuestres en varios picaderos donde» 
caballeros y señoras "parten la vuelta" y 
hacen evoluciones al son de una orquesta,, 
como en el circo; hay partidas de bolos, de»» 
tennis y de bad7ninton; hay cacer ías á c a - -
bailo en los suburbios y tiro de palomos en 
el Club de Tuxedo y cñ el Country Club, j 
hay, en fin, m i l otros medios de pasar el' 
tiempo alegremente, para compensar el i n -
menso sacrificio que hace la juventud abs-
teniéndose de bailar en la Cuaresma. 
Los (pie juzgan á los norte-americanos 
como gente adusta y poco sociable, tieneni. 
de ellos una idea muy equivocada. De al-
gunos años á esta parte la "sociabilidad"' 
de oste pueblo so ha desarrollado de una 
manera estupenda. 
P o d r á ser que con el tiempo se haya eva-
porando el esp í r i tu reconcentrado de pur i -
tanismo quo cons t i t u í a l a segunda natura-
leza de esta gente; p o d r á ser que sus viajes 
á Europa y la constante inmigrac ión ex-
tranjera que aporta á es t£ p a í s , hayan con-
tribuido á dar expans ión á .sn carác ter : , po-
d r á ser que todos obedezcan, toás que á- su 
propio impulso, al despót ico i/Jcase de l á 
moda; pero ello es preciso constata'3' el cam-
bio que se ha verificado en su modo ¿te ser 
y en sus costumbres. 
Hoy la sociedad neoyorquina se bus-
ca, se junta , se r e ú n e y se festeja. Hoy 
busca la manera de divertirse, y se divierte 
á su modo. Hoy tiene Nueva Y o r k "socie-
dad" en el verdadero sentido de l a palabra. 
Pero como aquí todo so exagera y se l le-
va á los extremos, la sociedad neoyorquina 
ha traspasado íos l ímites de la mode rac ión 
y de la propiedad en sus obsequios hospita-
iarios y anfitriónicos. L a frugalidad Jeffer-
soniana que carac te r izó los primeros t i em-
pos de l a Repúbl ica se ha trocado en un l a -
jo deslumbrador; como la frugalidad Cato-
niaua de la antigua Roma se t r o c ó en r u i -
noso fausto antes de su decadencia. Cuan-
do la afición al boato se apodera de l a so-
ciedad, l a sencilla toga del t r ibuno ó de l 
t r iunvino parece demasiado pobre y mez-
quina y so llega hasta reemplazarla por l a 
br i l lañ te p ú r p u r a imperial . 
T o d a v í a l a sociedad norte-americana no 
bebe perlas des le ídas en vino de Chipre; pe-
ro el lujo y la os t en tac ión tienen a q u í mu-
chos sectarios. Y lo peor es que el conta-
gio alcanza á aquellos cuyos recursos no les 
bastan para sostener l a lucha y la compe-
tencia con sus amistades, y de ah í nacen 
muchos desfalcos, muchas falsificaciones, 
muchas quiebras fraudulentas y legit imas, 
muchas malversaciones, muchas deudas 
contraidas y crédi tos incobrables, muchas 
fugas al C a n a d á y un n ú m e r o creciente do 
tramposos, de caballeros de industria, de t r o -
nados v de dementes. 
Si la pas ión i rreprimible en los hombres 
aqu í es la bebida, en las mujeres es el l u j o 
en el ver-ttir. Mientras ellos adoran á Bacor 
ellas se encomiendan á Asmodeo que es el 
dios de la frivolidad, y sobre esas dos dei-
dades impera M a m m ó n , el dios del oro, el 
J e h o v á ó God Almighty do l a sociedad neo-
yorquina. 
Vov á referir á las lectoras en q u é consis-
ten esas "partidas de teatro (thcatrcparties) 
á (pie me he referido m á s arriba. 
Mis. Moneybags inv i ta á un n ú m e r o de 
amigos (digamos veinte señoras y veinte ca-
balleros) para una "par t ida de teatro". A 
eso de has siete de la noche e n v í a cuatro o 
cinco ómnibus alquilados, á buscar á los con-
vidados á sus casas respectivas. Sí l a q u e 
organiza la par t ida quiere lucirse, e n v í a en 
l imar de ómnibus un carruaje á cada s eño -
ra, la cual encuentra en el asiento un pre-
cioso ramo de flores. 
Aparejados las damas y los caballeros, 
ooupan en el teatro los asientos ó los palcos 
escogidos y tomados de antemanojpor la an-
fitriona. A l terminarse l a función entran 
las parejas en los coches y se dirigen al res-
taurant Delmónico , donde son obsequiados 
los que forman la par t ida con una o p í p a r a 
cena. , 
Otras veces los convidados, después del 
teatro, son conducidos á la casa de l a anfi-
triona, y voy á describir lo (pie pasó en una 
do esas "partidas" que se dió antes de la 
Cuaresma. 
Al llegar á la casa de Mrs. Moneybags, los 
convidados oyeron los acordes de una or-
questa invisible, colocada d e t r á s do unas-
macetas de plantos tropicales. Los salones-
estaban resplandecientes de luz y todo dis-
piu-.-<tu j u i r a un bailo. 
Eu seguida empezó el cotillón, y los obse-
quios ó regalos que se repartieron—que los 
franceses l l aman accessoir y en inglés se 
llaman favors—eran joyas de oro y piedras 
preciosas: pulseras y prendedores para las 
damas; lapiceros, yugos y alfileres de cor-
bala para los caballeros. 
Terminado el cotillón, pasaron las pare-
jas al comedor, donde la cena estaba dis-
puesta á la. ú l t ima moda; esto es, enmesitas 
i lu -
que 
quo V . da son cu beneficio suyo ¿oh? 
Roguín pe rmanec ió imper t é r r i to , pero los 
ojos de Cornilleau le miraban á t r a v é s de 
los cristales con una fijeza impertinente. 
—Lo d igo—añadió—porquo sentirla cau-
sar un á tomo de perjuicio á esa joven. Era 
mcantadora, caballero. En Dijón todos la 
adoraban. A los veinte años, no h a b í a quien 
se la pusiera por dolante. A l t a , bien con-
formada, de abundante cabellos, de lindos 
ojos, sincera, casta y proyocatiya á la vez, 
con su cutis do á m b a r , ¡oh! todos acud íamos 
en torno de ella como mariposas, y mos t r án -
dose amable con todos nos dejaba iguales 
sin mirar á ninguno. 
— Y ¿no se ha hablado nunca de ella..' 
—Sí por cierto; para pronunciar sus ala-
banzas en todos los tonos. Y a era yo ta l lu-
dito, como puede V. figurarse, cuando ella 
t en ía diez y ocho años , pero me enamoré 
como un loco y no me quiso. Hasta que ella 
se casó, es decir, hasta que perdí toda espe-
ranza, do soltera fué la misma honradez, y 
do casada no podía ser otra cosa. 
¡Ah! ¿Con qué es t á casada? 
—No pa rec í a tener mucha afición al ma-
trimonio, pero cedió á instancias de su pa-
dre,. Después de muchos ruegos pronunció 
el si sacramental, y envidio al feliz posee-
dor de t a l tesoro. 
—¿Quién fué? 
—Otro magistrado. También estuvo aquí . 
Por cierto que dejó a c á muchos envidiosos. 
De esto hace ya veinticuatro ó veinticinco 
años lo menos: pero siempre gozo hablando 
de esa joven. Mo parece verla aún . ¡Qué 
gran novia hacía! A pocos pasos do aquí 
estaba su casa, quo puede V. ver desde la 
ventana, á la derecha de la catedral. Era 
una do las principales casas de Grandpré. 
— Y el marido de esa joven ¿cómo se l la -
maba? 
Dejo al criterio de mis discretos lectoras 
el caiificar el gusto y propiedad de esos ob-
sequios; pero es la moda reinante aqu í en-
tre la gente opulenta, que hace gala de su 
riqueza y liberalidad hacinando esos presen-
tes de valor, ya sea poniéndolos como re-
cuerdos en el plato de cada comensal, cuan-
do dan una comida, ya dándoles como pre-
mios á los que ganan cuando convidan á 
una par t ida de naipes, donde se juega a l 
whist, al cuehre ó al hearts, únicos juegos 
admitidos en los círculos del buen tono. 
L a equi tac ión es otra de las diversiones, 
ó mejor dicho de los ejercicios que ha i m -
puesto ú l t i m a m e n t e la moda á los elegantes 
de uno y otro sexo. Ha tenido mucho mejor 
acogida"' entre la gente elegante, ó que pre-
tende serlo, que la esgrima, pues á u n cuan-
do hay algunos jóvenes y unas cuantas se-
ñor i tas de buen tono que toman lecciones 
de esgrima y empiezan á manejar bien e l 
florete, este ejercicio esencialmente francés 
ó italiano, no se presta tanto como l a equi-
tación á imi ta r á la aristocracia inglesa, que 
es el pruri to constante de la sociedad neo-
yorquina. 
A d e m á s , un asalto de armas se verifica 
por lo regular en una sala y es l imitado el 
n ú m e r o de los espectadores; ali paso que 
los ginetes y amazonas van á lucir sus ha-
bilidades en Central Park, c ó m e l o s ingle-
ses en Hydc Park, y caracolean por entre 
un s innúmero de carruajes, donde no falta-
rán amigos ó conocidos que los vean y va-
yan á contarlo á otros amigos y conocidos. 
Porque la norte-americana, más que n i n -
guna otra mujer, gusta de exhibirse y ha-
cor os tentac ión de sus prendas, físicas, mo-
rales, ó de joyer ía . 
Mrs. Charles A . Post, una de las que l le-
van la batuta en esta sociedad, reunió hace 
pocas noches á unas cuantas señor i tas dis-
tinguidas, y por via de entretenimiento or-
ganizaron una clase náu t i ca en sus salones. 
U n marino les enseñó á hacer nudos mari-
neros, á acoplar cabos, asi como algunas de 
las maniobras m á s necesarias para navegar 
un yate. Se dice que de esa clase va á sa-
l i r "un club náut ico formado exclusivamen-
te de señoras , las cuales t e n d r á n su yate 
propio y sa ld rán á navegar en él durante el 
verano. 
Mrs. I lewi t t , la esposa del que fué Mayor 
de la ciudad, va á dar eu sus salones un 
—Cómo se llama: el Sr. Dcsbrossés . 
—¿Qué dice V.?—preguntó Roguín casi 
l evan tándose do su asiento! 
—Dcsbrossés . 
— Y ¿vive en la ciudad? 
—¡Gal E l pobre anda por ah í de ceca en 
meca, tan pronto ed Saint-Lo como en A u -
xerre. ¡Qué se yo! 
—Poro ¿dónde es tá ahoia? 
—¡Calle! ¡Pues ya caigo! E s t á en Alencón. 
—¿Es el presidente de l a Audiencia? 
—Lo quo V. oye. Pues q u é ¿no lo sabe V.? 
—Sí, pero coino ignoraba el nombre de 
su esposa 
—Pues si que r í a V . saberlo, habérse lo 
preguntado y se h a b r í a V . ahorrado un via-
je , porque el Sr. Dcsbrossés no tiene ningu-
na razón para ocultarlo. 
—Ya lo creo que no, pero lo aseguro á us-
ted que estaba tan lejos de figurarme 
—Un hombre honrad í s imo; so lo repito á 
usted. De padres á hijos se conoce aquí á 
esa familia. Mediana fortuna, pero sólida; 
honor sin mancha. ¿Quería V . saber algo 
nuis? 
—Nada m á s . Muchas gracias. 
'—¿Puedo servir á V . en algo? 
—¡María Pradelles ! ¡Señora Dcsbros-
sés ! rep i t ió el abogado. 
—¿Qué hay en eso que le asombre? Un 
mozo distinguido que se ha casado con una 
bella joven. Nos venció, pero no le guarda-
mos rencor. ¡Ah! Si V. la hubiera visto co-
mo nosotros en aquel tiempo, habr ía usted 
sido de nuestra opinión. ¡Era admirable! 
— Y sigue siéndolo—afirmó el Sr. Roguín 
disponiéndose á part ir , 
Su colega pa rec í a mostrarse satisfecho de 
aquella ocasión que le recordaba un pasado 
lleno de tan agradables recuerdos, y d í r i -
gienpo al procurador su mirada un tanto 





oonoiOLto qíooatado por ann oniuosta opiji^ 
puoata oxclusivamétitG de dama^ iiUolpna-
aas, tino Locan todos Ion i i i B t r u i n o n t d B , dos-
do ol v lolln ¡il cotitrabiijo, desde el flautín ¡ii 
lisconiio. 
Tanto la clase náutica, como la orquesta 
fé'moUina; tno parecou un gran paso en la 
leduoacl^n ili- la ini^jer. Por Rompió: hay 
bórrason en ol hogar doméstico, so clen^an 
esoptiUas y so amainan velas. Que no (|iiiere 
dbrmirel rorro, so lo toca un sólo de comór 
tfn que lo deja patitieso. Que se insubordi-
na la lainula, se la hace entrar envereda 
propinándole un obligado de oontrábojo ó 
unas variaciones de liscornio, en ta sosteni-
do. Por algo so ha dicho que 
" l á mús ica Á IHB ticras domestica." 
V hahla.udo del arle melódico, puedo a-
nunciar a ustedes (pie la música, como to-
das las arles, está haciendo en este pa i s rá -
pi'ir.s y asombrosos progresos. 
¿Cómo so explica.' Muy lacilmcnte. Las 
artes prosperan donde hay grandeza, don-
"de bay dinero. •̂ aquí Ol dinero rebosa en 
lq i á reas del gobierno, asi como en las de 
]o.s particulares. Los músicos van donde 
mejor les pagant los (•uadros y objetos de 
ár to "leude m.is dinero producen. Aquí se 
ha li. ebo d r moil i i el favorecer las artes, y 
los ricaehoH (pie acpii abundan, allo.jan los 
cordones de la bolsa y pagan bien á los ar-
tistas, primero, por seeuirla moda, y des-
pués por salislacer su vanidad, puesto qué 
suenan BUS nombres ou los periódicos como 
¡•tros tantos .Mecenas. 
A i se \e que para sostener una compañía 
de ópera. los accionistas de la Metropolilnn 
Opera llousc tienen (pie pagar cada año una 
derrama de tres uñí y pico do pesos cada 
ano, además de lo que pagaron por sus ae-
Oionáa para construir el edilicio. Les sale 
cara l i u m ersióu ; no es verdad:' Pues lomas 
curioHO es que la mayor parte de ellos paga 
esa e.nola sin eiñstar, no ob.slante de no en-
tem'ier una, corchea de música. 
'V no satisfechos con ese coliseo, ahora se 
pimeeia construir no uno, sino tres teatros 
mas para dedicarlos al cultivo de la mú-
sica. 
Kl millonario Mr. Andrew Carnegíe, due-
ño de una colosal fundición de hierro en 
Pittsburfíb y autor de un libro sobro " L a 
D'-moeraeia". es el patrono de un proyecto 
para oonstruir una sala de conciertos, do 
suüc.iente capacidad para dar en ella gran-
des festivales, con orquestas y masas ooro-
lofi numeroBas. Ya so han adípiirido loa so-
bares, esipiinade la Séptima avenida y calle 
f)?, y han empezado ¡i inscribirse nombres 
en la lisia de snsenpeión, en la inteligencia 
de (pie Mr. L'arnegie ha ofrecido supl i r la 
dlfbrenola entre loque se suscriba y lo que 
se necesite para construir el edirtcio, que 
probablemenlo no bajará de un millón de 
pesos. 
Kl local (pie ocupa hoy el Mtulisou St/uarc 
Oar(lcn,y (londe aetualmonto está instala-
do ol grandioso circo de liarnum, va á su-
frir una gran transformación dentro de poco, 
pues se der r iba rá el violo edilicio, que fué 
en un tiempo estación de ferrocarril, y en 
8a lugar so lovaritará un magnilioo edilicio 
estilo semi-italiano, semi-mudéjar , <pie bon-
t o n d r á u n vastisimo anliteatro con asientos 
para cinco mil personas, una grande y clo-
nante sala de concierios, una salado baile, 
otra sala de descanso ó Joifcr, restaurant, 
cafó, estudios y talleres para artistas, ca-
ballerizas, etc. etc. 
¡Para realizar este plan 80 ha organizado 
UQa compañía con un capital de $1.500,000 
eÚ acciones. BglU'ando entre los direclores y 
vocales nombres tan conocidos como los do 
los Sí es. Piorpoul Morgan,'John Jacob As-
ter, l>. <». Mili . Tiffauy y Cn, ParU y T i l -
ford. Peabody VVotmore, Bitohcbok', Starr, 
Sloane, Breslln, Livingstoh, Harnum y o-
tros. 
Por último, el conocido maestro de canio. 
Sr, l>. Bmllio Agramonte, ha comunicado á 
|aprensaueoyorqulna el plan (picha for-
mado para la construcción do un teatro des-
tinado e\chisi\ amenté ¡i la producción de 
operetas ó zarzuelas, y para la realización 
de cuyo proyecto (menta, se^ún dice, con la 
prptooolon do varias personas inarmónicas 
y acaudaladas. 
Y mientras se enriquece la metrópoli con 
nuevos teatros, aumentan los tesoros ar t ís t i -
cos ¡pie se van acumulando cn el Museo Me-
tropolitano de Arle. Ayer tuve el ¿justo de 
que su digno y entendido director, el Gene-
ral Cesnoia, me mostrase las riquezas «pie 
OÓntleUC en reliquias, .¡".vas, curiosidades, 
urnas, momias, esculturas, vasijas, ánforas, 
lacrimatorios y \ idnos desenterrados pop 61 
en la Isla de Chipre. T al mostrarme otras 
mil curiosidades y objetos de valor (pie ate-
sora aquel museo, se hacia lenguas de la 
munlfíceucin do los ricachos neoyorquinos, 
cuvas donaciones y rogólos han permitido 
(pie dicho museo so haya puesto en poco 
(i. UÍ{KI . i iitm altura tal '("c. ou alffuuoji ra-
mos, iguala y hasta, sobrepuja ¡i los prime-
ros museos de Kuropa. 
Otro dia he de volver sobre este punto 
con mas detenimiento, pues bien merece el 
asunto capitulo aparte. 
Podría entretener á ustedes con la rela-
ción de algunos sucesos recientes quo de-
muestran el exceso de independencia do que 
goza la mujer en los Ks íados-ün idos ; po-
dr ía narrarles la fu^a de Miss Pauline Fu-
llor, hija nada menos, que del Jusiicia Ma-
yOr dela llopública, para irse á casar con 
unpelagatos de Chicago, sin producir la 
oosa i^ayor escándalo en oí país tino o í d o 
merecer algunos art ículos de la prensa, en 
que 80 sacan á la colada los trapillos do la 
familia; podría contarles cómo la señora 
Waketield. esposa de un millonario de Bos-
ton, abandono marido, hijos y hQgar para 
irse ¡I vivir con un maestro de equitación, 
que ú l t imamen te la ha robado $ 0 0 0 ; podría 
referirles cien verídicas historietas de mu-
chachas ipie se dejan alucinar por promesas 
de matrimonio para tener que preseniarse 
mas larde ante los tribunales con un hijo en 
brazos, demandando daños y perjuicios en 
dinero contra su honra. 
Pero ¡ r i i i h i i i in ! ¿No nos dice el Herald ¡i. 
cada paso y en su sección doctrinal qué las 
americanas son las mujores más lindas, más 
hermosas, m á s elegantes, más graciosas, 
ni;is discretas, más juiciosas, más instruidas, 
mejor educadas y más perfectas del mundo? 
¿No nos asejeura quo como esposas, pueden 
servir do modelo á todas las mujeres do la 
tierra? 
Los frecuentes divorcios que ocurren en 
este país podrían darnos un argumento pa-
ra refular ese aserto; pero... és ta carta va 
eiendo ya muy larga y temo cansar la pa-
ciencia (le las lectoras. 
K. LKNUAS. 
G A C E T I L L A S . 
BKNEFICIO DKlíoniLr.OT.—Mañana, miér-
coles, es un gran dia para la Empresa del 
teatro de Albisu, para el público que favore-
ce sus espectáculos y, sobre lodo, para el g i -
gantesco Robillot. cuya función do gracia so 
anuncia, encabezando el progftuná el si-
guiente preámbulo del beiieliciado. 
"Señoras Señori tas . . . Señores ¿IChí 
Bl viernes. ;') del corriente, me embarco 
para Kuropa (pero \ uelvo ¿Ehf) 
VA miércoles i i , bago mi beneficio á bene-
tieio mío. (¡Eh!) 
K pero también una buena entrada, por? 
que si. ( lEhf) V porque necesito dine-
ro (¡VM'.) 
Gen quo, hasta la vuelta, y que ustedes 
80 conserven buenos. (,'Kh.') 
Adiós .—Luis Robillot. 
Ucsmonucemos ahora el programa ya alu-
dido. 
Se represen ta rá en primer término la bo-
nita zarzuela Los lolm marinos. L I difícil 
papel do Bambalina corre en esta obra á 
caigo del bonofloiado, el cual, por oompla-
ber a la empresa, y por complacerse á si mis-
mo, promete colocarse á, la altura de su re-
putación lírico dramát ica . P ú a pastilla de 
'J'ulli Frul l i y dos huevos fritos en manteca 
de cerdo mallorquín, pondrá la garganta del 
Sr. RobllOtlnl en actitud de competir con 
Gíayarre, Massini y demás cantores de óafé 
cantante. Kl .simpático beiieliciado d a r á lo-
do, los dos, y los tres, de pecho y de donde 
SO quiera, quo los espectadores exijan: pero 
a condición de depositar en Con tadur í a un 
nieilio en papel por cada si bemol que so p i -
da. Pos dos naturales se facilitarán á medio 
peso, y los res sobreagudos a peso sin des 
cuento; siempre y cuando que los afloiona-
dos so conformen con las primeras audicio-
nes, porque al beneficiado no le agradan las 
repeticiones. 
Después 80 e. i reliara M1 i i i i s iHU cara, (\o 
cuya obra dice el mismo Robillot:—"El Don 
Nicasio que hago yo en este grandioso j u -
guete cómico, es un DON NICASIO digno do 
1111 mismo, de ¡.l/'W,s/»rt m m ! y de mis mis-
mos pies. 81 Komea resucitara, y ojala lo 
.hiciera,;iue'((liría: ' ' ¡Oh, Kusilo! Tú eres mi 
actor onado! Vo he visto á, Maiquez, yo ho 
admirado-1 Ifossi, yo he adivinado á Coquelin, 
yo lm presontido á Sarah, yo abracé á Ta i -
ma, a Lemaitre, ;i Valero, á los quo iUffO 
valen y lian valido en eseona.-.. P e r o t ó 
me bus llegado al alma, t ó (pío has llegado 
con t rabajo do lo poco á lo mucho. T ó de 
simple corista, to has transformado en or-
t í s ta^emiuento ; t ú me haces feliz; tú has 
conmovido hondamente mi espíritu, 
to houdiga, hijo!" 
Y yo digo: Dios se lo pague, D; Ju l ián . 
Dignos son do ser citados los queridos 
compañeros que me sirven de puntal en \Mi 
misma cara, cara nueva que estreno para 
qnoustciloa ÜO mo conozcm 
Cuantas personas recurren á la quinina 
para combatir las jaquecas, neuralgias, la-
situd, llobros, reumatismos, gota, acojon cou 
entusiasmo las nuevas CÁPSULAS D E QÜI-
¡Dlos NINA D I PBLLXTDBB; el autor de esto ad-
mirable descubrimiento. Suprimen la a-
margura de la (jiiinina, son diez voces mas 
fiiellos de tragar quo las obleas medica-
mentosas y el nombre do PELLETIER impre-
60 en cada cápsula es garante do la pureza 
Adol producto» 
Mercedes Sra. Rodríguez [E l 
Carmen Srta. Rodriguez | A ] 
Paquita » ' Corona [A. 
Pepa „ Corona [ M . 
Concha Caiupim [C 
DON NICASIO Su. KOIUI.LOT. 
Emilio „ Aren [H. ] 
Don Judas „ Bachiller. 
Por iVltimó,se pondrá en escena eljugueto 
cómico-lírico denominado Los Üe Cuba. 
L a función es corrida y debe comenzar á 
las ocho en punto. 
Os proponemos, lectores caros, 
Fraguar hoy mismo fiero complot. 
Para (pie acuda la Habana entera 
Al beiielicio de Kobillot. 
CONFERENCIAS CHAUKSMALES. — En la 
tarde de ayer, comenzaron á darse en la 
iglesia del Cristo, por el iiustrado sacerdote 
de la Compañía de Jesús , R. P. Echarri, 
unas piadosas conferencias alusivas á la 
época presente. Notable, por todos com ep-
(os. fue la primera de dichas conferencias, 
escuchada por un numeroso concurso do fie-
les,! pie ene rosado seguramente, seguirá con-
curriendo por las tardes á la referida iglesia 
hasta la nochodel domingo, en quo termina 
allí BU misión el R. P. Echarri. 
ALAKMA DE INCENDIO.—A las 8 de la 
noche de ayer, ocurrió un principio de In-
cendio en un taller do modistas, situado 
en la calle do (TRellly n? (35, siendo apagado 
en ol acto por los inquilinos do la casa y ve-
cinos más cercanos. 
La JSstaolón Oficial para alarmas de in -
cendios establecida en el 11'.' 415 de la. calle de 
Villegas, á cargo do la Srta. D " Ignacia 
Corles, avisó á la Estación Central do los 
Romberos del Comercio, con objeto de que 
acudiese el material rodado al lugar do la 
alarma: pero al procedorse al engancho de 
este, la precitada estación comunicó nueva-
mente que había terminado el fuego. 
Bn vista de esto el telegrafista do la Esta-
ción ('en!ral se abstuvo do ordenar la salida 
de la bomba de guardia, como asimismo de 
difundir la señal do la alarma por la pobla-
ción. 
HA MANA Y FE.—El resultado do los 
ww/cZ/.s" celebrados el domingo ou Cárdenas 
y esta ciudad, enquelosdosclubs poderosos 
de aquí demostraron evidentemente su su-
perioridad sobro los do fuera, contribuyo á 
aumentar ol entusiasmo que ya desde algunos 
días hace, so nota en todos los círculos de 
sports \wv()\ gran match que esos dos verda-
deros adversarios han de reñir do potencia á 
potencia, el próximo domingo y en los torro-
nos de Almeudares. Se habla ya de una 
crecida apuestaentre dos 1 onocidos sports-
man de esta capital. La cosa promote. 
EL SALÓN DE LA MODA.—El número 135 
de esta amena (••instructiva publicación bar-
celonesa viene nutrido de interesantes revis-
tas de módas y de salones, luciendo el tex-
to profusamente ilustrado de láminas y mo-
delos do todas clases. Le acompañan un 
precioso l i ^ i i i in iluminado y una gran hoja 
de patrones. La suscripción á l'Jl Salón de 
la . l / '"/ /M'oiii i i iúa abierta en Neptuno 8. 
P \ ZIMA. Pronto se d a r á té rmino á las 
obras de ensanche y hermoseamiento que 
se pfeotúáo en el edificio ocupado por el gran 
establecimiento L a Züia, Obrapia esquina á 
Compostela. para mayor comodidad y re-
creo de sus mimerososparroquianos; más á 
pesar de los trabajos (pie allí so llevan á ca-
bo, ¡.a /Ulin cont inúa comprando y vendien-
do joyas ymueblesdu todas clases como a-
costumbra. 
ANTI: I.A I NCM'SA.—ASÍ SO t i tulan los si-
gulentos conceptuosos versos de Ensebio 
Blasco: 
El león con ser león 
adora su propia sangre, 
y el chacal con ser chacal 
no vive sin sus chacales 
Deiiende el t igre á sus hijos, 
la pantera es tierna madre, 
los buitres de las moulañas 
amorosos nidos hacen 
•y los hombres con ser hombres, 
lian hecho una casa grande 
para almacenar los hijos 
arrojados ¡i la callo! 
Ciuco DE PuiJiLLONES.—Para las fun-
ciones que so efectúen en dicho local, no 
siendo de gracia, ¡OS días do trabajo, so ha 
hecho una notable rebaja en los precios do 
entrada y localidades. E l espectáculo de 
mañana , miércoles, sorá dolos mejores de 
la temporada, a Juzgar por el programa 
combinado para el misino. 
Kl Jueves, al mediodia, h a b r á una fun-
ción é. \ lraordinaria, en la cual tendrán en-
trada gratis lodos los niños de los colegios 
municipales. Por la noche se verificará otra, 
de moda, con regalo de lindos Imujuets á 
las señoras y señori tas concurrentes. 
Para el sábado se dispono el beneficio del 
Coronel Pubittones. 
LOS V(>I,I-NT \ i;i«)s DE Crr.A. liemos 
recibido ol cuaderno séptimo de. la obra quo 
asi se titula y obtiene cada dia nuayor acep-
tación. Su editor, el señor Cuesta, líos pido 
pongamos en conocimiento do los señores 
BUscrlptpres que deben enviar ú la calle de 
la obrapia número 40; sus ivtratos. para 
que 110 sufra interrupción al trabajo. 
EL MAYOU PUENTE DEL JOINDO.—Para 
empresas atrevidas los Kstuidos-Unldos. 
QuiereiiMsombrar al mundo con s t igeú io 
mecánico y lo consiguen por completo. No 
parece sino (pie, resentido su orgullo nacio-
nal por la gloria del ya célebre ingeniero 
francés M. Eillel, tratan de ompequeñocor 
la soberbia (orre del campo de Alarte, pro-
yectando una obra, 110 sólo de más ulíonto, 
sino de mucha mayor uti l idad. 
De ella nos dan cuenta los periódicos re-
cién llegados de. allí. M. G. L . Lindeuthal, 
ingeniero constructor, ha presentado pa-
ra su aprobación al gobierno de los Esta-
dos-Cuidos, un proyecto para tender un 
puente coleante sobre ol lludsou, entre 
Nueva-York y Nueva-Jersey, cuyo único 
tramo tendrá 872 metros do luz, es decir, 
400 metros más que el famoso puente de 
Bi'ooklyu, á los ( nales hay que agregar 555 
metros por un lado, desdo las columnas de 
apoyo hasta el arranque, sumando una lon-
gitud total de 1,932 metros. 
E l puente estani construido todo él con 
alambre de acero, formando cables de 1 ••_,"_) 
metros, entrelazados estos de modo que per-
mitan la gran di latación (pie ha de causar 
en él losi cambios do temperatura. 
L a carga m á x i n i a q u o reciba generalmen-
te, será solo la déc ima parte de aquélla pa-
ra cuya resistencia se. ha calculado. 
Gravitará sobre dos fuertes pilares levan-
tados en ambas orillas, y la rasante del 
puente se ha l la rá á 140 metros sobro el ni-
vel do las mareas más altas. 
E l coste do esa obra colosal se rá de unos 
cuatrocientos millones do pesetas. 
P u m . i c A I IONUS v A OÍAS.—Nos han visi-
tado K l Fiifaro. vistosamente ilustrado con 
laminas a dostintas, E l Heraldo de Astu-
rias, K l Kro ile ( 'ananas y L a Humanita-
ria. 
POLICÍA.—En la casa do socorro do la 3" 
demarcación fué curada una morena do cua-
tro heridas, una de ellas grave, que lo Inf i -
rió un sujeto do su clase, con quien lia'oia 
vivido mari ta l íñente , en una casa de la ca-
lle do la Zanja. Cn oficial do Orden Públ ico 
ocupó ol cuchillo y los zapatos del agresor, 
que emprendió la fuga. 
—En el ingenio ' 'San t í s imo" se quemaron 
seis cañaverales , á consecuencia do una chis-
pa de la máqu ina n. 43 del ferrocarril de 
vlllnnueva. Oradas á los esfuerzos del co-
lador do B a t a b a n ó y d é l a Guoidia Civi l , 
el fuego no se propagó á la casa do vivien-
da. 
—Por hallarse complicados en ol robo do 
35 pares de zapatos, en una pelotería de la 
calle de Rielo, fueron detenidos un indivi-
duo blanco y un pardo. 
Cu vigiíante gubernativo detuvo á un 
morenilo quo el dia anterior a r reba tó á una. 
señora unas gafas de oro, cn ol barrio do 
Monserrate. 
—Por hallarse circulados fueron deteni-
dos tres individuos y once por diferentes 
c ansas y delitos. 
UNO DE LOS REMEDIOS más agradables 
conocidos hala, la fecha cu este pais, es. in-
dudablemente, la JSmuÜión de Soott. Tiene 
todas las virtudes del aceite de hígado de 
bacalao, siendo además muy agradable al 
paladar. Para los niños enfermizos es de 
mucho valor, como también lo es paralas 
personas do mayor edad. Es alimento y me-
dicina A >"> mismo tiempo; engorda y lortfl 
loco, y no tiene rival para las enfermedades 
do la garganta. 
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La pepsina os soberana para todas las 
enfermedades de las vías digestivas, gas-
tralgias, gastritis, acedías, gases, pi tui-
tas, etc., poro ingnora el público (pie toma, 
con ol nombro do pepsina, una mozcla do 
jugo gástr ico y de almidón que tiene muy 
débil acción. Las PKKLAS DE I-KI-SIN \ 
DIALTSADA DE CHAPOTEAUT son las úni-
cas que contienen pepsina pura. Es cinco 
voces más activa que la pepsina con almi-
dón de la farmacopea. 
E s p e c t á c u l o s . 
GRAN TEATRO DE TACÓN.—NO hay fun-
ción. 
TBATUO DE ALBISU.—Compañía lírica 
española, t i ran función corrida á beneficio 
de D, Luis Robillot: IAÍS lobos marinos. Mi 
misma rara. Los de Cuba.—A las o c h o . 
TKATKO 11 A I'.ANA. — Compañía de va-
riedades. Piezas en un acto. Prestidigita-
ción. Baílés. Minstrels. Pantomimas. Pun-
ción corrida todas las noches. Do ocho á 
diez. 
CIRCO DK PÜBILLGNES.—Paseo do Car-
los I I I . Compañía ecuestre y de variedades. 
Función atractiva todas las noches, á las 
ocho. Los domingos y d ías festivos, mutince 
á la una. 
PANORAMA DK SOLER.— Plazuela del 
Monserrate. - Gran variedad de vistas.--8il-
forama. Marioncts. Autómatas mejicanos. 
Exhibición todas las noches. Maiincc los 
doniingos y días festivos. 
EL TÍO VIVO. Xeptuno frente al Parque 
Central. Variadas funciones todas las no-
ches. Matinces los días festivos. 
«le D i o s y lint observador <lc mis inandáinléutoBí y ú 
tal punto llevó BU propio opróvoobainioi i to , qui ' r o m -
piéudo Bantameñie iioii lodo, la Hor nilsma do sus 
aflos, vendió su hacienda, v d i s t r ibuyéndola entro los 
pobres se re t i ró á una soledad, j u n t á n d o s e 'con unos 
piadoso!) varones quo por coucc'sión apostól ico vivían 
atl i bsúo la regla de san Franeiseo ue Asís. A los 
euarcntu a ñ o s do edad m u d ó de domieilio. no por vo-
luntad propia, sino por mandato del l 'apu i ' i o IV, nnc 
dispuso pasase á l ' a l e rn i " . capital de la Sicilia. A l l i 
lomó el iiáliito en el convento de Menores Observan -
tes de Santa M a r í a de J e s ú s , y prosignió en la páct ica 
de todas IUH virtudes. Por l in, . i los tio afios do su v i -
da, el dia i de abril do 1589, e n t r e g ó su espí r i tu al 
Criador. 
F I K S T A S K I Í . I C E V E S . 
J/ ísrt í . '«o/n/i í ics- .—Kn la t 'a tedral , la de Tercia á 
las H\ y en las domáa Iglefliaa las de costumbre. 
m 
PAitRiiijiii ÜB imun 
K l miérco les 3 del uetnal. á las ocho de la m a ñ a n a 
c o m e n z a r á la novena de Dolores y d e s p u é s de ella la 
misa cantada, el dia 12 viernes de Dolores s e r á la gran 
Qesta con se rmón á . ar^o del Sr. Pbro. D . Esteban 
G a l o n e é , Escolapio, c a n t á n d o s e el Slabat Maler . por 
la tarde á las r i m o y media c o m e n z a r á el rezo de las 
Tres Horas con se rmón por un Kdo . Padre Escolapio 
cn cuyo acto se c a n t a r á el Stabat Matee, do l ío 
ssini, por db th lgu ida i c intelijientes señor i t a s y 
ballcros. Las camareras que suscriben en unión del 
p á r r o c o invi tan ú estos solemnes cultos.—Habana, 1 
de abr i l de 1S8!» .—-VnHiíf ía i / a r o de J í a i - o . — A m i n -
ciiin Mcndirc de Veyra. 3902 l a - 1 3(1-2 
Sociedad Castellana de Beneficenéia; 
A P A R T A D O 1 7 0 - 1 I A B A N A 
BECKKTAKÍA. 
En la Jun ta genera] celebrada el dia 35 del prcBcn-
te. á consecuencia tic haberse presentado una protesta 
nfogándo que existe Vjcio de nulidad en las elecciones 
vcriüeadaH; se aco rdó continuar dieba Jun ta en otro 
dia para tratar de este particular y proceder á nuevas 
elecciones en el caso de quo se declaren nulas aquellas, 
bac i éndosc la convocatoria al efecto en la forma regla-
mentaria. 
V d i spués tó que la conUnuac ión de dieba Jun ta non-
ffá lagar el uomiuga 7 de abril p r ó x i m o , á las doce del 
día. en los salones del Casino Kspoñol ; se anuncia por 
este medio en cuniplimit inta ' I " ' I " acordado y para co-
liooltuicnlo de los señores socios, r ogándo le s se sirvan 
asistir al acto provistos del recibo de este mes. 
l l á b a n a . 30 de marzo de 1889.^—El Secretario. 
C490 7d-31 6 a - l 
u i u n i r 1/ 
Por acuerdo d 
¿Quién no se casa? 
Desdo $100 billetes so hacen clogantísiinos 
vestidos para novias; con velo, género, aza 
liares y guantes. 
Se acaba de recibir un expléudido surtido 
da moarés brochados, gasas, rasos, guarnicío 
nos do gasas bordadas, pasamaner ías , tuh 
con canutillos y siempre las ú l t imas noveda 
des, so reciben directamente de Europa en 
eamisones, sayas, ropones, mat inées ,pamie 
los, etc., y vende sin competeneia posible 
L A F A S i n O N A B L E , 92 OBISPO. 
P IVA (Jn nos 
C A M I S A S i 
BLAIVCAS Y D E COLOR, 
P O H M E D I D A , 
A PE3SO "ST M E D I O 
C A L Z O N C I L L O S 
A PESO. 
L A P A L M A . 
Cn 511 1-Ab. 
4 0 1 E S E L L O ? 
Los grandes almacenes im-
portadore.s de ropa y objetos de 
tantasia 
OBISPO N. 49 
•sr 
Eeaiizan sus existencias duran-
te el mes de abril. 
Eso sólo puede verse al dorso 
de las viñetas en que 
fija los precios de sus mercan-
cías. 
VISTA HAí l PII. 
Cu 41)5 l a - 1 
CKONICA R E L I O I O S A . 
DIA :t DE ABRIL. 
E l C i n t i l a r cu Santa Catalina. 
San Beni to de Palcrnio, oonfesor, y san Ulpiano, 
már t i r . 
San l i m i t o ilc Pa l rnuo , ooinunmente llamado el 
Sanio Negro, porque ora de este color, najcld on una 
aldea llamada san Filadelfo, en el obispado de -Mcssa-
na, de pailre» moros de linaje, ñero que proícHabaliau la 
Kcl ig io i i Ca tó l i ca . l I o s txpM desde la n iñez temeroso 
I G L E S I A 
de Nuestra Sra. de la Mercec 
N o v e n a M i s i ó n 
en honor de la San t í s ima Virgen de los Dolores. 
VA dia 3 de abril e m p e z a r á l a n o v e n a - m i s i ó u cn el 
orden siguiente: 
K l p r ó x i m o miérco les 3 y siguiente á las ocho de h 
m a ñ a n a , h a b r á misa solemne con orquesta, y después 
do lá misil se luirá la novena de la S a n t í s i m a Virgen 
Por las tardes, á las ( i j , se r e z a r á el santo rosario, no 
vena, seguirá la prdenca doctr tmil sobre el Saeramcn 
to de la penitencia; salve y le tan ía cantada con orquet 
la; s e rmón y al l in cán t i cos piadosos, concluyendo con 
la bendición con la reliquia de la Santa Cruz. 
L a comun ión general s e r á el viernes do Dolores cn 
la misa de 7. 
Hl Domingo do Kamos, á las ocho, e m p e z a r á la ben 
ilición de las palmas, á la que segu i rá l a misa solemne 
con la P a s i ó n cantada. 
Por la tarde, á las 64, c o m e n z a r á la solemne liesla 
de las Tres l lo ras , y p r e d i c a r á un P. de la Congrega 
ciém de la Misión. 
K l Jueves y Viernes Santo se e m p e z a r á n los divinos 
olicios á las 8. 
K l Viernes Santo á las Tí de. la noche se r á el s e r m ó n 
de Soledad. 
El S á b a d o Santo c o m e n z a r á n los divinos olicios 
l as? . 
Se suplica la asistencia á tan piadosos y provechosos 
«yercicios. 
J í n i ñ ó n Gücl l , P r e s b í t e r o . 
38G7 !>-31 
Orden de la risizn dcldía 2 (le abril 
S E R V I C I O T A H A K L D I A 3. 
Jefe de dia: K l Teniente Coronel del '2'f b a t a l l ón 
de Ligeros Volun ta r io . D . Jaime Xocuera. 
Vis i ta de Hospi ta l : Comandancia Occidental de Ar 
t i l l e r ía . 
C a p i t a n í a General y Parada: 29 Ba ta l lón Ligeros 
Voluntar ios . 
Hospi tal M i l i t a r : Regimiento I n f a n t e r í a de l a l í e i n a 
H a t e r í a de la Kciua : Ar t i l l e r í a do E j é r c i t o . 
Ayudante de Qoatdia en el Gobierno M i l i t a r : E l U? 
de la Plaza D . C e s á r e o Rapado. 
Imaginaria en idem: E l 3? de la misma D . Isidoro 
T o m á s . 
Es copia. E l Coronel Sargento Mayor, Adulhcrlo 
Satnetnti 
£ 3 
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Pi f;. » - 1 ; . 
I C A M , 
KSTABl .ECl MIENTO 
B E GEVENASTICA Y DUCHAS, 
COMPOSTELA NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuotameiisiml, $3 B. 
t d T T A Q U I L E A S G R A T I S ^ 
2801 13-3 
LA GABIDAD DEL M O . 
No habiendo podido efectuarse por falta de n ú m e r o 
sulicieute «le asistíanles la . Inula jieiieral (me (lebió irc-
lebmrsid 31 del pasado mar/o . con objeto de llenar las 
acaules ocurridas en la Direct iva y tratar do otros 
particulares se enm oea por .•.efunda vez á los señores 
socios para dieba . luuta. que t e n d r á efecto el d&nihub 
7 del o>rricnte. á las doce del dia. en el local Ue 1 sia 
Sociedad, cualquiera que sea id n ú m e r o de los com-u 
Itedtes. Habana, abril 3 de ISSO.—El Sccretar io- t 'on-
lador. Josc Poncc de L e ó n . 3986 1-3 
.Inula Direct iva, y de orden del 
Sr. Presidente, se convoca á .¡unta Keneral de socios 
para el domingo 7 del cor r íon te mes. ¡i las doce del 
día en la calle ib' la Lampar i l la n. '2; para dar CUOUta 
la comis ión nombrada en la. juula anterior, de las •: 
tiones beebas referentes á la entrada á ta Lonja, y 
tratar de Ün socio que carece de recursos. 
Siendo de in te rés general, se recomienda la asisten-
cia de los señores que pi i leuecen á los gremios de b o -
í j in 
Programa de láá fiínclones flüó d a r á esta 
Sdcicdiid (.'il el mes de :il>ril do 1889. 
MjjSrooles tO. Zarzuela. 
Domlügp do Pascua. 21. — Bailé de ais-
fraecs. 
Habana, maizn ."II ilc 1S8!).- K! Ser rota-
rlo. 3853 8-31 
P R O F E S I O N " E 3 S . 
deuas. cafés, fondas v i ianader ías . 
Habana, 19 de abril de 1880.—El 
Cobo. Cn 622 
S m e l a r i o . J u a t l 
la-3 4d-8 
C A T A L A ! . 
S e c c i ó n de R e c r e o y 
8EÓRETARIA. 
A d o r n o . 
Cumpliendo los deseos de la Direc t iva , esta Secc ión 
do acuerdo con la L í r i c o - D r a m á t i c a ha combinado un 
Gran coneierto sacro 
que t e n d r á lugar el p r ó x i m o domingo 7 del corriente, 
a los ocho de la uocfie ee los salones de este Inst i tu to , 
calzada del Monte n ú m e r o 3. Los programas se re -
p a r t i r á n en la puerta de entrada, obse rvándose al efec-
to los requisitos de cn iumbrc . 
Habana, Í9 de abril de 1889.—El Secretario, A iv -
lonio S á l a t i 
C'tóe l a - 1 G(l-2 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MAKINA. 
Muy Sr, mió: 
Tenemos el gusto do participar á usted 
haber trasladado nuestro establecimiento 
de tabaco en rama á la misma calle do 
Príncipe Alfonso n. 10(5. 
Suplicamos á usted tome nota de la nue-
va casa que ponen á BU disposición S. S. 
Q. B. S. M . 
J . Fuente y C*. 
3 8 4 2 8-.'31 
Biempre gue el médico receto gránalos &B 
del mayor interés para el enfermo pedir & 
cn farmaecútico gránulofl L . Frere, 19, rué 
Jacob, Paria. Estos grAnulos ofrecen muchas 
ventajas sobre los gránalos medicamentosos 
ordínários. 
Están matíematicamente dosificados y sobre 
cada uno de ellos están muy ligiblemente im-
preso» el nombre y el peso de la sustílncia 
activa que coutionen. Esta inscripción tiene 
por efecto precaver los errores, tán fáciles 
de cometer en la manipulación de los grá-
nalos ordínários, errores que pueden tener 
las más graves consecuéncias. L a inscripción 
da al enfermo y al médico la más completa 
sepuridad. 
Todas las clases de pildoras de uso corriente 
se preparan por la casa L . Frere según los 
mismos procedimientos. En cetas pildoras ó 
gránulos el medicamento se encuentra re-
vestido de una capa protectora cuya natu-
raleza permite la conservación de las PUS-
tancias más alterables, como el yoduro do 
hierro, per enicniplo, y bajo todos los climas. 
Pero esa envoltura se desagrega y sedisuelve 
muy rapídamento en contacto de la saliva ó 
de los líquidos del estómago. Estas pildoras 
y gránulos se presentan con un sello tal de 
elegancia y de perfección que produce admi-
ración. Han sido honrados con la única md-
dalla de oro adjudicada á los productos far-
macéuticos en la Exposición universal de 
Paria de 1878 y de Amsterdam 1883. 
DR. C A L V E Z 6 U I L L E M , 
especialista en impotencias, eslenlidad y el i leruir i la 
ib - ré i té reos y sifufUéos. ^Consultos do dm e á Qüátro 
Consultas por correo, l i a trasladado SUS consultas 
á O 'Ke i l lv 106, gabinete i i r topédico. 
' I (MU! 10 3Ab 
A L O S Q U £ MX'KSrr i - iN U N lUJUIV SKRVKÜO D £ A M A C O N E C O N O M I A V S D C L K I O A O . 
L a n i . M i n i n a c a l ó r i c a B i R t c m a R l d o r c o n s t r u i d a p o r la C o m p a ñ í a , d e ni¡i(|iimar. de 
b o m b e a r E i d e r E r i R i n o Co . , d-» N e w - V o r k . 
K s la, ú n i c a (pie p o r Ó f l p a c l o d o 1.0 a ñ o s d c c o n t i m i o ( " i i n c i o n a r n o h a n a u l l ido d o s p e r -
f c c i d c n M I m e c a n i s m o c o i n o lo a r r e d i l a n t e s i i m o n i o B q u e o b r a n e n m i p o d e r , b a D i e n d b 
f u n c i o n a n d o H o l a m e n l c e n e l c a s t í o d o «'Sta p o b l a c i ó n m á s d e ^)^^d(^ e s l a s a e r e d i l a d a s ma,- , 
miÍ(MlÍU!IB. 
G A R A N T I A S . , , , 
s i e n , i . . l a B i n á r t u i n a e d e la Gompafiía R i d o r Bng-ino Oo., d e N o w - Y o r l i . c i n i i l a l a d n f ; 
p o r m i , n i en u n s ó l o c a s o b a d e j a d o e;.ta m a q n i i m d e d a r .•i l o s ( | i i e l a i i l i l i z a n la m a s c o n i -
nieta tótlSfaCoiÓÜ} a d v l r t l e n d o q U B t Í Q n é n o e p c c i i d a c e p í a e i o n para l as í i n c a . s d e c a n i j m , 
pufes l u n e i o n a en los p o z o s p o r m u y p r o l u n d o s q u e e s l o s s e a n 11 o í r o s l u g a res a ( p i e b t d e d i -
" s i e n d o s u i n s t a l a c i ó n s e n c i l l a y d o m u y GtoU m a n e j o y l a m á s e c o n ó m i c a o n c o m b i m t i -
b l o ha-s ta h o y c o n o c i d a . . . , , 
C u i d a d o n o c o n f u n d í r í a s c o n p o b r e s imitae.ioneM ( p i e e x m l c n e n d m e i c a d o , p i i e a « ó l o 
l a e n c o n t r a r á n 011 l a c a s a d o s u ú n i c o i m p o r t a d o r 
A M I S T A D 3 S r i J M E R O 1 2 4 . 8078 I6-8« J . G A R D N E R , 
Carinen Suáréz dé burilo. 
( C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A ) . 
Ofrece sus servicios San Uafacl 40; 
3!)(vl 15-2M 
T A B O i O E L A 
C I R U J A H O - - D E N T I S T A 
P r a c t i c a toda c l a s e de operac iones 
e n l a boca por los m á s modernoe 
procedimientos . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos los 
znaterialee y s i s t e m a s . 
S u s prec io s m o d e r a d o s y f a v o r a 
b l e s á todas l a s c l a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a tarde 
entre i Compostela y Á g i i a c a t e 
1(»-1.'(! 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 11. 17. Hora» de consulla d o l í á 1 
Especialidad: Matr iz , v í a s urinarias, Ituringe y sililíli 
cas. C ta. 511 - 1 A 
PRIUBR UKCtCO HETIUAIH) DK 1.A A li M A I> A. 
Especial load. Enformcdadt 
afecciones de la p ie l . 
C n . 512 
venéreo-s i l i l í l i cas 
Consultas de 2 d I . 
- 1 A 
ITatalio G-ovantes, 
PROCCItADOK DE LÁ EXUKI.KNtíSlMA Al . lULNCIA. 
Ainuifíuni (Jí). 
U ^ l H 
s:t 1 i : 
Oiiadalupo Gouzaloz do Pastoríno, 
ro.M AOHON A l ACIJI/rATIVA. 
( "HMiltas de Vi á 4.—Baratillo n ú m e r o 4, escullía á 
Justlz, altos. Correo: Apartado uÚmérp 6Q0. 
3121 Sí? rlS M 
R a f a e l C h a g u a c e d a y N a v a r r o . 
DK. BN CIUIMÍA DHMTAII 
leí Colegio de Pensilvania y de esta Univers idad. 
Consultas v operaciones de 8 a 1.—Prado n . 7!l. A . 
C n . 373 2»-<5 M 
i l L / i l l i l J J i 
8 E C K E T A B 1 A ( ! E N E R A L . 
Por acuerdo de la Direc t iva , se convoca á los s e ñ o -
res socios de este Ins t i tu to , á Junta general ex t raord i -
naria el Jueves -1 del bor r i én té á las ocho de la noche, 
cn el local (juc ocupa el DlisiUO! al olijeto de ampliar el 
ai-tí'Milo 11 del Reglánioii t i) , ¡lo conformidád con el 
ibuerdo lo inádó por lh Allllíiu general. 
L o que se pnbuca para conocimiento de los señores 
socios. 
Habana. IV do abr i l da 1888.r-EI Secretario, J o s é 8. 
F c l i u . C •197 l a - 1 3-2 
CURA D E LAS QUEBRADURAS 
A AMBOS SEXOS. 
L l moderno. E l único adaptable, K l quo por su me 
anismo de oombiüaoión eii sa i palct í l laa logra la du -
ración; es él . B L graii B R A G Ü E R O M E C A N I C O 
regulador UnivoreAl S I S T E M A ( í I U A L T . con p r i v i -
legia v pati-nic aiucricana. Gabinete reservado ¡lara 
consiilUis \ aplicaciones gratis: se va ¡i domicil io. 
36, O 'Ke i l lv 36, á C I K A L T , fabrican te. 
•jsnj " 27-5 .M 
Ldo. Eduardo Dolz. 
A B O G - A D O . 
B U F E T E : Aguiar n . i n i . 
C n . 409 
De 12 á 8. 
2fl U 
Tibnrcfo Cástafieda, 
E d u a r d o M o r a l e s y 
D o m i n g o M é n d e z y Capote , 
Ahogados. Cuba 40. 88l8 78-31 M z 
DOCTOR V A L E R I O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Especialista en extraeiones sin dolor, con la apl ica-
ción ile la cocaína . K l mismo vende un sillón de den-
tífitá 111 módico precio. Aguiar 11. 110, entre Tcnie.nte-
Kcv y Amai i -ura . 3830 8-30 
Josefa López y Díaz, 
COMAUUON.V rACIII-TATIVA. 
Consu lü i s , de ocho ¡i diez de la m a ñ a n a . — O f r e c e pus 
servicios, San Nico lás 18, entre Concordia v Virtudes. 
1017 2 m s . - 1 0 F 
( 'ompetenleineulc autorizada la Dirqc t iva de esta 
Sociedad por la («eneral para celebrar un contrato con 
una Casa de Salud, part icipa ¿ loa s e ñ o r e s socios ba-
l e r í o realizado con LA BKNfiFlCA. donde rec ib i rán 
i^isl- ncia m é d i c a desde el IV del p r ó x i m o abr i l , previa 
en tae ión del recibo del mes corrientei 
[abana. 28 tic marzo de 1KS!I,—El Secretario, J. Ü. 
Feliu. C n . 483 8-2» 
han trasladado su a lmacén de víveres al vfi 124 de la 
calle de AgwlCate, casi esquino á la de Mural la . 
Son los únicos importadores de los V I N O S N A -
A R R O S L E G I T I M O S 
F L O R D E N A V A R R A 
y E C H A V A R R I . 
Apartado de correos 11. 550. 
Telefono 11. ;>87. H a b a n a . 
C tu SI!» 20-1 M 
cuha d í y s mmm. 
Las (iiicbraduras son ocasionadas por la üffilia COOB-
titueioual. cn la mayor í a do los casos, y cuabpiicr per-
sona pódru conocerlo en la deatrucoloU do la dentadura 
y el mal o lo rde l sudor de las partes nuis linas del cuer-
po. No su conocen mejores curativos que los dr ,1. 
Oros, Sol n . «3 . 3664 15-27 M 
Colegio de C i r u j a n o s - D e n t i s t a s 
l a H a b a n a . 
de 
Direc tor : D . í . R O J A S . 
Kxlraccioues dentarias y otras operaciones de la 
boca sin dolor, por la eoéaitla y lamli icn rioi la cmlri 
na y otros alcaloidss del opio asociados a la cocaína. 
La ancslcsia local es completa y sin alteraciones gene--
rales. Lampar i l la n ú m e r o 74, altos. 
3(i7l 26-27 AI 
José María de Janregiiizar, 
M L D 1 C O - C 1 R Ü J A N O . 
Consultas de doce á dos.—Amargura n ú m e r o 55 
C n . 448 2G-22 M 
JUANA M. IAÜD1QUE, 
C O M A D R O N A - F A l T L T A T l V A 
l ' jnp i i l ra i l i . [íl 12. entre OdUlpmtol%y Habana. 
;IKKI 4-31 
1 1 
E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L . 
("(insultas úv 7 ¡i 10 imuiíiiiii y de .'I ;i •> larde 
P R A D O N " 6 7 . 
C n. 350 28-2 M 
B S I B I E C I I E N T O DE 
iniiaiaciones y pulyerlzaéiones 
azoadas. 
Bi remedio m á s dicaz y menos molesto para los (pie 
padoOOI) asma ó abogo, catarro pulmonar agudo ó 
criinico. |iara los que UoUon ulceraciones pulmonares 
y padecen rompiera: las inhalaciones del gas ázoe han 
producido curaciones maravillosas. 
L o i que padeeen del e - iómago y de anemia se curan 
tomando el A C T A A Z O A D A , ipie es la mejor agua 
de mesa por su buen sabor y frescura. 
Las anginas c rón icas , las granulaciones de la gar-
ganta se curan por medio de las pulveri/.aciiiiics. 
Eli el Dfltableoimiento se dan consultas méd icas de 
ocho i i diez de la nraíiana y de doce á dos de ia larde. 
C i itis la cousulla p á r a l o s enfermos, á quienes M1 in 
diattfl ol (ralai i i iento azoadn. 
So llevan sifones á domii ' i l io . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
R E I N A N ü 3 ! i : i í ( ) 
<• n.2112 34-24 F 
R e a l i z a c i ó n 
do6,0tX)obnU de lodas clases, p ídase el oáUllÓgO (ll>«, M 
d a n n m i a . Mbro r í a la [TuniToraldad, O ' R o i l l i fllj ocy 
00 de AKiiiicatc. :i!'7n 1 
LIBROS. PARIS . 
Los (pie piensen II a lil Kxposii ióll pueden baeci i 
de un plano que w acaba de publical de In l'lvpoiiieion, 
otro de l 'ar ís y Mapa do Franc ia como las cinco par-
les del Mondo y de NaeionoH por separado muy bava -
Un, 
TiiaUéa se sigue ci.leecionanilo todas las obran mo-
dernaa p ira la leotnra de libros, 
Tambii ;n se cumplan cuantas biblioteciiM se pre-.en 
ten v en baratura v surtido no hay compelenciii igual . 
Obispo 135, L A I ' O E S I A . 3!tin K-2 
D E 
DEL DOdTOll 
L a forma MAS CÓMODA V eficaz do adiuinislrar l a 
A M I l ' I R I N A para 1»curac ión do 
JAQUKCA, 
D o r . O R K S K N G K N K I I A I , . 
I »< thOÚJSB IIBDM A TtOOB, 
uoumi.H DK PkBtO, 
DOLORBB r o M i Knioi! i :« .vr, r A n r o 
(KNTITIiUTOH.) 
Se tr,i; ' , , iii con un poco de agua, cuino una pildora. 
No i g percibe el sabor. N o l icúen cubierta quo dil i 
( u l l o su absorc ión . 
U n irasco con 20 pastillas ocupa menos lugar quo 
un rclo.j de bolsillo. 
Do venta: D B O O l ' K R f A D K . lu i lNHo.N. OniHI-O N Ú -
ú u u o .''3; S a r r á : L o b é , y cn lodas las bot ica». 
( • i i . lii2 20-23 M 
LIIIIIOS MUY u u m . 
B l Cnleeismo a u t o n ó m i c o ó la A n t ó n la d alOMO 
ce de lodo»—Oufa del empleado do l l ieienda en la. 
Is la de C n l i a — L o » Adiv inos y la Clónela—aoooraflo 
do A m é r i c a — L e c c i o n e s de Mundo, por Teodoro ( iue 
rrcro—Hosquejo sol.re el OrfffUU v naturaleza de los u 
to . OoatUinbiesv Kucni. i de lax provincias Vaseonga-
i las—Art ícu los sobre educac ión ó ins l ruee ión n u h l i c u - -
BIQuüOtO de Avellaneda y sus orltlOOl B l noble 
bonrado ^novela 1 |,a Dorotea de Lo|ie de Vega (es 
ludio cr i t ico) . wman nn rw 
Todoa oatoa libroa ao dan ou CN x a a U UUJIJIS 
T K S v H 1 n milen f runc í s de porlc .1 .".uabiuior punto 
de la Is la (í todo el que mande 70 ola. f" aolloi do 
ti iniiuco.—So advierte <ine los libros son i.nievos y l io 
do uso. 
OBISTO 86, L I B R E R I A . 
I I A MANA. 
B800 10 2 A b 
K L DESTILADOR D B LICOBEB 
do todoa olaaoa, vinos, aguardiente;', eerve/ i , g a s e o -
sas, tinturas, vinagrcM, coloraciones, etc., ele,; nueva 
edic ión aumenlada con secretos ini dilos; 1 l o m o cu iy 
con Irtmiims. $1 billetes. Salud ni in iero23, l ib re r ía . 
8800 B 80 
Colegio de SHas. f<La Piedad." 
Habana m í m e r o 173. 
I in ci'lora luiidadoru J . Piedad de la Torre y L a -
3!l!l!) 8-3 
m m m m jiatbhaticas 
IIIRIlilDA l'flR FLORENTINO HOMERO Y DBL6AD0 
TOR m OIBNOIAfl KIMCO-MATKMATICAS, DH 
GA (W1VHB8IPA1) DH MAUIIID. 
ircparacirui jiara carreras especiulcs, «' ingreso cn la 
ioadomiu Bpnoral mtlltar, Ofrooo ana BorylolQ8.;4 ^m 
ologiosparticulares. J e s ú s M a r í a 23, bujo.s. 
2(Mil alt 21) I7F GUANA BACOA. !»(pt Autonlo lí). 
i 
1 c 
C O L E G I O P A R A S E f í O R I T A S . 
n i l t E C T O K A 
SRTA. AMPAKO GARCÍA Y DÍAZ. 
Admi te pupilas, medio pupilas y externas. 
Sin alabanza de ninguna especie, pues los s e ñ o r e s 
padres ó tutores ipio nos favorezcan, al poco tiempo 
p i e d a r á n satisfechos de la moralidad, buen t ra lo y o n -
señanza ipie rec ib i rán las ninas ipie es tén 11 nuestro 
argo, C n . 48't 7-29 l 
UN A A C R 1 C D 1 T A D A PROFKSORA Í N O L I O -sa que viene á la Habana para dar clases ú d o -
mici l io desea casa y comida, en la ciudad ó c e r c a n í a s , 
cn cambio do lecciones, e n s e ñ a con buen éx i to i d i o -
mas, mús ica , i n s l ruee ión y labores. Dejar las neñas 
Industr ia KM. 3850 I 31 
A G R I M E N S U R A C U B A N A , 
pdf l l e i i e r . i . I t M c m por Batrada, I í d e m l.e/ 'al, 
por l ' iehari lo, I I. Cur t i l lo , Topouiuf fay AgrlOMOaurai 
I I . L i b r e r í a " L a Un ivc r - ¡da i l . " O'K'e ' i l lvn. (¡í. .1 n a 
do Aguacale. 8788 I 80 
IMÍALIZACION 
De 10.0(111 tarjetas, pi-o)tia,'. para fel ici tación, ,1 .> 
centavos billcles una. 
Alegor ías religiosas y sanios de eroniuM, desde 5 
centavos en adelanlr. 
5 , 0 0 0 C R O M O S B.OOO 
Se ica l i / . i por la mitad de MI ( alor, .k 10 OCDlAVOI 
ho¡a . 
S U R T I D O G E N E R A L 
de. efectos de l 'aiieleria y Kscritorio, ii precloa d( $0 
ga, ahí va una muestra: 
P A P E L D B 0 A B T A .1 lOol . roamita, 
Casado cambio y cvpeiidediir la en blllptQ 
M A N D M A R T I N E Z . 
S A I , n i ) n. 2. 
Se hacen tarjetas de. bautizo y liuja olaBO do traba 
jos de Impronta. Tarjetas do baut l ro y partioinaoldn a 
lo Madmmc Laval ie ic . ( ¡ r a n novedad 0U Id i labana . 
3575 all la 33 7d 21 
f i l o s o f í a y m m . 
Pos Doctores en esa facu l t ad dan cursos completoM 
do las asignaturas qno comprende, y espeeialnienle 
lenguas, con siijcciiln á los programas oliciales respec-
livi is : preparando también a los aliiinnoH de e n s e ñ a n z a 
libre para los o x á m e n e s correspondientes. Zuluela : i , 
37!«l « 30 
(7olegio de primera v segunda e n s e ñ a n z a do primera 
cla c. Calle 7;.' n. 103. Vedado. 
Direotori Ldo . Manuel N ú ñ e z y N ú ñ e z . — S e admi 
ten pupilos, meilio-pupiloH y externos, para los cinco 
años de segunda eimeí ianza. 
8647 10-27 
Prof. T h e o . S c h w a l m . 
Habiendo regresado de su vi iuo j i l o s Es t ados -Un i -
dos, da leci s de inglés, a l e m á n y francés , negiiu los 
métodos natural \ p rác t i co adoptad OS en aipiel pa ís . 
Hotel Florida. Obispo 2K. 31117 8-30 
D K L 
D R . G O N Z A L E Z . 
Esto ptépaíiido ferruginoso tie-
no las vcnli i j i is «obro los ya co-
nocidos do no producir aoodíaH, 
osl.rofiiinicnto, d iar r tü is , ni n i n g ú n 
otro t ras torno cu el tubo digesti-
vo. Es do tma asimilación Inme-
diata, do modo (iue, pronto experi-
mentan los onformos los bonolioios 
do la acción roconst i tuyonto dol 
hier ro sobro la sangro. Tiene buen 
gusto y puede tomarse cou agua 
azuoaróda ó v ino y por eso es 
preferible para las personas de 
paladar dolirado. 
Los Bstuohes;de Hierro tMalí-
Niulo, asi como todos los ilcdica-
iiitMitos del Pais, «juo prepara ol 
JJr. (Innzalcz son m á s baratos y 
lau buenos como los (pie vienen 
dol lOxtrangoro. 
Do venta ou l a 
Ciilio do Aguiar N. 106, 
P B B N T E A L BANCO BSPAfJOI. 
11 A i l A N A . 
(,*. n . »') 7K-i.r; E 
d e B a e a l a c i 
C A L y S O S A 
Ha sido universaImente aceptada por la Facultad Médica y unán imemen te proclamada como la p repa rac ión más 
Que hasta hoy se ha presentado para la curación de la 
, C A T A R R O S , 
G A R G A N T A . P E C S I I © ¥ 
A 
Sin ocímposlcícn clentlficamoint© proporcionada, no os un secreto y está P O R Q U E síondo por asi deciry mecánicamente digerida, los e s t ó m a g o s refractarios á 
basada con sustancias escrupuiosamonte puras. sustancias grasas, la soportan y asimilan. 
P O R Q U Í E apariencia y sabor agradable (dulce como la lecheé facilita la adminis- P O R Q U E con la asociación de los hipofosfitos al Aceite Puro de bacalao, oientifleamente 
tracion á los e s tómagos más delicados. proporcionados, sus 
P O D E R O S A S P R O P I E D A D E S R E C O N S T I T U Y E N T E S Y N U T R I T I V A S 
Se manifiestan de un modo rápido y admirable en los casos de 
, R A Q U I T I S M O E N L O S N I Ñ O S , 
, D E P A U P E R A C I O N , D E B I L I D A D G E N E R A L . 
En virtud de las inmensas ventajas que ofrece sobre el mejor Aceite simple 
do Hígado d« Bacalao, según to han demostrado las esperienesas hechas 
on varios hospitales y hospicios, y confirmadas por miles de Doctores, é s 
que con el u?;o de la EMULSION 8COTT se obtienen resultados terapéu-
ticos en proporciones 
T R E S V E C E S M A Y O R E S Q U E C O N E L A G E S T E D E B A C A L A O S I M P L E . 
Siendo perfectamente digerible y asimilable, el paciente puede continuar 
eu uso durante £1. VERANO, sin inconveniente alguno. 
E M U L S I O I S T D E S C O T T . 
A c o n t m o a c i O D o f r e c e m o s a i g i m o s H o m b r e s d e e m i n e n t e s D o c t o r e s q n e DOS ñ a u b o n r a d o c o n su a u t o r i z a d a o p i n i ó n a c e r c a d e l a E M Ü L S l O f l D E S C O T T . 
P O R Q U E 6u "so no ofrece ninguno de los graves inconvenientes de disturbios 
gástr icos , irritación intestinal é invencible disgusto que son peculiares 
al Aceite de bacalao simple. 
P O R Q U E Yá e8*á probado que é s SUPERIOR á todo Aceite de hígado de bacalao, 
que ninguna IMITACION de las varias que han surjldo en este país, han 
podido desvirtuar ni compararse con la en todos respectos famosa 
Habera. 
8r. Dr. D. 
C U E A , 
E. Nu&oz do Villa vi cencío, 
líaimunrio de Castro. 
Gustavo L. Aragón. 
Ricardo QuBtSn. 
Luis Córc]ov>:; 
FroncisíL- i ; : ndez. 
J. A. Terry. 
Adolfo do Landcta. 
Matanzas. 
Sr. Dr. Don Manuel Za iu 'orana . 
Justo G. Verdugo. 
Andrés Uluio. 
F< lix de VexaHaens . 
Julio M a n u i l .Rodríguez. 
LUÍH Tapia. 
Eicardo García y Gama. 
Josó K. BetamourL 
Santiago de Cuba. 
Sr. Dr. Dn. Felipe C. Hnrtmann. 
" " " Antonio Keyes Zamora. 
" " " G<!rardo Vílaidell. 
• • K «i Magín Sagarra. 
•< Ambroeío Grillo. 
Cientuegos. 
Sr. Dr. Don Ramón do Mazarredo. 
" " " Gabriel M. Landa. 
" Jotié Pertierra. 
•« " *< LUÍB Pema do Salamo. 
•« Joaquín Martí y Puíg. 
Sanctd-Spirltua. 
Sr. Dr. Don Rudchindo García Rijo. 
" 44 " Sebastian Cuervo Serrano. 
K •< «> Bernabé Mencia. 
« «i << Indalecio de Salas. 
Sagua la Grando. 
Sr. Dr. Don Agustín W. Reyes. 
" 41 44 Gerónimo Bisbal y Gelabert. 
" " " F . Martínez Mesa. 
Colon. 
Sr. Dr. Don Joaquin Plana y Carrillo. 
14 " «» José Francisco Anciano. 
Guanabacca. 
Sr. Dr. Don José Antonia Parraga. 
«• ** Mariano Domeñé. 
Cárdenas. 
Sr. Dr. Don Joaquin Otazo. 
ti K K Valentín Fernandez Aloaraa. 
44 4 4 44 Octavio J . Smitli. 
Pinar del Rio. 
Sr. Dr. Don Josú do Trinoherkt y Bolos. 
«• f* Juan Antonio de la Gándara 
Sr. Dr. Don Francisco L. Ramos. 
', 44 " Guillermo Dos. 
4 1 44 44 Aguatin Antony. 
Puerto Principe. 
Sr. Dr. Don Enrique Horetmann. 
44 44 44 A. Botancourt. 
44 44 4' A. Fernandez Garrido. 
44 •4 4« J . Diaz Sooane. 
Güines. 
Sr. Dr. Don Francisco Castellón. 
44 44 4 4 Celestino 8 . Villainü. 
44 44 44 J . F . Plá y Roque. 
Caibarien. 
Sr. Dr. Don Juan Rojas Oria. 
M <« ii Bernardo Escobar Larodo. 
Jovollanos. 
Sr. Dr. Don Qprlos Nargánes. 
44 " M Gavino J . Barnot, 
Nuevltas. 
Sr. Dr. Don Florentino García y llouro, 
" " 44 Emilio Morilla. 
Santa Clara. 
Sr. Dr. Don Gabriel Pichardo y P. 
" 44 Rafael Trísta. 
Consolación del Sur. 
Sr. Dr. Don José Orostcs Oherony. 
44 44 44 Miguel Hcnriquez. 
RemedioB. 
Sr. Dr. Don Pedro A. de Rojas y Oria. 
• 4 44 44 Domingo Lagomuwno. 
Holguin. 
Sr. Dr. Don Faustino Sírvcu. 
Gibara. 
Sr. Dr. Don Manuel H. Alvaroz. 
Baracoa. 
8 r . Dr. Don Jone H. Poroa,' 
Jaruoo. 
Sr. Dedo. Don Luis Navarro, 
Guanajuay. 
Sr. Dr. Don Fronoiaco Pórtelo, 
P U E R T O R I C O . 
Ban Juan. 
Sr. Dr. Don Gabriel Forrar y Homoi-dafli 
u u a Fernando Nuñoz. 
44 " •4 J . E. Saldañ». 
«• 44 44 José M. Cuelo. 
" " '4 J . Butilo, 
• i «i II i'odro J . Solicxup. 
Huma cao. 
Sr. Dr. Don Pablojfalit Morolo-
C U I D A D O C O N . L A S . F A L S Í F I C A C I O N E S É I M I T A C I O N E S . E X I J A S E L A L E G I T I M A E M U L S I O N D E . S C O T T * 
M A M A L DE COCINA. 
Tratado completo del arte cul inar io con las mejores 
íonmi la» para toda ciase de sopas, salsas, guisados., 
é d t r a d a s , asados, frituras, postres, dulces, etc., con 
m á s de 1,500 platos dilercutes: a d e m á s , contiene el 
servicio de la mesa y los honores de la misma, el uso 
adecuado de los vinos nacionales y extraineros, etc.. 
etc.: un tomo grueso con muchas láminas . $5 billetes. 
De venta, Salad n ú m e r o 23, l ib re r ía . 
••M»:-' 5-aO 
CHIFFOXS (Oaliano 130.) 
Dicho vocabulario do las Modas francesas es un o b -
Mtyuio del profesor Boissié á los compradores de su 
l ibro ile Modismos franceses, premiado en P a r í s con 
una medalla de 3* clase. 3718 8-28 
I 
GEA5 FÁBRICA DE CORSETS 
• I.A P A R I S I E Ñ " , 1 1 3 OBIS-OO 1 1 3 . 
Esta nueva casa ofrece constantemente al p ú b l i c o , 
acabados de recibir , un gran surtido de cut í s y rasos 
de toilos coliircs para corsets; se hacen desde los m á s 
modestos hasta los de m á s Im'o. 
Se íidnrnaii y venden sombreros ¡i precios muy r e -
ducidos } se confeccionan vestidos de seSoias y n i ñ o s 
á precio- sumamente económicos . 
2-ISO alt . Í 6 - 2 7 F 
G A B I N E T E ORTOPÉDICO. 
Sé coustnn 'cu á medida y bajo d i recc ión m é d i c a . 
I ' • .• ros. Fajas abdpininiues, Suspcusdríoá* M t t l e -
l i i . i i ' i - i m e t á l i c o s y de yeso, aparatos para toda 
clase de defectos de hombros, caderas, piernas y pies. 
Idem jiara pé rd idas seminales y vicios de conforma-
ción del pene, y en resumen toda clase de aparatos o r -
topéd icos . O ' f i e i l l v IGü, al lado de la Paleta do Oro . 
1005 10-3A b 
¿A 
PIITTUEA P A R A D O R A R 
cuadros, e s p í e s , ñgtirus, adornos, canastillos y otros 
objetos, estíi lista parn usarla, : i $ 1 billetes pomo. 
_ P A P E L P A R A E N T A P I Z A R , desde medio peso 
billetes lu pieza. 
P A P K L ' P A R A D I I J U J A R Y P I N T A K d e t o d a s 
clases. 
P I N C E L E S , P Á L i E T A S , C O L O R E S y todos los 
üt ih • para los artistas, dibujantes v pintor t s. 
• G R A B A D O S , L I T O G R A F I A S Y C R O M O S en 
l á m i n a s para cuadros de todas clases. 
L U N A S D E E S P E J O S Y C R I S T A L E S de todas 
dimensiones. 
M O L D U R A S P A R A C U A D R O S Y T A P I C É B I A. 
T A L L E R P A R A D O R A R Y H A C E i l cuadros y 
c ó m t i b s i c i o n e s de muebles do lujo . 
C O R N I S A S , C O R D O N E S Y B O R L A S para cor -
t ina - , i speios, cuadros al oleo y con grabados. 
M A k< 'OS para retratos. 
C U A D R O S con vidrios c ó n c a v o s para trabajos de 
cabello. 
CALLÉ D H L OBISPO N . 101, 
E N T R E AGUACATE y V 1 E L E G A S . 
Q u i n t í n V a l d é s y C a s t i l l o . 
w - Cn * 10-3 
Industria l O l . 
Se despachan cantinas ¡i domic i l io á precios reducl 
dos.— Aligue! A r a g ó n . 3991 4-3 
f -iUAS T I . ' K X D E C A N T I N A S , Habana n . 107, 
V T e n l r e Ten ien te -Rey y M u r a l l a : se sirven é s t a s d 
lodos punios con mucha imntua l idad y mejor c o n d i -
Énentación, pues esta casa hace una v a r i a c i ó n diaria y 
si al m a r e l í a n t e no le gusta alguno de los platos, j a m á s 
se le vuelven •.[ mandar, y á m á s de todo esto, los p r e -
cios son arreglados á la s i t u a c i ó n . 
3793 a4-29 d4-30 
Q I B C O N F E C C I O N A N V E S T I D O S D E S É f í p -
O r a s y n iños por figurín y ;'i caprieliQ: los de merino y 
lan i l la á * 7 : los de seda i $10: se hacen vestidos de 
boda muy qlcgantes: se adornan sombreros de sei'iora 
y de n i ñ o ; tiñ'cn y se cambian de forma por viejos 
Muc e s t é n . L u z 80. 3887 l-'2 
M U E B L E S "ST P R E N D A S . 
Se compran en todas cantidades, pagando mas que 
nadie. L A Z i L l A . Obrapia n ú m e r o r>'¿. esquina á 
Compostcla. •¿'•M- 27-2 M 
_ Por el procedimiento m á s dicaz ext ingo estos da-
||in08.insectos destructores dé toda clase de maderas, 
en casas, lincas de « ampo, muebles, embarcaciones, 
etc. Samiaco A l e m a ñ v . Trocadcro n. 81. 
.SsM 1-31 
A F I N A D O R D E P I A N O S 
Recibe ó r d e n e s cu Bernaza n ú m e r o 20. 
. 3863 s : ; i 
•mLJuajgwraoawi 
DE LETPilMS 
L A N U E V A U N I O N 
• • ra i l t ren de letrinas, pozos y sumideros. 
En competencia una carreta $ 8 btcs. y pasando de 
Mura l l a , bodega; Agui la y Reina, café La Diana; K c i -
lüi y Rayo, cafe El Recreo; Rayo é Ind io bodega; 
Manr ique y Zanja, bodega; Carlos I I I , café Hilbao: v 
BÜfi duefios á todas horas en la calle de la Zanja n ú m e -
ro 127. á u t i g u o local del M o n t a ñ é s . 
3914 5-2 
MITADES. 
T P V E S K A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
X / m c d i a u a edad para servir a u n a s e ñ o r a , limpieza 
de cual tos. costura ó asistencia de enfermos, con la 
precisa condición de no hacer mandados á la calle sea 
a q u í ó un j uuto cerca del campo: ¡ n f o m i c r á n San R a -
fael M I esquine á Q n u i n d o . bpdega. 39r)9 '1-3 
Q I - : S O L Í C I T A U N C R I A D O D E -MANO D E C O -
IO'01 ' . que sea muy inteligente y aseado y t^uga per-
sonas respetable- que abonen su" conducta." de lo c o n -
trar io que uo se presente. I m p o n d r á n Galiano n . 136, 
altos. 39GÜ l-.-J 
Se solicitan 
dos criadas, una para criada de mano y la otra para 
manejadora, han de traer buenas referencias: in forma-
rán Sun Ignacio n. 17. 1003 -1-3 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una peninsular á inedia leche, l a 
que tiene buena v abundante; Ancha del Nor te 27. a l -
tos, cuarto n. 1S. lOOI 4-3 
s E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E . M A N O . J E -sús M a r í a n. 20, cutre Cuba v San Ignacio. 
39(UÍ 4-3 
8 E S O L I C I T A U Ñ A C O C I N E R A G O M P O S T E -tcla n. 88. 3973 .1-2 
3073 4-3 
SE S O L I C I T A U N J O V E N C O M O D E 14 A 15 a ñ o s (pía sepa leer y escribir, se le d a r á n doce pe -
so- v ropa l imp ia y puede aprender el oficio de encua-
dernador. I n f o r m a r á n Obispo llí, l ib re r ía . 
3977 4-3 
^ i B S O L I C l T á U Ñ A C R I A D A D E C O L O R D E 
0 4 0 á .)(» a ñ o s , que tenga buenas referencias, para a-
yudar á manejar una n i ñ a de 7 meses. San Migue l 54. 
3982 G-2 
Se solicita 
un inucliacho peninsular para l impieza de una casa 
chica y que tenga principios de cocina, que sea suma-
mente aseado v con r e c o m e n d a c i ó n de su honradez: 
paga segura. Compostcla 104. 3985 4-3 
MEDICO. 
Se necesita uno inteligente y activo para el campo. 
Informes: Reina 13, botica de la Reina. 
3947 4-3 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C i N U -
J L / r a peninsular de mediana edad, aseada y de i n ó r á -
l idud^en una casa par t icular buenaj ó a l m a c é n : no 
«Inerme en el acomodo: calle de Cbacon 28 dan razón . 
3976 4-3 
DE S E A C O L O G A R S E U N A M O R E N A B U E N A cooinera de mediana edad, aseada y. formal en una 
casa que sea buena: tiene p e r s o n á s que abonen por 
ella: calle de Santa Clara n . 29 d a r á n r azón . 
3971 4-3 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L 1 -cita enoontrar una casa de moral idad para el aseo 
de un cuarto ó dos y cocer á mano ó á m á q u i n a , t e -
niendo quien responda por su conducta. Calle de F c r -
nandina n. 04 d a r á n r a z ó n . 3907 4-3 
Q E N E C E S I T A X ' N C R I A D O D E M A N O D E L A 
k j o l a s e do color, que tenga referencias. I m p o n d r á n 
San L á z a r o n. 171, desde las 10 de la m a ñ a n a en ade-
lautc. 3902 -1-3 
S E S O L I C I T A 
uu cocinero blanco para corla familia y para cuidar un 
caballo sueldo $25 bies, ha de traer r e c o m e n d a c i ó n y 
saber su ob l igac ión , sino que no se presente. E m p c -
drado m i n í e l o 46. 4001 1-3 
AM I S T A D 76—SE S O L I C I T A U N A N E G R I T A para cuidar un n iño de tres años , que e-té acos-
tumbrada á manejarlos, que tenga buen a g r á d o y que 
sepa cumpl i r con su deber, la paga es buena y segura 
que traiga la r e c o m e n d a c i ó n que sea necesuria. 
39-18 4-3 
E N V I R T U D E S 18 
se solicita una manejadora que sepa coser. 
3997 4-3 
DESEA COLOCARSE 
un profesor de i u s t r u c d ó u p^hnartó en a lgún colegio ó 
pasar al c a m p o á e d u c a r ; ! uno ó inás n iños . I n f o r m a r á n 
á todas horas Santo T o m á s 14, C e r r ó ; Colegio. 
3954 4-3 
Corrales 34. 
U n a s e ñ o r a de un mes do parida desea colocarse á 
leche entera, teniendo buenas referetictas. 
s936 4-3 
U N A C R I A D I T A 
de 10 á 14 a ñ o s , te solici ta cu San M i g u e l 48: sueldo 
S lOiucusua l , -1009 -1-3 
Se solicita 
una criada de mano para el servicio de u u m a t r i m o -
nio solo, se p id i e r e que sepa coser. I n f o r m a r á n en la 
calle del Consulado n . 03. 3987 -1-3 
DKSKA C ( i l . ( í C A R S E U N A . J O V E N B L A N ca para el manejo de una casa de corta familia, 
tiene personas que respondan por su conducta. I n f o r -
m a r á n Maloja 79. 3988 5-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E M X s u l á r de criandera á leche entera, de cincuenta 
dias de parida: i n f o r m a r á n C á r d e n a s n? 69. 
3992 4-3 
DESEA C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O -cinero de color, entiende algo de r e p o s t e r í a y t i e -
ne personas que respondan de su buen compor tamien-
to . Oficios nv 76, bodega, d a r á n r a z ó n . 
3993 4-3 
Se solicita 
una cocinera ó cocinero para darle 20 pesos, no hav 
plaza. Nor t e 159. 3980 -4-3 
MU C H A C H O D E D O C E A Q U I N C E A N O S . Se solici ta uno para criado de mano, sueldo $13 
billetes, auineniando m á s si resulta bueno: casa, comida 
y ropa l impia : hade tener buenos informes: Cienfuegos 
80, entresuelos G . 3978 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 30 a ñ o s de edad para el arreglo y l impieza de unas 
babitaciones y c o s e r á mano. Calle del Casti l lo n ú m e r o 
80 d a r á n r a z ó n . 3968 4-3 
B A R B E R I A , 
S A L O N D E L U Z . 
Se solicita un oficial. 3958 2a-2 2d-3 
O A R A C O C I N E R A Y C R I A D A D E M A N O D E 
X de un mat r imonio sin hijos, se solici ta una c r i a -
da de color, (pie sea de mediana edad y tenga m u y 
buenas referencias. Damas n . 78. altqs. 
3975 2a-2 2d-3 
XVESEA COLOCARLE I N IU ENJARDINERO 
. L / d e l B o t á n i c o do M a d r i d : tiene suficiencia bastante 
l iara d e s e m p e ñ a r a lgún otro cargo á la vez: en la c a n -
t ina del paradero de las guaguas del Pr inc ipe i n f o n n a -
39S3 2a-2 2d-3 
SE S O L I C I T A 
un d e p o n d i e n t é de rarmacia muy p r á c t i c o cn el despa-
cho de recelas. Earniaeia "Sania R i t a , " 19. M e r -
caderes 19. 3907 a 1-1 d 3-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A J O V E N , robusta, de sana y abundante leche, para criar un 
h iño en casa decente, de un mes de parida: pueden d i -
ri j r - r por escriio ó personalmente :i Bejucal , callo de 
la Est re l la n . 40, donde es tá l a interesada, D'. ' Mar í a 
R o d r í g u e z . 3915 4-2 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D , A C O S T I M brada á viajar, d e s e a r í a hal lar una familia que 
fuese á la P e n í n s u l a ú otro punto do Europa , p r e s l á n -
d"lc - MIS Bcryiqías: no se marea y l ienc personas que 
la garani icen. Amargura 45, altos. 
3912 4-2 
" p v E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A l ' E -
. L ' n i n s u l a r . j o v e n , buena criandera con abundante 
leche á leclie culera en la Habana ó sus c e r c a n í a s : 
tiene personas que respondan de su conducta: calle 
del M o r r o n . 28. á todas horas del dia se puede ver. 
3815 4-31 
SE S O L I C I T A N : U N A B U E N A L A V A N D E R A , un criado de mano pc i insu la r que sepa bien su o-
b l igac ión y una criada de mano que sea inteligente cu 
costura v peinado. H a n de presentar buenas reco-
mendaciones. Cuba 50. 3847 4-31 
SE D E S E A E N C O N T R A R D N A N I N A E U E R -lana para un mat r imonio sin famil ia á l a que se 
t r a t a r á como luja, puede presentarse una cu Galiano 
n ú m e r o 15 si trae buenas referencias. 
3S.-).| • 4-31 
y \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N I S L E Ñ A 
J u f p a r a criada de mano en una casa par t icu lar que 
sea decente. I n f o r m a r á n Ancha del N o r t e n . 279. 
. m 3 4-31 
" p t E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C O -
JLJe ine ro de color, sabe cocinar bien á la cr iol la y 
e s p a ñ o l a : tiene persona que responda por su conducta: 
Cerrada del Rasco 24, entre Salud y Zanja. 
3872 4-31 
UN A . I O V K X P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse con una familia decente para criada de m a -
no ó manejadora: tiene quien responda por su buena 
conducta. Concordia 111. c a r p i n t e r í a , i m p o n d r á n á 
todas horas. 3882- 4-31 
T T X A S E Ñ O R A D E L O S E S T A D O S - U N I D O S 
desea colocarse para e n s e ñ a r ing lés , f r ancés y 
bordados. D a r á n referencias é i n f o r m a r á n en la calle 
de Cuba n . 40. Cn 491 8-31 
CAMISERO. 
Se solicita uno bueno v con referencias. Dir ig i rse ú 
Mercaderes 31 . 388(1 5-31 
S U A R E Z K T . -45. 
Desea colocarse una morena de u i c d i a u á edad, 
buena lavandera y planchadora, muy formal y exacta 
en su iralia jo. teniendo quien la recomiende. 
3878 4-31 
CO M P O S T E L A 55 J . G . L A R R A O A N . N E C E sito dos cocineras blancas, una cocinera de color 
para una s e ñ o r a . 2 porteros. 2 camareros. 2 criados 
para casa par t icular . 3 manejadoras blancas ó de co -
lor, y un ayudante de cocina, buena paga. 
3839 4-31 
I XA S E Ñ O R A A M E R I C A N A 
desea colocarse para a c o m p a ñ a r á una familia, cuidar 
n i ñ o s ó v i a j a r , pues no se marea; O ' K e i l l y 77 bajos. 
M i l b r m a r á n . 3848 4-31 
SE S O L I C I T A 
una criada «le mano con buenas referencias. V i r t u -
des 25. 3806 1-31 
UN A S E Ñ O R I A D E M E D I A N A K D A D D E S E A -r í a ha l la r una famil ia para a c o m p a ñ a r l a á la Pe-
nínsu la : advierte que no se marca y tiene las mejore-
referencias de su conducta: Bernaza n. 24, informa-
ran. 3891 4-2 
AMISTAD 13 
se desea tomar una moreuita do diez á quince a ñ o s pa -
s á n d o l e sueldo. 39(1* 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N 1 N S U -lar de criarlo de manos, teniendo personas que res-
pondan de su conducta, lo mismo para la ciudad que 
para el campo, sabe cumpl i r con su obl igac ión : in for -
m a r á n Acosia 121; bodega. 3918 4-2 
UN A S E Ñ O R I T A L L E G A D A D E L A P E N 1 N -sula se ofrece para costurera el i casa par t icular , 
no tiene inconveniente de e n s e ñ a r hacer algunas labo-
res, no duerme en el acomodo, referencias á satisfac-
c ión ; d a r á n r azón O 'Re i l ly n . 88, t ienda. 
3913 4-2 
Cuba 140, áltüs. 
Se solicita una manejadora par t í una n iña de un mes 
se exijen referencias de alguna casa en donde haya 
trabajado si no las l ienc que uo se presente. 
39;{ti 4-2 
Se solicita 
una cocinera para corta familia, que tenga quien res-
ponda de su llpnrildfiz y á u e duerma en el acomodo. 
I n f o r m a r á n J e s ú s M a r í a 23, bajos. 3904 4-2 
ÜN [ N T E L I C E N T E C O C I N E R O Y R E P O S -tero extranjero que sabe bien su obl igac ión : tiene 
quien responda por su conducta y mora íidad. Obra -
p ía u . 100. entre Rernaza y Vil legas. 3905 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A media leche, la que tiene buena y abundante, t e -
niendo personas que abonen por su conducta: calzada 
de J e s ú s del Monte n . 61 i n f o r m a r á n . 3911 -1-2 
Q S S O L I C I T A P A R A G U A N A B A C O A U N A 
^ c r i a d a peninsular para cocinar y ayudar á los pe -
q u e ñ o s quehaceres de casa: requisito indispensable 
buenas referencias. Neptuno 105 i n f o r m a r á n . 
3914 0-2 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E P A 
>Oeuinpl i r con su obl igación y que sea aseada, de no 
ser así (pie no se presente: e para corta famil ia: A g u a -
cate 35. 3931 4 -2 
EX A N I M A S N . IC) SE S O L I C I T A U N C R I A D O para lodo, que no tenga menos de 30 a ñ o s y tenga 
quien lo recomiende. 3929 4-2 
N I Ñ E R A 
Se necesita para cuidar una n iña de 15 meses. Con-
sulado 07, altos. 3937 4-2 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O E N G E N E R A L desea colocarse en casa par t icular ó en estableci-
miento: tiene •personas que abonen por su conducta: 
es muy l imp io y aseado. Corrales 231. 
3901 4-2 
Ü N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O A L A e s p a ñ o l a y á ¡a c r io l la y dulcero, solicita coloca-
ción en casa par t icular ó establecimiento. Mis ión ri. 50. 
390fl 4-2 
SE SOLICITA 
un muchacho peninsular, de 10 á 12 a ñ o s , para criado 
de mano. Reina 4 i m p o n d r á n . 3916 4-2 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
una s e ñ o r a para . •nar para corta famil ia ó cuidar un 
n i ñ o : para la I I aña ó para el campo. Calle de la 
Glor ia 40. entre S u á r e z y Rcvi l lagigedo. 
3925 4-2 
SE S O L I C I T A T R A S P A S A R E L C O N T R A T O de una casa que tiene 25 habitaciones y deja buena 
u t i l idad por ser m ó d i c o el alquiler: e s t á cerca de los 
parques. Indus t r ia 101 i m p o n d r á n . 3939 4-2 
ÜN S U J E T O B L A N C O , A C T I V O B ' I N T E L I -gente, desea colocarse de criado de mano: tiene 
personas que garanticen su buen comportamiento. San 
Ignacio y Luz . bodega, d a r á n r a z ó n . 3933 1-2 
SE S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora, tanto de s e ñ o r a 
como de caballero, «pie entienda de planchar camisas 
v rizar. Consulado n . 97. entre Animas v Vir tudes . 
3932 4-2 
SE SOLICITA 
un criado de mano y un ayudante de cocina, y que 
teuga quien responda de su conducta. Tenien te-Rey 
n ú m e r o 94. 3922 4-2 
SE S O L I C I T A N 
una criandera y un cocinero. Paseo de T a c ó n ri. 2, es-
quina á H e l a s c o a í n . 3920 4-2 
E l bergantín Bariay 
BÓlicita un Piloto con nombramiento de P r á c t i c o : d a r á n 
razón á bordo del mismo, R a m ó n Jerez. 
3921 3-2 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M A no que sepa c u m p l i r bien con su obl igac ión y sea 
car iñosa con los n iños , y un criado de mauo intel igente 
en la l impieza y servicio de la mesa, ambos de color y 
que tenga buenas recomendaciones, sino que no se 
presenten: i n f o r m a r á n Zanja 02. de 12 á 5. 
39(13 4-2 
Se solicita 
un criado de mano que sea j o v e n . M u r a l l a 40. 
3W'I 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N 1 N -sular, de mediana edad, para criada de mano ó 
midar de una s e ñ o r a : tiene personas que respondan 
por ella. Obispo 67. 3892 4-2 
TR A B A J A D O R E S : A G U I A R 75. SE A D M I T E N p á r a l o s trabajos de ingenio, buen sueldo y garan-
t ido y buena comida, como t a m b i é n criados y criadas 
para'el servicio domestico. ^ 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E -postero desea colocarse en casa part icular ó esta-
blecimiento: calzada de Galiano 107. d a r á n r a z ó n . 
3940 4-2 
A T E N C I O N : SE N E C E S I T A N 3(1 M O R E N O S que sean puramente de campo para fuera de la 
Isla: se les hacen buenas proposiciones. Ocurran al 
hotel L a Campana que s e r á n entel ados y ajustados si 
les convienen las proposiciones. 
3941 «-2 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse para criada de manos, sabe 
cumplir con su obl igación: tiene quien abone por su 
comlucta. San J o s é n . 7. 3943 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
^ mediana edad para criada de mano de una cor la 
fariiiía, ó para manejar un n iño ó a c o m p a ñ a r á una 
señora . l a n í o para la Habana como para el campo. I n -
forman SÍIÍOS 45, entre Sau N i c o l á s y Manr ique . 
8762 « 0 
Capellán 
So ucecsita uno para el vapor Poncc de L e ó n . I n -
f o r m a r á n C. B l a n d í y Cp . Oficios 20. 
3951 3-2 
B A R B E R O S 
se solicita un ayudante para s á b a d o s y domingos y un 
aprendiz: Habana entre Tenien te-Rey y Amargura . 
3836 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L L A -va r ide rá de toda clase de ropa para él Vedado ó 
J e s ú s del Monte , para cualquier punto cerca de la p o -
b lac ión : informaran Campanario n ú m . 143. 
3810 4-30 
SE S O L I C I T A U N A N I Ñ A B L A N C A D E 11 á 12 a ñ o s de edad para los quehaceres de una casa 
de corla famil ia , se la e n s e ñ a r á en caso que no sepa, 
t r a t á n d o l a como de famil ia; se la v e s t i r á y c a l z a r á 
Malo ja 72 i m p o n d r á n . 3831 4-30 
ü 
gio. 
N P O R T E R O Q U E S E P A D E S E M P E Ñ A R 
bien su destino: i n f o r m a r á n Indust r ia 122. co lc -
3827 4-30 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P E -uinsularcs de criados de mano ó porteros: saben 
d e s e m p e ñ a r su ob l igac ión : informes Reina 80, bodega 
en donde responden de su conducta. 
3813 4-30 
T P V E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A 
X - / d e mano de Canarias, edad 86 años , para el ser-
vicio d o m é s t i c o : l i éno buenos ¡nfórmes de su conduc-
ta. Vil legas 133, entre Sol y L u z . i n f o r m a r á n . 
3823 4-30 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O M U Y fo r -mal y aseado, desea colocarse cu casa par t icu lar 
ó establecimiento: calle de E-jido n . 9 en los altos i n -
f o r m a r á n . 3822 4-30 
UNA S E Ñ O R A V I U D A Y D E M O R A L I D A D desea e ñ e o n t r a r co locac ión para cuidar n iños , a-
c o m p a ñ a r una señora o cn un colegio. San Miguel 
n. 121. de cuatro de la tarde á ocho de la noche i n -
f o r m a r á n . 3098 8-27 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano y un portero que sopa hacer 
cigarros; si no trac muy buenas referencias <|ue uo se 
presente. Campanario n ú m e r o 88 A . 
• 3787 . 4-30 
M A N E J A D O R A . 
Se solicita una en Salud n ú m e r o 89. que Icnga bue-
nas referencias: puedo presentarse de siete á once de 
la m a ñ a n a y de cuatro á siete de la larde. 
3786 1-30 
S E S O L I C I T A 
una criada ilc color p a r a d servicio d o m é s t i c o y que 
duerma en el acomodo; pagas'egura. Obispo n ú m e r o 1, 
altos. 3781 4-30 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una criandera á leche culera do diez y ocho «lias de. 
uarida; tiene quien responda por ella. I m p o n d r á n 
San J o s é n ú m e r o 111, accesoria. 
3835 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color; Bernaza 19, altos. 
3815 ¿ ¿ 0 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea activo y e s t é dispuesto á 
d e s e m p e ñ a r todos los cuidados de una casa y que 
pueda preseritar buenas referencias. Rosa 13 Cerro. 
3817 8-30 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D Q U E A C A -ba de l legar de vinje. solicita o t ra para E s p a ñ a ó 
para cualquiera otro punto de Europa; en la misma 
otra s e ñ o r a solicita una cocina: tienen quien garantice 
su conducta. Mercaderes n ú m e r o 12 i n f o r m a r á n . 
3809 4-30 
AL A S P E R S O N A S Q U E Q U I E R A N U T I L I Z A R los servicios de una de respeto y moral idad, pueden 
dirigirse á Maloja ri. 127; pues lo (pie desea es trabajar 
y ocuparse en cualquier labor honrosa, bien en la a d -
min i s t r ac ión ó m a y o r d o m í a de fincas r ú s t i c a s ó de casa 
part icular en la ciudad ó lo (pie se le proporcione. 
3805 4-30 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera: sueldo $20 billetes; y una m u -
chacha de 10 á 12 a ñ o s para manejar un n i ñ o y d e m á s 
quehaceres de casa: sueld d $8 y ropa l impia . S a n L á -
z a r o n . 149. 3790 4-30 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O , R E -postero y dulcero, aseado y muy formal, desea co -
locarse en casa par t icular ó establecimiento: calle de 
la Indust r ia n'. 102 i n f o r m a r á n . 
3801 . 4-31 
Don Juan Fernández 
desea saber el paradero de su h i jo D . J o s é MARÍA 
FERKÁKDEZ GOYOZO. natural del puerto del B a r q u e -
ro, part ido de Or l igue i ra , en la provinc ia de la C o r u -
ña . con el objeto de. enterarle de asuntos inuy i m p o r -
tantes de famil ia . D i r i g i r s e á D . Manuel Novo residen-
te en Casa Blanca, Mar ina 16: se suplica la reproduc-
ción en los d e m á s pe r iód icos : 3844 -1-31 
COIPEAS, 
A V I S O 
Se compran toda clase de muebles en la casa de 
p r é s t a m o s L a Nueva M i n a , calle de Rernaza n ú m e r o 8 
p a g á n d o l o s al m á s al to precio. 3981 4-3 
C t E D E S E A C O M P R A R E L M O B I L I A R I O 1>E 
^ u n a familia que se ausente, bien jun tos ó piezas 
sueltas, loza, l á m p a r a s «fc. T a m b i é n un pianino de 
buen fabricante. E n la misma se solici ta una j o v e n 
para a c o m p a ñ a r á una Sra. y los quehaceres de casa. 
Teniente-Rev 71. 3924 1-2 
SE C O M P R A E L A J U A R C O M P L E T O D E U N A casa; un buen pianino y a l g ú ü á l á m p a r a de cristal 
séasc jun tos ó por piezas sueltas p a g á n d o l o s b ien .se 
quieren «le famil ia part icular: se prelieren buenos. C h a -
cón 30 i m p o n d r á n . 89^3 1 2 
Rara Mqjico y P a n a m á se compran toda clase de 
prendas *c oro y plata antiguas, montadas en b r i l l a n -
tes, esmeraldas y o l í a s piedras, ó sin nionlar . lió mi s -
ino que oro y plata vieja en grandes y p e q u e ñ a s p a r t i -
das, pagando altos precios: t a m b i é n se pasa á d o m i c i -
lio. San Miguel n. 92, esquina á Manr ique; á todas h o -
ras del día, á A . M . 3208 20-1 (i M 
B I L L A R E S . 
Se compran, venden, cambian, componen y a l q u i -
lan . Se compran bolas viejas y cambian por nuevas. 
Se recibe p a ñ o y bolas de Franc ia , á precios m é d i e b s : 
R. Miranda , O ' R e i l l v n . 10. entre San Ignacio v M e r -
caderes. " 3357 20-19 M 
SE COMPRAN 
dos casas cn buen p u n i ó : una de dos y otra do tres m i l 
¡u sos oro: d a r á n aviso cn el Imper i a l barat i l lo plaza 
del Vapor 12, trente á Dragones á todas horas. 
3805 4-31 
SE C O M P R A N T O D O S L O S P I A N O S D E M E -dio uso que se presenten y se hace toda clase de 
negocios sobre estos instrumentos, en la m ú s i c a y cn 
los instrumentos para banda m i l i t a r y orquesta, ha -
cemos un 50 p . § descuento. E l Ol impo , a l m a c é n de 
músi.ia. 47 Cuba 47. 3851 4-31 
R A M O N F . C U E R V O 
I m p o r t a d o r de j o y e r í a y r e l o j e r í a . 
T e n i e n t e - R e y 1 3 , a l tos . 
Compra cn todas cantidades oro y plata vieja, pa-
eando los m á s altos precios: t a m b i é n se compra C A -
R E Y en p e q u e ñ a s y grandes partidas. 
3053 27-12 U 
AVISO. 
" E l Negocio ." calzada del Monte n ú m e r o 09: se 
compran muebles usados, p a g á n d o l o s mejor que nadie. 
3545 10-23 
Q E D E S E A C O M P R A R Ü N A C A S A E N E L 
j o b a r r i o de C o l ó n , que su precio no exceda de $2,000 
á $2.500. l ibre de gravamen y sin i n t e r v e n c i ó n de co -
rredores. I n f o r m a r á n en San Rafael n ú m e r o 1, " I s l a 
de Y a p . " de dos á cuatro. 
3803 '1-30 
SE C O M P R A N ( JASAS E N P A C T O D E R E T R O y c u venta real, hasta $450,000 oro, ó se colocan en 
g a r a n t í a hipotecaria de las mismas, en partidas, sin 
m á s i n t e r v e n c i ó n que los interesados, con m u y poco 
i n t e r é s . D a r á n r azón calle del A g u i l a , s o m b r e r e r í a 
L a F í s i c a , bajos, entre Monte y Reina, de ocho á dos. 
3826 1-30 
D M M S , 
DE L A C A L L E D E L A H A B A N A 118 A LA calle de L u z esquina á Oficios se me han e x t r a -
viado dos decenas del n'.' 7011 al 50 y otra del 4081 al 
90: puede entregarlos en Consulado 89, donde s e r á 
gratificado. 3877 4-31 
EL D I A 8 D E M A R Z O SE H A I ". X T R A V I A D O una perra blanca, de lanas, t a m a ñ o y casta de T e -
r ra r ióya : tiene dos manchas negras cn las orejas y o -
tras dos sobre los ojos: entiende por Dal ia : se g r a t i l i -
l icará á quien la entregue ó de noticia cierta de su 
paradero en A g u i l a 121, altos, ó en las oficinas de la 
J u n t a del puerto, plaza de Sau Francisco. 
3840 4-31 
EL D O M I N G O 31 D E L R A S A D O M A R Z O S E ha perdido en los trenes del ferrocarr i l de M a r i a -
nao, y desde l a G l o r i c t á al yacln Oliib, tur alfiler de 
oro y plata con una T . de oro g ó t i c a ; se ruega á la 
persona que lo baya encontrado lo entregue calle de 
Dolores n . 4. donde se r á gratificado. 
3928 -1-2 
SE H A E X T R A V I A D O E L V I E R N E S 8 D E marzo un porro ratonero negro, de patas y hocico 
amari l lo , tiene el pelo á s p e r o , le faltan dos dientes de 
la m a n d í b u l a inferior y tiene la punta del rabo cortada; 
se g ra t i f i ca rá con $25 billetes al que lo entregue en la 
calzada del Mfmle n. 171. p e l e t e r í a " L a Escocesa." 
3530 15-23 M 
Q E H A E X T R A V I A D O U N A P E R R A P E R D I -
í j g u e r a , color chocolate y blanco, la punta del rabo; 
se g ra t i f i ca rá á quien la entregue en Obrapia u!. 20, es-
quina á San Ignac io . 3814 4-30 
Para una s e ñ o r a de edad se a lqui la una hab i t ac ión y si gusta puede comer cn la misma; es una corta 
familia. Empedrado 33, í m e d i a t o á la plaza de San 
J u a n de Dios . 3957 5-3 
Se alquila 
el pr imer piso de la hermosa y vent i lada casa (ralle del 
Pifnoipe Alfonso n. 83: en la misma i n f o r m a r á n á t o -
das horas. 4010 8-3 
SE A L Q U I L A 
un entresuelo con tres bonitas habitaciones, 
n ú m e r o 173. 3998 
Habana 
4-3 
E n Aguacate 134 
casi esquina á M u r a l l a se alqui lan habitaciones altas á 
hombres solos. N—521-3A 
SE A L Q U I L A 
la casa Galiano n. 24. entre Vi r tudes y Animos . L a 
llave en Son L á z a r o 103, altos del cafe. T r a t a r á n de 
su ajuste Monte n . 5, esquina á Zu lue to (altos). 
3995 8-3 
ENELCARMH3LO 
calle!), n ú m e r o 121 (en la l ínea ) se a lqu i la por tempo-
rada ' i por a ñ o s una hermosa casa compuesta de sala, 
comedor, cinco cuartos, buena cocina, cuarto para 
criados y despensa, gran a l j ibe de agua, pal io, t ras-
patio y colgadizo, con arbolados al frente y fondo: 
i n f o r m a r á n Bc lascoa ín 79 ó en la plaza del Va i io r , por 
Galiano 20 v 27. 3979 0-3 
Vedado. Se álqUUa por a ñ o ó temporada la casa ca-l le l'.1 entre O1.' y 7?, acabada de construir y propia 
l iara una corta familia (pie quiera v i v i r con aseo: i n fo r -
m a r á n en la de al lado, donde t a m b i é n se alquilan dos 
habitaciones altas independientes, claras y frescas para 
caballeros solos. 3971 5 3 
Se alquilan en L u z 84 dos cuartos bajos donde hay buena agua do Vento y t a m b i é n azotea, no hay n i -
ños, y se quiere mat r imonio solo y s e ñ o r a s : se advierte Ecau personas dcceBtcs y buena paga. S93S i-2 
LA MAS MODERNA 
de todas las máqu inas de coser es la 
N i m VIBRATORIA DE S I N 6 E R 
V E A S E . 
PUNTOS D E SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra m á q u i n a 
V I B R A T O R I A N. 2 , 
1" Tienen la A G U J A MAS CORTA que ninguna otra máqu ina de su clase y se ajus-
ta sola. SON D E BRAZO A L T O NO tiene P I Ñ O N E S N I RESORTES. 
2? Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E de T O D A S las máqu inas de coser. 
3? Cada M O V I M I E N T O es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo ésto de resortes. 
Es D Ü K A I í L E , sin comparación. 
4" Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5° Su T E N S I O N es de U N NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de 
labor para familia puedo hacerse y toda clase de hilo usarse. S IN CAMBIO A L G U N O y 
es M OCHO MEJOR que au tomát ica . 
t i" Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A - y sobre todo H A C E MENOS RUIDO que 
otra alguna. Presos al alcance do todos. 
Ofrecemos táinbiéE la nueva máqu ina ¿ i UTOJfldLTJCJÍ J f J E S I J r G E l t de 
cadeneta ó sea uu solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
A l v a r e z é IZinse, 
Representantes de la Compañía de Singer, 
OBISPO 13S C 1 2 2 2 156-10A 
Llevadas á cabo on par to las r e f o n u á s proyectadas en el expresado^ c s t a b l e c i m i é n t ó , BU d u e ñ o lo ofrece :í 
sur, antiguos favorecedores y al pñli l ico en genoral, b r i n d á n d o l e s serv icio inmcyorable y P R E C I O S M O D I C O S . 
Rebaja á las familias. ' 
A los s e ñ o r e s viajeros que desde la Habana se d i r i j an á los b a ñ o s , este H o t e l se hace cargo de abonar lodos 
los gastos, como son pásitfo de ferrocarr i l , almuerzo en Paso-Real, carruaje desde este punto basta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del m é d i c o y L'Ü dias de estancia cn el referido H o t e l , 
todo por la insignificante suma de 85 pesos oro en pr imera y 60 pesos oro en segunda. D o este modo se evitan 
los abusos que se cometen con quienes por necesidad concurren : i los b a ñ o s . 
Di r ig i r se ¡i D . Pedro M u ñ a s , calle de Z u l ü e t a Sf iquinaá Apodaca, donde previo pago se facili tan las corres-
pondientes papeletas y cuanto? informes se deseen. C n . 123 2R-17 51 
E x t i r p a c i ó n BBGÜHA, KVIOAX V pósiODA de C A L L O S , O J O S D E G A L L O , & . E n pocos dias se 
Uaco desaparecer toda ciase do callo. Las m d l t l p l e l extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados somqiantes, desde liare lúucbo t iempo, hace que nuestro B A L S A M O T U R C O 
[vj sea i'1 preferido del púb l i co . Ex í j a se el S E L L t I D E Q A HA N T I A , pues mucl iós imitadores y a l g ú n f a l -
K silieailor lian querido liaccrle la guerra, no consiguiendo con esto, m á s quO baccr aumentar el c r é d i t o del 
S B A L S A M O T U R C O . Sigasc a l p i é de la le t ra el MODO DB D8AULO y se o b t e n d r á el resultado apetecido. 
K ; . \<) . M A N T U A : ¡ N O E N S l T I A ! E X I T O B R I L L A N T E . 
K D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
K i ..oí l - A b 
A PERSONAS DE MORALIDAD 
llombrCH solos ó niatrimojiios sin bijos, se alquilan lía 
hitaciones y un zaguán, entrada á toda bora, Sau J o s é 
n . 72. as»:! 8-2 
EN CASA TRANQUILA 
se a lqui la un cuarto á Sras. ó caballeros solos. Ra-
yo 57. 3889 1-2 
«O B E R N A Z A 60 
Se alqui lan babitaeiones con muebles y sin muebles, 
precios baratos, casa decente y muy fresca para el v e -
rano y t ranqui la . 3!)3Q 1-2 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Rosa n . 11 Cerro: m u y fresca, se-
ca y cajiaz para una larga famil ia: se da en propor -
c ión . I m p o n d r á n , Mercaderes 22, bajos, escritorio de 
J , .Medcro. ó Rosa 13, Cerro, donde e s t á la l lave. 
3818 8-30 
S E A L Q U I L A 
una gran casa en la calle de los O l i d o s n . 7. en 5 o n -
zas cn oro. I m p o n d r á n Mercaderes 22, bajos esori-
t o r i o d e . l . Medero. 3819 8-30 
O B I S P O 1 6 . 
se a lqui la una m&gnfficd sala y gabinete altos, muy 
barata. 3783 1-30 
Carlos I I I n ú m e r o 209: esta bonita casa de alto y bajos, con un inagni í lcu bario so alquila muy bara-
ta: el d u e ñ o en la quinta de Ca rc in i . 
3821 4-30 
I N D U S T R I A l O l 
á dos cuadras de los parques y teatros, dos óua r toa a l -
io y b;iJo. con muebles y (M iado, en precio m ó d i c o , 
por ser en famil ia . cUsa fresca y seca. 3832 1-30 
SE A L Q U I L A 
una liermosa y Ircsca Inibi tación alta, en casa de una 
líiinilia q u é lio tiene n iños . Villegas 115. 
ris'iu -1-2 
Se alquila la casa San Nico lás n . 85. con s:ibi. come-dor, cuatro cuartos bajo.-, dos altos con azotea, des-
pensa, cocina, cuarto de b a ñ o , inodoro, seis llaves de 
agüa , etc. A l lado, cn el n . 85 A vive el d u e ñ o . 
3898 1-2 
Se alqui lan los altos de la casa calle de San Miguel _ i iúmqro 1. hermosas liubitacionas con suelo db m á r -
mol y con vista ¡i la calle, con asistencia ó sin el la á 
bomlnes solos ó matrimonios sin n iños , precios suma-
mente mód icos . B042 1-2 
S E A L Q U I L A 
cn 40 pesos oro una liermosa casa calle de Samar i l a -
na n. 15: la llave en la bodega: i n f o r m a r á n Obispo 88. 
3K2K 8-31) 
P R A D O 1 0 5 . 
en esla liermosa y espaciosa casa 80 alqui lan tres lia 
bilaciones seguidas, con toda asistencia, incluso co -
mida si así se desea en precio m ó d i c o : t a m b i é n se a l -
qui la un local cn la p l a ñ í a baja, muy barato. 
3811 1-3' 
S E A L Q U I L A 
la casa T u l i p á n n . 12, con sala, comedor. 10 Iiabilacio 
nes, inodoro y d e m á s comodidades, muy Ircsca. enta-
pizada cu mayor parte, acabada de reponer; la llave 
T u l i p á n n. 11 i m p o n d r á n . 3575 1^ 21 
S E A L Q U I L A 
en $31 oro la casa calle de Vir tudes i i . 153. In fo rma-
r á n Obrapia u . U. 3759 8-29 
V E D A D O . 
Se alquila la espaciosa y bien situada casa n ú m e r o t í" 
de la calle Novena: i n f o n n a r á n San Ignacio 5(i. altos. 
373!) 8-29 
C í e alquila una liermosa casa en la calzada dpi Cerro 
í j n . ( i l8 . con nueve, cuartos, sala y comedor, con sue-
los de m á r m o l , buen pozo y lodo lo d e m á s concerniente 
á una dilatada famil ia , y se da barata: l a llave cn el 
n . 61Ó, v en Cerrada del Paseo n ú m e r o I i m p o n d r á n . 
3756 8-29 
A R R E N D A M I E N T O O V E N T A . 
Po r imposibi l idad do atenderla su d u e ñ a , se a r r i en -
da ó vende la casa Agu i l a n . 296; v é a s e y i l á t e s e con 
la d u e ñ a , pues so da en precio conveniente. E n Santos 
S u á r e z , J e s ú s del Monte . San Benigno n . (i. informa-
r á n . 3791 4-30 
S E A L Q U I L A N 
en 17 pesos oro los espaciosos altos con entrada inde-
pendiente. Compostcla n . 47, entre Obispo y O 'Re i l ly ; 
en la misma es t á la l lave. I n f o r m a r á n Sol n ú m e r o 62. 
3789 4-30 
Se a lqui lan: una magnifica h a b i t a c i ó n con ba lcón á la calle, y o t ra in te r io r p e q u e ñ a , con toda asisteueia 
o sin ella, muebles, luz. etc. Amargura n ú m e r o 96, 
esquina á Vil legas, l'renie á la plaza del Cris to. 
3801 4-30 
11 K K M i ) S A S H A B I T A C I O N E S 
para caballeros y famil ia , todas á l a calle y con la co -
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulue ta n ú m e r o 3(>, esquina á Teniente-Rey. 
3717 8-28 
M E R C E D 77. 
Se alqui lan los espaciosos altos con agua, gas, coc i -
na, escusados y lavaderos: bay departamentos para 
matrimonios, con ba lcón á l a calle, y babitaciones para 
bombres solos. 3009 8-20 
(Compostcla 100. Se alquilan los magní f icos altos ^compuestos do un cuarto, comedor y una magnfficÜ 
sala muy fresca por quedar frente á la brisa, á ca-
balleros solos ó m a t r i m o n i ó que no tengan n iños : pa ra 
SU ajuste de las nueve en adelante m a ñ a n a : en la mis--
ma se solicita un muchaclio p a g á n d o l e un corto suel-
do. 3879 4-31 
E N 28 PESOS ORO 
los altos de Angeles 66, con entrada independiente, 
sala, comedor. 3 cuartos con suelos de mosaicos, agua 
de Vento y d e m á s comodidades. I n f o r m a r á n Monte 
esquina á Angeles, altos de la sombrereria. 
3810 4-31 
A C A B A L L E R O S SOLOS 
ó matr imonio sin n iños , se alqui lan unos hermosos 
altos compuestos de 4 babitaciones con agua y s u m i -
dero, precio m ó d i c o . I m p o n d r á n Empedrado 43. 
3856 4-31 
En dos onzas oro, 
se alquila la ca-a n . 145 de la calle A n c h a del Norte 
esquina d Manrique, la llave en la c a r b o n e r í a del 
frente, i m p o n d r á n Lagunas n ú m e r o 77. 
3857 4-31 
Se alquila en $30 oro una hermosa casa calle de Es -tevez n . 81 frente á la puerta de la iglesia del P i -
lar, es muy fresca por estar en punto m u y elevado, a-
cabada de pintar toda, tiene portal , sala, comedor, 4 
cuartos grandes,, patio, traspatio y d e m á s coniodidades. 
agua de V c u t o y gas, en la bodega es tá la llave y su 
(lueño Obrapia n ú m e r o 57, altos, entre Compostcla y 
Aguacate. 3870 4-31 
d e F i n c a s y E s t a U e c i m i e n t o s . 
8 E V E N D E L A C A S A C A L L E D E L PR [ N C I P E 119 15, barrio de San L á z a r o , acabada de fabricar. 
Se da muy barata. I n f o r m a r á n cn la misma y trata 
de su ajuste cn Monte n . 5. 3996 1-3 
CA L V A R I O . P O R A U S E N T A R S E S U D U E -ño para la P e n í n s u l a se vende la bodega Real 22, 
con ó sin fábr ica : cn la misma i n f o n n a r á n . 
3963 8-3 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Se vende un establcoimioiyto en la calle de O . K e i l l y 
31 . con armatostes v mostradores, o a ñ e r í a s de gas y 
toldo 6 bien se alquila, se presta para muchos negocios: 
en la misma t r a t a r á n . 3984 5-3 
Ojo, que conviene. 
Por no poderlo atender su d u e ñ a por tener que a-
teuder una linea de mucha I i u p o r t a n c i á en el campo 
se vende un bien m o n t á d d bol el y restaurbnt en el 
punto m á s c é n t r i c o de esla ciudad, inmediato á los fe-
rrocarriles, paseos y teotros, llene 21 habitaeionas, es 
un gran negocio para uno ó dos socios: i m p o n d r á n de 
todo cu la callo del Obispo esquina á Vil legas , t ienda 
de ropa el Correo de P a r í s , de 2 á 3. 
3989 '1-3 
MAS QUE GANGA. 
Se venden dos casas, calle de los Corrales n iuu; 152 
y Esperanza n ú m e r o 112; producen un gran i n t e r é s , de 
m a m p o s t é r f a y libres de gravamen: la primera en 600 
peso:, oro. la segunda de 44 varas de fondo que i l . i á 
dos calles, en 1,500 pesos. Bernaza, esquina á M u -
ral la , sombrereria del Sr. Acca, d a r á n r a z ó n . 
389» alO-28 dlO-29 
F A R M A C I A . 
P o m o poderla asistir su d u e ñ o se vende una, bien 
si tuada, en uno de los mojores barrios de esla capital , 
su precio 08 m u v mód ico : i n f o r m a r á n San Ignacio n ú -
mero 138, á todas horas. 4002 4-3 
Ojo que conviene. 
Por no poderla atender su d u e ñ o se vende una b o -
dega casi regalada. Prado 3 i n f o r m a r á n . 
3955 8-3 
Se vende 
Una estancia de una c a b a l l e r í a de tierra p r ó x i m a á 
esta ciudad, con inuclia arboleda y agua corr iente todo 
el a ñ o . T a m b i é n se cambia por una casita en esta. D a -
rán r azón N c p l n n o ! ) . 3952 4-3 
BU E N Ñ E G O G I O P O R P O C O D I N E R O . — S e vende un d e p ó s i t o de tabacos y cigarros con bara-
t i l l o de ropa y quincal la ; hace diez a ñ o s q u é e s t á a-
bierto y no hit tenido m á s que dos d u e ñ o s en esc t i e m -
po; se d a r á m u y barato antes del dia 15 del presente 
mes por tener que ausentarse su d u e ñ o ; m á s informes 
Tenerife n . 33. 3927 4-2 
" l ^ N 1,600 P E S O S SE V E N D E U N A C A S A E N 
X L i i a calzada del Monte , con tres cuartos, 43 varas de 
fondo y 5 j de frente, l ibre de gravamen. I n f o r m a r á n 
Rcvi l lagigedo n ú m e r o 23. de ocho á doce. 
3790 4-30 
E n $15,000 oro, sin i n t e rvenc ión de tercero, se ven-
de uno compuesto de 11 c a b a l l e r í a s y cordeles, á 5 le -
guas-de esta capital y l ibre de todo gravamen, le pasa 
un rio por el centro, cercado todo de piedra y d iv id ido 
cn c u a r t é n e s con cinco m i l palmas paridoras, un gua-
yabal ('• inl inidad de á r b o l e s frutales, magniliea casa de 
vivienda y otras varias casas; tiene dos pozos fér t i les y 
potables; e s t á situildo entre Managnas y Santiago con 
dos caminos carreteros; i n m e j ó r a b l c en todos c o n c ó p 
tos para ceba y crianza de ganado. [Juca siempre hay 
pasto: es tá boy arrendado, produciendo $900 en oro. 
p u d i é n d o s e sacar del mismo $1,500 por sus condic io-
ues: para unís informes San L á z a r o n. 318. 
3852 1-31 
Se vende 
la bodega de la calle del Sol esquina á Caimito , ¡por 
tener su d u e ñ o que realizar m e r c a n c í a de ropa y no 
poller ía asistir Olí Santiago de las Vegas. 
3843 I 31 
Q E V E N D E N D o s ( A S A S : U N A E N $1,500 oro. 
) i^eal lc do l ' e ñ a l v e r n. 11. casi esquina á Manrique, á 
tres cuadras de la calzada de la Reina, mnderna, con 
cuar lo al to y otro bajo, de m a m p o s l e r í a y azotea: o l í a 
Rcvil lagigedo II, 85; gana $S0 blllptes, Cal iano 106. 
3806 4-30 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R K E -dores, la botiila y venl i lada casa de azotea, calle do 
San Kal'ael n. I I I . compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos bajos y uno al to, cocina, l lave de agua y l ibro 
de lodo gravamen: i n f o r m a r á n de ocho á once de la 
m a ñ a n a y de dos á cinco de la tarde. Gervasio n . 4-1. 
3725 10-28 
E M P R E N T A E N V E N T A . 
L a q u e éa t á sil nada en la calle de Amis tad n . 86, una 
de las m á s antiguas y acreditadas de la Habana, surti -
da de magi i í l icos tipos de poco uso. dos m á q u i n a s y una 
prensa y un coniplelo Juego de lipos de carteles, se 
venden en un m ó d i c o precio. 3711 8-28 
V B D A D O . 
Pára , arreglar un negocio se venden cuatro solares 
frente á la carr i lera y otros cerca de ella. I n f o r m a r á n 
en la E s c r i b a n í a de D . Francisco de Castro. E m p e -
drado n . 22. 3616 10-28 
SE V E N D E U N A (. 'ASA C O N T R E S C A S I T A S anexas á esla. con bodega, nuevas, en buen p u n i ó , 
libres de, gravamen, ó sé avisa al sófior que lia hecho 
o le r ía de $7.00(1 oro libres, boy se le dan en $5.0(111 | ¡ . 
bres para el vendedor; por baber venido su d u e ñ o 
en el vapor-correo "Vizcaya . - ' á realizar. R a z ó n calle 
del A g u i l a n . 205. bajos, de 10 á 2, sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredor. 3835 4-30 
S E V E N D E 
n i u v barata una bonita casa acabada de const rui r en 
el Vedado, calle 11, esquina á 12, la casita de azul, ó 
se a lqui la . 3785 4-30 
SE V E N D E E N P O T R E R O D E C A B A L E -r ías de t ie r ra , á una legua del Calabazar, y á tres 
de la Habana, cercado lodo de piedra, con dos casas, 
un pozo fért i l , linea de mueba p r o d u c c i ó n , terreno i n -
mejorable, ó se permuta por una casa en esta capi ta l . 
I m p o n d r á su d u e ñ o . Campanario n ú m e r o 135. 
3821 4-30 
P O T R E E O S . 
Se vende uno en el t é r m i n o munic ipa l de A l q u í z a r y 
inedia legua de San A n t o n i o , de 6 c a b a l l e r í a s , y o t ro á 
una legua de Ar temisa , en la calzada, de ti c a b a l l e r í a s : 
detalles. Obispo n ú m e r o 30, Centro de Negocios. 
3812 -1-30 
I M l ' R E N T A . 
Se vende una nueva acabada de recibir , con m á q u i -
na L i b e r t y y otra chica Pcarts; se dan baratas. E n 
Corrales 76; entre Angeles y A g u i l a , se hal la ¡i l a 
vista é i n f o r m a r á n . 3855 4 31 
E n módico precio 
se vende la casa Maloja n'.' 135. I n f o r m a r á n C o m -
postcla 131. 3868 4 31 
DE A I I I A L E S . 
E V E N D E Ü N . M U L O D E H I E N A A L Z A D A , 
sano v de 3 a ñ o s . Vil leaas n. 112 pueda verse. 
3950 8-3 
¡ C O R R E O S G A N G A ! 
Se venden 20 pares de correos, f rancés , belgas y A m -
beres pura raza y soberbia planta, se dan en $250 I í i l$ . 
costaron el t r ip le . H a y u n gran galo de Angora . I n f o r -
i na r án Compostcla 12. Se realiza todo cn lote, 
3946 4-3 
SE V E N D E E L M I í J O R C A B A L L O C R I O L L O ; maestro de t i ro , m u y noble: é igualmente una m a g -
niliea duquesa con todos sus arreos; la persona que lo 
compre, a d q u i r i r á un tren de gusto y e c o n é m i c o á la 
vez. J e s ú s Mar ia 1 2 1 ' , d a r á n r azón de 11 á 12 de la 
m a ñ a n a v de 5 á 7 de la tarde. 3782 1-30 
S é realiza u n ü - p a r t i d a de canarios, t a m b i é n los bay 
en parejas con pichones y en huevos, parejas de car-
dcnalitos y canarias, t a m b i é n los hay con gilgueros, 
sinsontes, un gran loro propio para regalo, pericos de 
la Aus t ra l ia , una par t ida de palomas linas á 2 y 3 pe -
sos par; perros ratoneros de varios precios y t a m a ñ o s 
enjaulas desde bronce hasta las de madera; lo que 80 
desea es salir de ellas en pocos dias. O 'Re i l l y n . 66, 
oolchoneria. 3873 5-31 
S E V E N D E 
un caballo de trote de mueba c o n d i c i ó n , bueno para 
un coche de alqui ler ó para un fae tón . Puede verse y 
tratarse su ajuste, en Rosa 13, Cerro , de 7 á 10 de la 
m a ñ a n a . 3816 8-30 
S E V E N D E 
un mulo de t i r o y monta; el martes sale de Matanzas 
para la Habana; de siete (Miarlas y cinco a ñ o s . 15c-
lascoín 35. t a l a b a r t e r í a . 3792 4-30 
S E V E N D E 
una pajarera con pojaros variados: dos clarines y un 
sinsonte muy buenos en su canto Reina 82. i n fo rma-
r á n . 3833 8-30 
S E V E N D E 
un caballo color dorado, j ó v e n . de siete cuartas tres 
dedos, de t rote , maestro de t i ro solo y cn pareja, de 
inmejorables condiciones, se da barato: Reina 82, i n -
f o r m a r á n . 3834 8-30 
DE CARRUAJES. 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E P A R A L A P e n í n s u l a se vende un carruaje duquesa con uu 
caballo americano de buenas condiciones, con arreos 
v ropa de cochero, ¡ un to ó separado; puede verse á t o -
das horas San Migue l 126. 3909 8-2 
Se vende 
un ca r r e tón con sus arreos en m u y buen estado; se 
puede ver á todas boras. Empresa esquina á Buena 
Vista . Regla. 3885 1-2 
S E V E N D E 
una duquesa nueva con dos caballos, cn p r o p o r c i ó n , 
por retirarse su d u e ñ o á la P e n í n s u l a . San L á z a r o 
n ú m e r o 370, de dos á cuatro de la tarde. 
3753 8-29 
S E V E N D E 
muy barato, en Obrapia n ú m e r o 5 1 , u n elegante faetón 
de cuatro asientos y un c u p é . 
3758 8-29 
SE V E N D E 
cn 200 pesos oro un precioso faetón f rancés cn liaiuan-
tc estado. Agui la n . 37, el portero i n f o r m a r á . 
3681 10-27 
¡Jl.Ulíi 
Se vende uno casi nuevo, fuerte y c ó m o d o . C a m -
panario 75. 3841 I :>l 
U n a duquesita Jardinera. 
U n a duquesita usada de ú l t i m a moda. 
U n con pe de cuatro asientos. 
U n a duquesa propia para alquiler . 
U n faetón do 4 asientos, fuelle corr ido. 
U n magní l ico cochecito f rancés , propio para n iño . 
U n carro propio paro p a n a d e r í a ó d u l c e r í a . Todo se 
vende barato y no bay inconvenicule en tomar en c a m -
bio otros carruajes. 
S A L U D N U M E R O 17. 
3862 5-31 
DE MUEBLES, 
T71N SEIS O N Z A S O R O S E V E N D E U N P I A N O 
JCJdc cola de superiores condiciones, asi con io varios 
muebles ba ra t í s imos ; i n f o r m a r á n en la calle de la 
Lealtad n . 26: en la misma se v é n d e l a casa-quinta ca -
lle de la Universidad n ú m e r o 40, q u e d a fondo frente á 
Estanillo. 1007 1-3 
OJO QÜE CONVIENE. 
Se vende una cuna de bronceen $35 bles., una cama 
media camera del mismo mela l $40, 1 i d . de lanza $15 
camas de hierro á 20 co basl idoj m e t á l i c o nue vo: en l a 
misma se doran v p iu l an camas. Glo r i a 110. 
4000 4-3 
PIANINO. 
SE V E N D E U N O B A R A T O . Sol n . 92 
4008 4-3 
M U E B L E S . 
U n Juego de sala Lu i s X V de palisandro macizo, 
una mesa consola de idem, propia para un gran espe-
jo, un Juego de cuarto de fresno, completo, u n lavnbo 
y espejo de b a r b e r í a , nuevos. Juegos y medios Juegos 
de sala L u i s X V v otros muebles m u y baratos. L e a l -
tad 48. 3»90 4-3 
Se vende 
una mesa dé bi l la r con todos los utensilios, puede v e r -
se Egido esquina á Corrales, café . 
3969 10-3 
l'OCION ANTIBIENORMGÍCA, 
SKCÚN FÓRMULA DEL ESPECIALISTA 
D E . D . R A M O N G r A E G - A N T A . 
N o cansa el e s t ó m a g o , l a toman sin repugnancia las 
personas de paladar m u y delicado. Ve in te a ñ o s de 
é x i t o constante, acreditan que es infa l ib le para la c u -
r a c i ó n de la B l c n o r r a y H t , Gonorrea . ( P u r g a c i o n e s ) 
L e u c o r r e a , ( F l o r e s S l a n c a s ) , &, &. 
N o ha dejado de curarse uno sólo de los que la han 
usado siguiendo a l p i é de la letra las instrucciones quo 
á cada frasco a c o m p a ñ a n . Precio: $1-50 B^B- pomo. 
D e p ó s i t o , D r o g u e r í a v Farmac ia L A R E U N I O N , 
Ten ien te -Rey n . 4 1 . D e venta, cn las boticas ac red i -
tadas. C n . 510 -19 A 
E l i MAS U T I L 
ó ingenioso descubrimiento es el 
compuesto titulado 
A l i m e n t o sano, nu t r i t i vo , que conviene á n i ñ o s . J ó v e -
nes v ancianos, pues tiene los elementos necesarios ú 
l a vida y que a c o m p a ñ a d o de u n gusto exquisi to es so-
portado f á c i h n e n t c por todos los e s t ó m a g o s . Vosoiras, 
madres, que tanto sufrís para a l imentar vuestros bijos. 
ensayad este preparado, y b e n d e c i r é i s á sus inventores. 
Ancianos, convalecientes. J ó v e n e s endebles, nada p o -
d r í a veniros á proporcionaros los medios de recuperar 
vuestras fuerzas tan b ien como el MALTED M I L K , s u -
perior á l a leche condensada y ¡i cuantas preparac io-
nes do este g ó n c r o se conocen hasta el d ía . 
Preguntad á vuestro facultat ivo, y uo p o d r á , de se-
guro, recusaros su a p r o b a c i ó n . 
P U N T O S D E V E N T A . 
D r o g u e r í a s L a R e u n i ó n y L a C e n t r a l . — D e p ó s i t o 
p r inc ipa l . Farmacia Gal iano 101. y cn los-siguientes 
puntos: Farmacias Obispo 27: O ' R e i l l y 33; Salud 2 1 ; 
M o n t e 112.—Almacenes de v í v e r e s : L a V i ñ a , Reina 
2 1 ; 2 ' . ' V i ñ a , Campanario esquina á N e p l u n o ; C u b a -
C a t a l u ñ a . Gal iano 97; Coopera t iva de Consumo, G a -
l iano OI; L a F l o r Cubana. Gal iano 96; M é n d e z v Cp?, 
O-Kei l lv 22. C n .427 26-17"M 
PA R A U N A P E R S O N A D E G U S T O U N H E R -moso juego de sala Lu i s X V , doble óva lo , e n t e r a -
mente nuevo, con sus elegantes consolas eseultadas. 
y espejo á lo L u i s X I V , un pianino nuevo Baisselot 
lils de Marsella, plancha me tá l i ca , excelentes voces y 
certificado de fábr ica y d e m á s muebles de famil ia : S u á -
rez 32 in fo rmará i i . bajos. 3923 '1-2 
SE V E N D E Ü N A P R E C I O S A P A J A R E R A p r o -pia para u n regalo, tanto por ser enteramente nue-
va cuanto por su elegante forma o c t ó g o n a y hallarse 
adornada con cristales de colores y una bonita fuente 
que al imentada por un tanque que contiene en forma 
(le cielo raso la surte constantenicnte de la cantidad de 
agua que pueda desearse, pudiendo ser colocada en u u 
j a r d í n ó patio por preservarle el bonito techo que en 
forma de c ú p u l a la cubre. Seda en la mi t ad de su valor 
por no, tener donde colocar la . Puede verse y t ra tar de 
su ajuste en la calle de San Is idro n. 37. entre Habana 
v Damas. 3895 8-2 
Se vende uno. n ú m , 6. de excelentes voces y m u y 
poco uso. 
Se venden t a m b i é n todos los muebles de la casa. 
E n Míiriímao, DOMINOn:/. L2. 
Paradero de los Q u o m a c l O S . 
3945 8-2 
A L M A R C H A R M E A CATO-HUESO 
Deseo vender con un 25 p S m á s barato que todos: 
un famoso juego á lo Lu i s X I V , fino, barato; otro figu-
rando la misma fonna en $95 btcs.; o t ro á lo Lu i s X V , 
do palisandro, cos ió 50 onzas y lo doy en 6 onzas; otro 
de. caoba en 50 btcs.; un pianino f r ancés , sano, se r e -
gala si no es así , cn 5 onzas: relojes nuevos n . 8 á $9 
billetes: sillas amarillas á $19 btcs.. regillas nuevas; 
escaparates dé $25, -10, 45 y 60 btcs.; camas de n i ñ o s 
y escaparates de una puerta de espejo, nuevos, á 4 o n -
zas; una mesa de Juego de ajedrez con 9 gavetas esgi-
ratoria. cosa especial, barata: canastillero de corona, 
vidriera para modista y espejos: en Reina n . 2. frente 
t i la casa de Aldan ia . 3869 4-31 
L A .NUEVA AMÉRICA. 
b u MI'GVISL L t u i i v coa iPAÑÍA, OBIÍAVÍA CASI ES-
QÜIKA Á c n . M r o M I;I,A, AL I.ADO OKI, CAFÉ, 
Oran baratez en muebles, prendas de oro. plata , 
bri l lantes y cfeclos do mucha novedad, entre ellos un 
maginQcb reloj f rancés que r e p r é s e n l a la colosal t o -
rre Ei t te l ; de 300 metros de al tura, fabricada ahora 
para la ExpoMción de Parid de 1889; tambii'ii se c o m -
pran prendas y muebles, p a g á n d o l o s muy bien: a c u -
did y ve ré i s , en La Nueva A inéi ica. Ol i rapia 55. c.e i 
esquina á Compo-lela , al lado del cari', bajos de la 
ca-a del Dr . V i c i a . 3820 4-30 
S E V E N D E 
un piano ing lés , de palisandro en buen eslado. tiene 
buenas voces y )iu sofá, un aparador.-y media docena 
de :-¡lla - y m í a mesa consola. F a c t o r / í l e.-quina á E s -
peranza, accesoria A . 3707 -1-30 
P I A N O F H A I T C K S 
de magnificas voces, buen fabricante, elegante, sano 
y barato. Concordia 17, casi esquina á .Alanrique. 
8308 1-30 
UX PEEYaSL .MAGNIFICO 
cuar lo de cola, de excelenles voces, propio para c o n -
cier to: se dit b ü r a t o . 106 Gal iano 106. Se a lmi i la l i 
pianos. 3807 4-30 
Mucha atención; " E l Arca de 
NOCÍ ," casa de préstamos 
Tra ta de realizar todas las existencias en 15 d ías , 
bay colosal surt ido de muebles. Escaparates de cao-
ba basta $30: camas de nogal con corona, hay de b ie -
rro y de bronce de todos t a m a ñ o s , cunas y OUlñitas id . 
á precios sin r iva l y toda clase de muebles al alcance 
do todas las fó r tunus ; cn p r e n d e r í a y relojes la mar: 
precios escandalesos en ropa de todas clases, á como 
quieran: hay l á m p a r a s de cristal de 3 y 2 luces, liras y 
ta ró l a s , todo sin r iva l . Nada de bombo. Amargura 90, 
esquina á Villegas, l'renie á la iglesia del Cris to. 
:«)17 4-2 
SE H A C E A L M O N E D A D E U N O S M A G N I F I -COS muebles, cutre ellos un precioso juego de cuar -
lo c o m p l e t ó , con lunas visute: u n buen pianino de P l c -
yelj tres pares mamparas, varios adornos y losa, todo 
es nuevo v se da en p r o p o r c i ó n . San Miguel 105. 
3934 -1-2 
B I L L A R E S . 
Se venden. Compran, componen y visten: se recibe 
de Franc ia p a ñ o s , bolas, valieres y todo lo que concier-
ne á billares. I lernaza ni 53, t o r n e r í a de . losé F o r t é z a , 
viniendo por Mura l l a , l a segunda, á mano derecha. 
3193 26-15 M 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAS 90, ESQUIVA A SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los lamosos pianos 
de Plcyel , con cuerdas doradas contra la humedad, y 
t a m b i é n pianos herniosos de Gaveau, etc., que se v e n -
den sumamente m ó d i c o s , arreglados á los precios. H a y 
un gran sur t ido de pianos usados, garantizados, al a l -
cance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alqui lan y componen de todas clases. 
3720 26-28 M 
CA M A S D E B ! B R R Í » SI P E H I O K E S , M U Y ba-ratas, lo mismo que bastidores ine tá l i eos . Compos-
tcla 121. entre J e s ú s .María y Merced. 
3859 4-31 
UN J U E G O D E C O M E D O R M E P L E 100 P l i -ses, aparadores caoba á 25. mesas á 15; un juego 
sala 125. un estante para p á p e l e s 40, lavabos á 30, cua-
dros, relojes, espejos, escaparates y otros muebles; t o -
do de relance y en bil lelcs. Compostcla 121. entre J e -
sús .María y Merced. ;s860 4-31 
M U E B U E K I A L/A I N D I A . 
NEPTUNO 5 7 . 
O r a n surtido de muebles, por lo tanto no se reliara 
en precios: los hay nuevos y usados, í inos y e n t r e l i ñ o s 
y corrientes nombres y precios: no se detallan porque 
no t e n d r í a m o s l i n , pero al decir hay de todo compren -
d e r á n nuestros favorecedores que hay do lo m á s m o -
derno y ant iguo. 
Y en la misma cambiamos y compramos de todo lo 
que sea concerniente al ramo, pues t r a t a r á n con mue-
blista muy p r á c t i c o y conocido en esta ciudad y s i em-
pre le ha gustado d e s e n g a ñ a r al que ignora. 
3864 . | - ; ; i 
DE M 5 1 1 M I A . 
POR T E N E R O T E A M A Y O R SE V E X I i K U N A buena m á q u i n a do vapor, do Baxter , que e s t á t r a -
bajando. Puede verse do ocho á cinco cn la l i tograf ía 
é imprenta del Comercio, San Rafael esquina á M a n -
r ique. 3740 8-29 
MAQUINA D E M O L E R . 
Sin i u t e r v e n c i ó n de tercero se vende en p r o p o r c i ó n 
una m á q u i n a de moler c a ñ a de 51 p iés por 28 pulgadas 
do trapiche, c i l indro IS ¡migadas ' , con sus asientos de 
madera y l ad r i l l o y dos cableras anexas. 
Pertenece á un demolido ingenio, situado en la J u -
i ¡-(lieeión de C á r d e n a s , y cerca de paradero. 
D a r á n r a z ó n los Sres. Carol y Comp. C á r d e n a s . 
3728 15-28 M 
Dg Droperla y P e r í i m t 
V i l 1 HM0G10B1NA. 
Si la palidez del rostro acusa en l a mujer la falta de 
g l ó b u l o s rojos en la sangre, y si esa falta constituye 
una enfermedad que se manifiesta por p é r d i d a de 
fuerzas, inapetencia, palpitaciones de c o r a z ó n , a l u c i -
naciones, valiidos, pereza funcional , menstruaciones 
irregulares, etc., ni i lgún ferruginoso es tan potente 
para devolver á la sangre sus propiedades n e f d i d á s 
como el V I N O D E H E M O G L O B I N A , que más bien 
pudiera llamarse V I N O D E S A N G R E , porque c o n -
tiene la materia ferruginosa de l a sangre de vaca en u n 
estado t a l , que permite su pronta as imi lac ión . N u m e -
rosas experiencias prueban que los enfermos que toman 
el V I N O D E H E M O G L O B I N A , preparado por el 
procedimiento de M r . Desclnens. ganan paula t inamen-
te en g lóbu los rojos hasta conseguir su c u r a c i ó n . Se 
vende el V I N O D E H E M O G L O B I N A en la bot ica 
de S A N J O S E . A - m a r n . 106. 
D r o g u e r í a L A P K I ' M O X . Tenicnte-Rev n. 4 1 . 
D r o g u e r í a L A C E N T R A L , Obrapia n. 83, 
C n . 470 26-27 M 
BOTICA U FE. 
GALIAKO 41. 
Medicinas bueuas 
m c i o s MODICOS. 
\ E L 31E.IOR 
D I G E S T I V O ES E L 
V I N O DJ3 
. P A P A Y I N A . 
1 ^ $ 1.50 B i B . 
L A B O T E L L A . 
—^a_^J.-A.:j;:.;iv 
Cn 489 
I I I 8 C E L A M , 
P A L M A S 
PASA 
E L DOMINGO D E RAMOS. 
Se venden con variados y preciosos tejidos, desde e l 
precio de $3 billetes hasta e l de $50. 
L o s que d e s é c n Palmas para E u r o p a y los Estados-
Unidos , deben ant icipar sus pedidos. 
Cal le do Paula n ú m e r o 87 v Samari tana n ú m e r o 12. 
3798 10-30 
K U G U E R 
Con C A S C A R A S A G R A D A 
E s un hecho reconocido hoy por todos los Médicos que Us 
PILDORAS KÜGLER a base de Cascara Sagrada cons-
liluyen et mejor laxativo en los casos de Billn. de Afee-toa tlel hlíiatto.Vottslipttcion tciiaz.jnalaa tliitcstioncH, JfSalcs fiel entuiitasio, Mmta-cíoncH intcstinalca , ̂ nquecna. Altnorra-ua», Pcaatlcx tic Cuhesa, Vonycationea, Calenttirus tntorntiteiitca 
L¿; P 1 U D O R A S K Ü G L E R 
las prepara CARUOS K Ü G 1 - E K . 
Farmacéutico de í¡> clase. 
Antiguo Interno de los Hospitales, 
Doctor en Ciencias, 
EN PARIS. 
Cada Pildora tlono el nombro 
K U G t - E R y el Irasco lleva 
la marca reproducida al lado. 
Deposito» en In Unhrnin : 
José Sarra ; Lobo y O y en las 
, princii-alcsFwiiiatlaiy Drejj'H'"63 
U N I V E R S A L d e l 
C A B E L L O 
d e l a S e ñ o r a 
13-21 
para restaurarlas ra i á sil pr imi-
t ivo color, al br i l la y la liemiosura 
de la juventud. L e restablecen su 
vida, fuerza y crecimiento. Hace 
desaparecer muy pronto la caspa. 
Su perfume es rico y exquisito. 
Depósito Principal: 1 1 4 y U S South-
ampton Row, Londres; P a r i ó y Kueva 
York.'- Véndeae en las ? c l u q u e r i a 3 % 
Perfnmeriaa y Farmacias lagleflaa. 
S0LitlG ION PAtifTAU B E RG E 
A L C L Ó R H I D R 0 - F O S FATO D E C A L C R E O S O T A D O E m p l e a d a c o n b u e n é x i t o c n los H o s p i t a l e s d e P a r í s y r e c o m e n d a d a p o r l o s m e j o r e s M é d i c o s , 
c o n t r a las B r o t i q u i t i s . los C a t a r r o s , l a s T o s e s t e n a c e s , las E n f e r m e d a d e s d e l 
¡ P e d i o y e l R a q u i t i s m o [de los Niños anudados v disformes). 
V I S . L . P A U T A U B E R G E , 22, calle Joles César, P A R Í S 
También se vende un producto análogo on formas do CÁPSULAS ( C Á P S U L A S P A U T A U B E R G E ) 
DEPOSITARIO EN l a H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
con , Y O l í U I I O J Í O B J L E d e J l I E H I t O y Q U I N I N A . 
Este Tónico poderoso, r e g e n e r a d o r d e l a s a n g r e , es de ana eficacia cierta cn la 
CLOHÓSIS, FLORES BLAHCAS, SUPRESION j DESORDENES l i liMENSTRÜACIOS. ENFERMEDADES dtl PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES di ESTÓMAGO. RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio quo conviene y sa debo emplear con exclusión de cualquiera otra sustancia. 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a d a F r a s c o , 
V e n t a por M a y o r , e n P A R I S : C h . V I M A R D & P E T I T , 4, c a l l e d e l Parc-Royal. 
E n la H A B A N A í J O S É S A . F l ' R A . ; - L O B Í I y C " . 
DE: 
E Q U I N 
jftL.r>rotoad.o u o r l a - A - c a d e m i a c i ó U V E o d i c i n a d . e 2 ? a r i a 
I R A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o d e una eficacia incontestablo como Antiperiódico pa r a cortar las C a l e t t t u r a s 
y como F o r t i f i c a n t e c n las C o i t v a l e c c u t t i a s , J Z c l t i l i f f a d , 
S í e b i l i t S a é l d e l a S a n g r e , J P a l t a d e S l e > t s t v u a e i o n 9 I n a p e t e n c i H f 
D i g e s t i o n e s d i f i c i l c a y E n f e r n i e d a d e s n e r v i o s a s . 
FARMACIA Gn SEGUINg 378, ca l l e S a i n t - H o n o r é , PARIS 
Depositarios en la H a b a n a : J O S É S A B R A ; J L O B É y C . 
Dolores DE E s i g , m a g p , . D i g 6 s l í o i í e s ü i f i í> i les 
P é r d i d a del apetito, Anemia , V ó m i t o s , D i a r r e a s , Ac idez 
Afectos de l H í g a d o , Agotamiento, C ó l e r a , F i e b r e a m a r r I l l a 
CURACION S E G U R A EN POCOS DIAS POR E L 
TONICO DIGESTIVO — PEPSINA CLORIDICA — MATÉ — QUINA — COCA 
P ü - R I S , r a r m a c i a B E R T R A N D , 1 8 2 , A v e n u e d e V e r s a i U e s , P A B X S 
Dcpositusen La, Habana : J O S E S A R R A . — L O B E y G*. 
L A Q 
(Harina Láctea STestlé) 
v f ALIMENTO COMPLETO 
PARA L O S 
rarx^rz v o s 
Exíjase sebrs cada raja esta Elíqneta Adjaota 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S l _ A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
E u G a s a de todos los P e r f u m i s t a s y 
d© F r a n c i a y d e l Es traxuerG 
Ivo de ( ¿ f i n z especial 
PREPARADO A L BISMUTO 
P O R C3.±3?^ K T - A T S " , P E R F U M I S T A 
9, 2rv=.e ele la, ZPaisc, © — "F*.A RTgg 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i i i ü a ü 
C-ixara-cioxi cié las Z E ^ i e i D i r e s 
I n s t i t u t o 
d e 
F r a n c i a 
1 8 2 1 
P r e m i o 
M o í i t y o i t 
á 
V I N O S DOSoAEDOS O S S I A N H E N R Y 
(Miembro de la £cadsmla de ^dedlciaa de iaris, profesor en la ¿Bscaela de gamacla. 
L a f e l i z r e u n i ó n , c n es ta p r e p a r a c i ó n , d é l o s dos t ó n i c o s p o r e x c c l l e n c i a , 
e l Q X J I N & . y e l HIERSO, c o n s l i l u y c u n p r e c i o s o m e d i c a m e n t o c o n t r a la 
C l o r ó s t s , C o l o r e s p á l i d o s , A n e m i a , F l o r e s b l a n c a s , las 
C o n s t i t u c i o n e s f l é b i l e s , e tc . PARIS, B A I N & F O U R N I E R , 43, calle d'Amsterdam. 
Depositarios en I n Habana : JOSE SARRA. 
C O N A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
É H I P O F O S F I T O S 
D E O D? I? IQ US" ü E I 3VI R . 
AGRADABLE AL PALADAR COMO UN DULCE. 
Posee todas las virtudes del Aceito de H í g a d o de Bacalao mas las de los Ext rac tos do 
M a l t a y de los Hipofosfitos de Cal y de Sosa. Recetada por todos los facultativos, de fáci l 
d ige s t i ón , es tomada con gusto y soportada por cualquier enfermo. Sana las Ulceras 
pulmonares, cura la Tos, B r o n q u i t i s , Eosfriados. Combate «1 Linfa t i smo, la E a q u i t i s , 
la Esc ró fu l a , la Anemia . S a l v a c i ó n de los n i ñ o s débi les . 
Deposito.—3, Sun Street, Londres, y todas las Bolieas. 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
M I T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
| 5 j 
A L A Q U I N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de VIAL es la fe l i z C o m b i n a c i ó n de l o s M e d i c a m e n t o s m a s a c t i v o s pa ra c o m b a t i r á l a 
A n e m i a , l a Clo ros i s , l a T i s i s , l a Dispeps ia , las G a s t r i t i s , l a s Gas t ra lg ias , l a D i a r r e a a t ó n i c a , l a Edad 
c r í t i c a , a l A j a m i e n t o , á las la rgas C o n v a l e c e n c i a s , e tc . E n u n a pa l ab ra , á t o d o s los es tados de L a n -
g u i d e z , de E n f l a q u e c i m i e n t o y do A g o t a m i e n t o n e r v i o s o á q u e se h a l l a n m u y f a t a l m e n t e p r e d i s -
p u e s t o s los t e m p e r a m e n t o s d é l a s pe r sonas de n u e s t r a época .—Farmacia J.VIA1,14,rae doBonrlioD.LTOH. 
D e c ó s l l o s en l a H a b a n a : J O S f i S A - x e K , ^ . : - X . 0 3 3 3 É : " V C » . 
l 
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